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ABSTRACT
The New American M agazine was p r in te d  from J a n u a ry , 1753 , u n t i l
w r n n a n a  g y n ’M w a  «M »au H M « p i»ii i « g w rM » 'iir i 1 •  n a n irw i ' a r m t s zzO um  *  T
M arch, 1760 , i n  w oodbridge, Hew u@r®ey, by James P a rk e r  and e d i te d  by
Samuel N e v i l l  o f  P e r th  Amboy, New J e r s e y .  I t  was th e  f i r s t  Am erican 
p e r io d ic a l  t© be p r in te d  o u ts id e  a  m ajor c o lo n ia l  c i t y  and w as, f o r  
New J e r s e y ,  th e  f i r s t  non-governm en ta l im p r in t  o f  s ig n i f i c a n c e .
P a rk e r  and N e v i l l  had d e l ib e r a t e ly  s e le c te d  th e  m agazine form  a s  
th e  a p p ro p r ia te  means t o  a ch iev e  t h e i r  g o a ls .  P a rk e r  was concerned  
w ith  th e  s u c c e s s fu l  e s ta b lis h m e n t o f  h i s  new est p r e s s ;  N e v i l l  hoped 
t o  p ro v id e  th e  c o lo n ia ls  w ith  l i t e r a r y  m a te r ia l  and a  l i t e r a r y  o u t l e t  
and t© us® th e  m agazine to  e l i c i t  su p p o rt f o r  th e  F rench  and In d ia n  
War® The New American M agazine ap p eared  d u r in g  a  p e r io d  when news­
p a p e r  e d i t o r s ,  f e a r f u l  © f^ ^ rZ s o n m e n t f o r  l i b e l ,  assumed n e u t r a l i t y  
on a l l  c o n t r o v e r s ia l  i s s u e s  b u t m agazine e d i t o r s ,  th ro u g h  s e le c t io n  
and e d i t o r i a l  comment, f r e q u e n t ly  t r i e d  to  in f lu e n c e  p u b lic  © pin ion .
N e v i l l ,  w ith  e d i t o r i a l  e x p e r ie n c e  in  London, was aware ©f a  m agazine’s
p o t e n t i a l  r o l e .
The New American Magazine s e rv e d  a s  a  s to re h o u se  o f  c d e n i a l  c u l ­
t u r e  "during**fehe""period o f * i t s ap u b l ic a t io n .  I t s  p u b l is h e r s  a tte m p te d  
t o  s a t i s f y  th e  t a s t e s  and i n t e r e s t s  o f  th e  r e a d e r s  and s o l i c i t e d  o r i ­
g in a l  A f r i c a n  m a te r ia l .  As th e  newspaper© s tr u g g le d  to  keep a b r e a s t  
©f th e  war new s, The New American M agazine f i l l e d  th e  v o id  l e f t  by
w < K a*snea»  n y w f f w r  cagaaananriiaMuii'iMLji iwjum r >isrw&'^B r^ m *N £T *sm m
t h e i r  n a rro w in g  j o u r n a l i s t i c  r o l e s .  I t  sough t t o  amuse th e  r e a d e r s  
th ro u g h  i t s  e s sa y s  and p o e try  and a l s o  t o  in fo rm  them and a tte m p t to  
s t im u la te  t h e i r  i n t e r e s t  i n  r e l i g i o u s ,  s c i e n t i f i c  and s o c ia l  th o u g h t. 
The c o n f l i c t  betw een th e  d e s i r e  t o  im i ta te  th e  s o p h is t i c a t io n  o f  London 
and a  d e fe n s iv e  p r id e  i n  c o lo n ia l  c u l t u r a l  developm ent i s  an  u n d e r­
ly in g  theme t h a t  can be sen sed  th ro u g h o u t th e  pages o f  th e  magazine®
As th e  F rench  and In d ia n  War drew t o  a  c lo s e ,  th e  re a so n s  f o r  th e  
m agazine’s  e x is te n c e  seemed t o  w ith e r  and d is a p p e a r .  The p u b l i s h e r s ,  
burdened w ith  in c r e a s in g  r e s p o n s i b i l i t i e s  and i l l  h e a l th ,  found t h e i r  
o r ig in a l  m o tiv a tio n s  weakened. P a rk e r  was fo rc e d  by p a r tn e r s h ip  d i f ­
f i c u l t i e s  t o  t u r n  h i s  a t t e n t i o n  t o  h i s  New York p r e s s  and new spaper. 
N e v i l l ,  d isco u rag ed  by th e  la c k  o f  i n t e r e s t  o f  th e  p rag m atic  c o lo n ia l s  
t o  " b e t t e r  th em se lv es"  c u l t u r a l l y ,  g a in ed  s a t i s f a c t i o n  from  th e  su c c e ss  
o f  th e  war e f f o r t .  S u b s c r ib e rs  and c o n t r ib u to r s  tu rn e d  t o  th e  news­
p a p e rs  a s  th e y  once ag a in  supplem ented  meager news b u l l e t i n s  w ith  
e s s a y s  and poems. The ap p ro ach in g  end o f  th e  war robbed th e  m agazine 
o f  i t s  p o l i t i c a l  i n t e r e s t .  E xhausted  by tw o -a n d -a - th ird  y e a rs  o f  
e f f o r t ,  s ta rv e d  f o r  s u p p o r t ,  The New American M agazine p a sse d  i n t o  
h i s t o r y .
iv
THE NEW AMERICAN MAGAZINE
CHAPTER X; THE NEW AMERICAN MAGAZINE
Proposal®  f o r  th e  p u b l ic a t io n  o f  The Now Am erican M agazine f i r s t
ap p eared  i n  The N®w-Y©rk G azette*  or* th e  Weekly P ost-B oy  o f A ugust 29*
*  * *BWCTfaff> i»-niva'MBTinrr»Wiirirrr m sysw araiHMiiiwimMM mmum mmffrmm wnmmm 11 iw i t m r n h mMwmu&m
1757. *** No s t i r  o f  i n t e r e s t  seemed t o  g r e e t  A m erica 's  e le v e n th  e n t r a n t
i n t o  a  f i e l d  o f  p u b l ic a t io n  which* in  th e  c o lo n ie s*  had  been  rem arkab ly
u n su c c ess fu l*  The a t t e n t i o n  o f r e a d e r s  was d iv e r te d  in s te a d  t o  news o f
th e  war* f o r  B r i t a in  had o f f i c i a l l y  d e c la re d  war a g a in s t  F rance  on 
2May 17* 1 7 5 l a  th e  c o lo n ie s*  s k irm ish e s  w ith  th e  F rench  and t h e i r
3
In d ia n  a l l i e s  h a d .te k e n  p la c e  lo n g  b e fo re  th e  d e c la ra t io n *
The h a rb o rs  were crowded w ith  tro o p  s h ip s  and p r iv a te e r s .  Towns
^ £s©ku@1 N e v il l ]  * ' ’P ro p o s a ls  f o r  P r in t i n g  by S u b s c r ip t io n  a  New 
American M agazine." The New-York G aze tte s  or* th e  Weekly P o st-B ey  
T h e r e a f te r  c i t e d  a s  T O  ^ W E T r ^ T ? b 2  U u g 7 ^ $ 7 1 W ? )7 T 7 a3 r  Re­
p e a te d  S e p t .  5* p . 4; S e p t .  12* p .  4$ S e p t .  26* p .  4$ O c t. 10* p . 4 .
The " P ro p o s a ls 11 ap p eared  l a  the■ Pennsylvania G azette*  No. 1508* Nov.
17* 1757* c i t e d  in  A rch iv es  o f  th e  S ta te  oTlfew "7erBey ( h e r e a f t e r  
c i t e d  a s  NJ A rchives* 1 s t .  S e r ie s *  ®d. W. Nelson* (Newark* 1898 )* XX*4M9BMP CMBKCan^M9SE9KHB9SCB0
151-15^ .
2Th® d e c la r a t io n  o f  war re ach ed  Am erica J u ly  27* 1756. F o r con­
te n t*  eee P e n n sy lv a n ia  A rc h iv e s* comp. S . Hazard* 1 s t  S e r ie s  ( P h i la .  
1853) l i t  735-7377“
•^ Geo® W ashington had d e fe a te d  F r .  f o rc e s  a t  G rea t Meadow May 28* 
1754* and was d e fe a te d  h im se lf  J u ly  3* 1754. T hat J u ly  th e  Albany 
P la n  o f  Union was ad o p ted . On J u ly  9* 1755* Gen Edw. Braddock* ceaas- 
i n “c h i e f  in  Am.* was d e fe a te d  and m o rta lly  wounded n r .  F o r t  Buquesne*. 
F a l l*  1755* e x p e d it io n s  t o  Crown P o in t  and N ia g rs  w ere u n su ec . a t ­
tem pted  and F o r t  W®. Henry was c o n s tru c te d  a t  th e  head  o f  Lake G eorge. 
I r v in g  S . K ull* A S h o rt Chronology o f  American H is to ry  (R u tg ers*  1952)* 
p p . 46 -47 .
b r i s t l e d  w ith  th e  p r o f i t a b l e  b u s in e s s  o f  su p p ly in g  and h o u s in g  th e  
s o ld i e r s .  l e t  f o v er th e  ru s h in g  back  and f o r th  9 th e r e  hung a  shadow 
o f  gloom fo r*  t o  da te*  th e  v i c t o r i e s  had  gone t© th© F ren ch  and t h e i r  
In d ia n  a l l i e s .  Mews o f  th e  c a p tu re  o f  F o r t  W illiam  Henry on A ugust 9 
and th e  d e s t r u c t io n  o f  F o r t  Oswego on A ugust had j u s t  re a c h e d  th e  
m iddle colonies®  To th e  e x a s p e ra t io n  o f  men who r e a l i s e d  th® i n t e r ­
n a t io n a l  a s p e c ts  o f  th e  war* th e  c o lo n ia l  a s se m b lie s  n o t d i r e c t l y  
th re a te n e d  by th e  enemy hung back fro®  v o tin g  ta x e s  f o r  tro o p s*  f o r t s *
and su p p lie s*  ho p in g  t h a t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  would be sh o u ld e re d  by
4
th© home governm ent o r  o th e r  c o lo n ie s .
*^ 10 Hew Am erican M agazine 
Th© New American M agazine was t o  be a  r e f l e c t i o n  and a  r e c o rd  o f  
th e  p e r io d  i n  w hich i t  was p u b lis h e d . I t  was* indeed* a  d e l ib e r a te  
e f f o r t  t o  im prove i t s  ag®. I t  was l e d  tow ard  t h i s  g o a l by i t s  e d i to r*  
Samuel M evill*  who assumed th® pseudonym o f  "S y lvanns A m ericanne.”
The p r in t i n g  was t o  be done on th e  Woodbridge* Hew Je rse y *  pres©  o f  
Jams© P a rk e r .
The p ro p o s a ls  s t a t e d  t h a t  th e  m agazine would be a v a i la b le  on a  
s u b s c r ip t io n  b a s is  o n ly . S ix  h a l f  s h e e ts  in  octavo* th e  p u b l ic a t io n  
would be d iv id e d  i n to  two p a r ts *  a  h i s t o r y  o f  N orth  Am erica and a  
c o l l e c t io n  o f  e s s a y s .  The p ro p o s a ls  n o te d  t h a t  th e  h i s t o r y  would 
ex ten d  “ fro® th® Time o f  th© F i r s t  D isco v ery  t o  th e  p r e s e n t  . . . .
L
Anthony M c o lo s i*  “C o lo n ia l  P a r t i c u la r i s m  and P o l i t i c a l  R ig h ts :  
Jacob  S p ic e r  I I  On Aid t o  V irg in ia *  175***“ New J e r s e y  H is to r y * LXXXVIII* 
Ho. 2 (Sum.* 1 9 7 0 ), 69-88  p r e s e n ts  an example oFHew J e r s e y 's  e a r ly  un­
w i l l in g n e s s  t o  a s s i s t  th re a te n e d  c o lo n ie s .
^The pseudonym was an  a d a p tio n  o f  "S y lvanus Urban’* u sed  by 
Edward Cave* e d i t o r  o f  L o n d o n 's  p o p u la r  G entlem an 'g  M agazine.
eoBspiled w ith  t h a t  im p a r t i a l i t y  and re g a rd  t o  t r u t h  which becomes a
f a i t h f u l  historian® ** I t  was prom ised  t h a t  "E ndeavors w i l l  be u sed  t©
make i t  a s  com plete a  Fam ily  C h ro n ic le  and H is to r i c a l  Legacy® a s  can
be l e f t  by th® I n h a b i ta n ts  ©f Am erica t o  t h e i r  p ro s p e r i ty .* ' The second
s e c t io n  would c o n s is t  o f  "Amusements and Essays® serious®  e n te r ta in in g ®
p h ilo so p h ica l®  mechanical® h is to r ic a l®  p o l i t i c a l  and p o e tica l®  w ith  th e
most m a te r ia l  News and A u th en tick  Occurances® F o re ig n  and Domestic®
which s h a l l  happen d u r in g  th e  month.**
I t  was in te n d e d  t h a t  th e  m agazine sh o u ld  be 11 disproving** a s  w e ll  a s
" e n te r ta in in g " ?
A m onthly C h ro n ic le  ju d ic io u s ly  conducted  in  th e  Method 
proposed® w i l l  c e r t a in ly  be a  g r e a t  b e n e f i t  t o  t h i s  new- 
s e t t l e d  country? f o r  th e re b y  n o t o n ly  ©very p r iv a te  Fam ily 
(b y  t h e i r  own F i r e - s id e )  may be a c q u a in te d  w ith  th e  most 
M a te r ia l  O ccurences from tim e t o  tim e t r a n s a c t in g  in  ev e ry  
o th e r  F a r t  o f  th e  World® b u t o u r Youth by th e  h e lp  ©f t h i s  
In s tru c to r®  and th e  d iv e r t in g  and p le a s in g  A m eem ents 
th e r e in  contained®  w i l l  be n a t u r a l ly  a l l u r e d  t o  improve 
th em se lv es  in  Knowledge and P o l i t e  L i t e r a tu r e  by w hich th© 
gloomy P a r t i c l e s  o f  Ignorance  w i l l  be v e ry  much e n l ig h te n 6d 
i f  n o t © n tire ly  d i s p e r s 'd . ^
i i .  Th© N©w American M ag az in e 's  P la c e  in  th®
ffiMQwr© w ggawcm ■■n ■t i n  i p v n nf-nnrvi 4<i n iiiiimi«^a >rr«niirwa|gMWM>»
H is to ry  o f  M agazines
The appearance  o f  th e  f i r s t  i s s u e  i n  January® 1758® marked th e
S 7p u b l i s h e r ’s  f i r s t  s te p  tow ard  d is p e r s in g  gloomy p a r t i c l e s  o f  ig n o ra n c e .
T w en ty -six  i s s u e s  fo llo w e d  th e  f ir s t®  a p p e a r in g  a t  r e g u la r  m onthly
6 CW exrill3 , "Proposals," KYG or, W B , No. 762  (Aug. 29 , 1 7 5 7 ),
p. 3.
7I«G o r ,  HPB, No. 78? (F eb . 2 0 , 1 7 5 8 ), p. 2 , anaounced "The New 
to a r lc lS n ^ a z ! ^ , l a t e l y  a d v e r t is e d  in  t h i s  p ap e r  t o  be p r in te d  a t ”  
i^xT^Hew—d ersey ?  h as  been p u b lish e d  f o r  January® 1758® and 
w i l l  be co n tin u e d  a  while® i f  a  c o n tin u ed  Encouragem ent; b u t non® ar© 
to be s o ld  b u t t o  s u b s c r ib e r s ."
8i n t e r v a l s  u n t i l  p u b l ic a t io n  c eased  i n  March® ! 7 b0 « The two and a  
q u a r te r  y e a r s  o f  p u b l ic a t io n  made The New American M agazine th© second® v 4T amoe&xm «amtaaa» ocBnasaaaoMWaw ©uauaAsniMaMEanOTB
lo n g e s t- ru n n in g  ©f th e  tw en ty  m agazines p u b lish e d  i n  th© c o lo n ie s  b e -
q
for® th e  R ev o lu tio n . I t  was a l s o  th e  f i r s t  Am erican m agazine t o  be 
p u b lish e d  o u ts id e  th e  u rb an  c e n te r s  o f  P h ilad e lp h ia®  Boston® and New 
Tork.10
The c o lo n ia l  m agazines had fo llo w ed  th e  f i r s t  c o lo n ia l  newspaper® 
B o s to n 's  P u b lic  O ccu rren ces  o f  1690® a f t e r  an  in te r im  o f  f i f t y  y e a r s .  
P h i la d e lp h ia  was a b le  t o  b o a s t  o f  b e in g  th e  b i r th p la c e  o f  American 
m agazines when W illiam  B ra d fo rd 's  The American M agazine, o r  j i  M onthly 
¥iew  o f  th e  P o l i t i c a l  S t a t e  o f  th e  B r i t i s h  c o lo n ie s  ap p eared  i n  1741 
and was followed® w ith in  th r e e  days® by Benjam in F r a n k l in 9® The G enera l 
M agazine and H i s to r i c a l  C h ro n ic le  ® f o r  a l l  th e  B r i t i s h  P l a n t a t i o n s .
The American M agazine l a s t e d  f o r  th r e e  is s u e s ?  Th® G en era l M agazine 
c ea sed  p u b l ic a t io n  a f t e r  s ix * ^ "
^Mine o f  th© tw e n ty -se v e n  num bers were announced i n  th e  NYG or® 
WPB (F eb . 20® 1758® Nov. 12® 1758® J u ly  9® 1758® Aug. 1 3 , 1 7 5 ^ 7 ^ © P t. 
1 0 ® 1758® O ct. 15® 1758® Nov. 12® 1758® Bee. 17® 1759® F eb . 11® 1?60® 
and March 10® 1?60) i n d ic a t in g  th e  m agazine u s u a l ly  ap p eared  d u r in g  
th e  second  week o f  th® month fo llo w in g  i t s  d e s ig n a tio n .
^F rank L. Mott® A H is to ry  o f  American M agazines (N.Y.® 1930)® £®cmgo <axs^jLg®«aswMEMEasgifcai rasewcaa i'mibiwwuhiiibm h'ihui *,i,q»   .. _
70® l i s t s  1? m agazines p u b l.  p r io r  t o  J u ly  Lyon N.
Richardson® A H is to ry  o f  Early^ American M agazines® 1741-1789 (New 
York® 1931) <TVp* 3o ^ 3^ ®*Ml ^ t V ^ 0 r™~^oth ehow The New American Maga­
z in e  h e r e a f t e r  c i t e d  a s  NAM as  th e  e le v e n th  p^TishedTmiH^THe second* 
lo n g e s t  in  ru n . The lo n g e s t  run  was The American M agazine and H is t o r  i* 
c&l C h r o n ic le 's  (Boston® 1743-46) 3& y r s .  The s h o r t e s t
8 (Boston® Mar.® 1743) 3 w eeks. The av erag e  ru n  was 
s l i g E t i y  o v er 10 m onths. See Appendix A.
^ B e tw e en  1741 and 1778® P h i la d e lp h ia  p u b l. 7 mags®? Boston® 6 ?
New York® 4? New Jersey®  1 ? N o rth  C arolina®  1 (1764?)? Germantown® 
Pennsylvania®  1 (1 7 6 4 ,7 0 -7 2 ). See Appendix A. -
11Richardson® Ea r ly  American M agazines® rem ains th® s ta n d a rd  
r e fe re n c e  f o r  th e  H is to ry  o f  e a r ly  A®, m agazines.
The developm ent o f  p e r io d ic a l s  i n  G rea t B r i t a in  had s im i la r ly
!
lagged* The G a z e t te , 1 6 6 5 , had been  fo llo w ed  by The Tat l e r , 1709* a f t e r  
fifty***four y e a r s ,  b u t The T a t l e r  had met w ith  g r e a te r  su c c e ss  th a n  th© 
f i r s t  American m agazines* E n g lish  new spapers stemmed from th e  hand­
w r i t t e n  s h e e ts  d i s t r i b u t e d  i n  London d u r in g  th e  th ro e s  o f  p o l i t i c a l  
re v o lu tio n *  P r in te d  n e w s le t te r s  and p o l i t i c a l  pam ph le ts  mushroomed i n  
th e  m id st o f  p o l i t i c a l  tu rm o il*  F o r e s ig h t ,  o r  f e a r ,  o f  th e  power o f  
th e  p r e s s  caused  th e  **coran tos,M o r  c u r re n t  n e w ssh e e ts , to  be r e s t r i c t e d  
to  fo re ig n  news from t h e i r  ap p earan ce  in  th e  1620*s u n t i l  16^3* W ith 
th e  e s ta b lis h m e n t o f  a  L ic e n s in g  O ffic e  f o r  th e  p r e s s ,  new spapers p r i n t ­
e d , v e ry  c a r e f u l l y ,  a  c e r t a i n  amount o f  dom estic  news* P erh ap s  th e  
f i r s t  new spaper was a  governm ental m ou th p iece , th e  lo n g - l iv e d  London 
G a z e t te , e s ta b l i s h e d  i n  1665* In  16959 w ith  th e  la p s e  o f  th e  L ic e n s in g  
A c t, c o n tro l  th ro u g h  t a x a t io n ,  s u b s id iz a t io n ,  and p ro s e c u tio n  f o r  s e d i ­
t i o u s  l i b e l  was s u b s t i tu t e d  f o r  s u p p re s s io n , and new spapers began to  
f l o u r i s h . ^
I t  i s  o f te n  d i f f i c u l t  t o  s e p a ra te  th© f o re b e a re r s  o f  e a r ly  maga­
z in e  form s from th e  n ew spapers , f o r  each  p e r i o d i c a l ’ s  c o n te n t was o f te n
13n e i th e r  e x p l i c i t l y  n ew s-b ea rin g  o r  l i t e r a r y *  By 1709» London co u ld
b o a s t o f  e ig h te e n  s e p a ra te  p a p e r s ,  p ro d u c in g  a  t o t a l  o f  f i f t y  i s s u e s  a  
lbweek* In  t h a t  y e a r  th e  f i r s t  o f  th e  e ig h te e n th -c e n tu ry  E n g lish  maga­
z in e  form s reach ed  f u l l  e x p re s s io n  w ith  th e  p u b l ic a t io n  o f  The T a t l e r ,
12A lb e r t Baugh, A L i t e r a r y  H is to ry  o f  E ng land , 2nd. ed* (N .Y ., 
1967)* p® 8^7. ~
0
^ J a m e s  P . Wood, M agazines in  th e  U n ited  S ta te s  (N .Y ., 1 9 ^ 9 ),
p. 3<
Baugh, L i t e r a r y  H is to ry  o f  E ng land , p . 8^8 .
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15fo llo w ed  in  1712 by The S p e c ta to r  and th e n  a  h o s t  o f  im ita to rs®CMraUMKBBSMBBBSHMSttS
T h is  f i r s t  m agazine form encom passed a  s in g le  e s sa y  w r i t t e n  in  th e
c le v e r  to n e s  o f  London co ffeeh o u se  d e b a te s  and s a t i r i z i n g  f o ib le s  i n
s o c ie ty 9 th e  ch u rch  and th e  government® E ssays in  th e  s ty l e  o f  Jo seph
«
Addison and B ich ard  S te e le  who a u th o re d  The T a t l e r  and The S p e c ta to r
16were a  f re q u e n t f e a tu r e  o f  c o lo n ia l  newspapers® However, o n ly  th r e e  
p r e R e v o lu t io n a r y  American m agazines ado p ted  t h i s  form* These t h r e e — 
The Independen t R e f le c to r ,  The O ccas io n a l R e v e rb e ra to r  and John  En
men—were th e  p ro d u c ts  o f  th r e e  young W higgish law y ers  and were p r in te d
17on Jam es P a r k e r ’ s  New York p re ss*
The g r e a t  m a jo r i ty  o f  th e  c o lo n ia l  m agazines were molded in  th e
s ty l e  o f  th e  second m agazine form w hich developed  in  G rea t B r i ta in *
T h is  form , a  m is c e lla n y , o r  c o l l e c t i o n ,  o f  e s s a y s ,  was t y p i f i e d  by th e
l 8G entlem an’s  M agazine * founded in  1731 in  London by Edward Cave. Th©
W a l t e r  Graham, E n g lish  L i t e r a r y  P e r io d i c a l s  (N .Y ., 1 9 3 0 ), pp . 65*a rwatjijcrtujujaumue tmui mbijj. m iuium caetmmaBsmm&aaatKaa&mBmem
1 1 6 1 Wood, M agazines xn th e  u . 8 ®, pp. *
16,E liz a b e th  Cook, L i t e r a r y  I n f lu e n c e s  i n  C o lo n ia l N ew spapers, 
170^°a1750 (N .Y ., 1912) ,”s=3 ^ o n s t r ^ e 3 ,rotHat"Am. new spapers most £ re«  
quentTy^p’r  in  te d  th e  c o n te n t o f  Eng. L i t .  p e r io d ic a l s  d u r in g  p e r io d s  
when c u r re n t  news was o b ta in e d  w ith  d i f f i c u l t y  and Am. m agazines were 
n o t e s ta b l i s h e d .
17The e d i t o r s  were W illiam  L iv in g s to n , John  M orin S c o t t  and 
W illiam  S m ith , J r .  P a rk e r  a l s o  p r in te d  New Y ork’s  f o u r th  m agazine 
The I n s t r u c t o r , a  fo u r-p a g e d , w eekly , l i t e r a r y  jo u rn a l  which was n o t 
s u c c e s s f u l ,  l a s t i n g  o n ly  from Mar. 6 t o  May 8 , 1755, b u t sh a re d  w ith  
th e  NAM a  concern  f o r  th e  c o n f l i c t  w ith  F r .  M ilto n  K le in ,  e d . , The 
I ndependent R e f le c to r  (C am bridge, M ass ., 1 9 6 3 ), pp . ^ 68 -V?^* I  sedan  
T h o m a s T ^ is b o ry ^ o F T rin tin g  in  A m erica, 2nd e d . (W o rce s te r , M ass .,
~ - v .....  irrfiUi ■igiio> wbmbm■ iniirwiiiniimrfl m m  mmxmhmmo v  t
\& 7k) , I T T L25 - 12b .
18C a rl L . C a r ls o n , The F i r s t  M agazine; A. H is to ry  o f  th e  G e n tle -  
man’s  M agazine (P ro v id e n c e , R7TT7 1 9 3 6 ), pp . 170^35^? A lb e r t  H."' Sm yth, 
^ n e ° ^ ^ ila d e T p h ia  M agazine and t h e i r  C o n tr ib u to r s ,  17^1"1850 ( P h i l a . , 
iW 2 T r p T 2 3 T ™  — — — —
m isc e lla n y  fo ra  had g a in ed  im m ediate p o p u la r i ty , f o r  i t  encom passed
th e  s p i r i t  o f  i t s  age— an age o f  e a r ly  modern men in t e r e s t e d  in  b e in g
know ledgeable on a  wide spectrum  o f  to p ic s  to u c h in g  ©n r e l i g i o n ,  p o l i -
19t i c s ,  s c ie n c e ,  and l i t e r a t u r e .  C are was th® f i r s t  p u b l is h e r  t o  c a l l
h i s  m isc e lla n y  a  "m ag az in e ,"  and th e  terra  c l e a r ly  showed h i s  in t e n t io n
o f  co m p ilin g  a  perm anent "m agazine" o r  s to re h o u se  o f  th e  b e s t  e s sa y s
p re v io u s ly  p r in te d  i n  th© m u l t i p l i c i t y  o f  London j o u r n a l s . ^
As th© e ig h te e n th -c e n tu ry  new spaper and m agazine d ev e lo p ed , th e y
assumed d i f f e r i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  and r o l e s .  I t  was th e  p r o fe s s io n a l
id e a l  o f  a  new spaper p u b l i s h e r  t o  p r e s e n t  th e  news w ith  i m p a r t i a l i t y .
E d i t o r i a l s  were unknown and when o p in io n s  ap p eared  in  th e  form o f
l e t t e r s  to  th e  e d i t o r ,  ev e ry  e f f o r t  was made t o  a ch ie v e  r e p r e s e n ta t io n
21o f  a l l  s id e s  o f  an i s s u e .  The p o s s i b i l i t y  o f  a r r e s t  f o r  s e d i t io u s
l i b e l  was an e v e r  p r e s e n t  t h r e a t  to  th e  new spaper e d i t o r ,  b o th  in
22G rea t B r i t a in  and in  th e  c o lo n ie s .  U n w illin g  t o  r i s k  cen su re  and 
hampered by th e  l i m i t a t i o n s  o f  a  fo u r-p ag e  p u b l ic a t io n ,  th e  p r i n t e r  
d e le g a te d  c o n t r o v e r s ia l  i s s u e s  to  p am p h le ts , b ro a d s id e s ,  o r  o th e r  
p u b l ic a t io n s .
19F iv e  e d i t io n s  o f  th e  f i r s t  number were s o ld  im m ed ia te ly .
Graham, E n g lish  L i t e r a r y  P e r io d ic a l s ,  p . 171n; Richmond Bond, e d . ,
9  * w tu  ;r i n — y . u r r  g a o B a e *  r w n n » n ' i i — i » r i n i m i i  i u i w h t j w i  *  ^  v  +  0*.
S tu d ie s  in  th e  E a rly  L n g l is h J P e r io d ic a l  (C hapel H i l l ,  1957)« PP* 6 -8—wtf.|inraw^wiiuii— mi «wm ot*s?x&2am ogWKwmuiiW —bmbmbitwowaittMBaigwagd is c u s s e s  e f f e c t s  o f  E n ligh tenm en t on grow th o f  p e r io d ic a l s .
Bond, S tu d ie s , p . 28.
21F red  J .  H inkhouse, The P r e l im in a r ie s  o f  th e  American R evolu­
t i o n  As Seen in  th e  E n g l i s h ^ r e ^ 7'^ ^ ? “i7?5"J,n 'n ^ T ,‘°T ^^T T ”PP« T T - l ? .
22 *<rNo cause  was more honored by r h e t o r i c a l  d ec lam a tio n  and d i s ­
honored in  p r a c t i c e  th a n  t h a t  o f  freedom  o f  e x p re s s io n  d u r in g  th e  
r e v o lu t io n a ry  p e r io d ,  from th e  l? 6 0 * s  th ro u g h  th e  War f o r  Independence . 11 
L eonard W. Levy, "Did th e  Zenger Case R e a lly  H a tte r? "  The W illiam  and 
Mary Q u a r te r ly , 3 rd  S e r i e s ,  X V II, Mo. 1 ( J a n . ,  i 960 ) ,  30 .
M agazines re v e a le d  t h e i r  p u b l i s h e r s ' b ia s e s  and a tte m p te d  to  i n -
23f lu e n e e  o p in io n  more f r e e ly  th a n  t h e i r  con tem porary  new sp ap ers . I t  
was assumed t h a t  a  m agazine m ust n o t o n ly  amuse b u t a ls o  im prove o r  
i n s t r u c t .  A lthough p ro fe s s in g  i m p a r t i a l i t y ,  th e  e d i t o r s ,  by d e c id in g  
what c o n s t i tu te d  i n s t r u c t i o n  and which e s sa y s  would e f f e c t  im provem ent, 
im posed t h e i r  v a lu e s  and o p in io n s  on t h e i r  r e a d e r s .  O ften  th e y  en co u r­
aged l i t t l e  more th a n  "sound m o r a l i ty ,"  b u t th e  p o t e n t i a l  a b i l i t y  o f
m agazines t o  i s s u e  a  s tr o n g  s ta te m e n t on p u b l ic  i s s u e s  was re c o g n iz e d  
2kand em ployed.
A nother a s p e c t  i n  w hich m agazines d i f f e r e d  from new spapers was in
th® se n se  o f  perm anency su rro u n d in g  t h e i r  p u b l ic a t io n .  M agazines were
a  d e l ib e r a te  e f f o r t  to  s to r e  and p re se rv e  th e  b e s t  c u l t u r a l  e f f o r t s  o f
t h e i r  tim e . More th o u g h t in  th e  s e le c t io n  o f  c o n te n t and more c a re  in
25e d i t i n g  th a n  th® new spapers was th e  r e s u l t .
The p re -H e v o lu tio n a ry  Am erican m agazines m odeled a f t e r  th e  
G en tlem an 's  M agazine were v e ry  s im i l a r  i n  form , c o n te n t ,  and p u rp o se . 
The New American M agazine was t o  s ta n d  o u t among th e  group o n ly  a s  a
r s w a w m  « a v nm    rciwnw mmmwrfwww   
b e t te r - th a n - a v e ra g e  e d i te d  jo u rn a l  w ith  a  lo n g e r - th a n -a v e ra g e  ru n ,  
un ique o n ly  f o r  i t s  p la c e  o f  p u b l ic a t io n  and i t s  u n e x p re sse d , b u t 
s t r o n g ly  p r e s e n te d ,  g o a l o f  o b ta in in g  su p p o rt f o r  th e  F rench  and 
In d ia n  War.
5323Wood, M agazines i n  th e  U. S . , p .  9 ; H inkhouse, P r e l im in a r i e s ,
2kR obert S p e c to r ,  E n g lis h L i t e r a r y  P e r io d ic a ls  and th e  C lim ate  
o f  O pinion d u rin g  th e  .SevmTY^ars *r"V air ' 1 " " " 1 9 ^ )  * p .  1-4 . "
mm*se» « * ■ n wi n  vrawiinwiaii mmmmmmm i.npi tuma— a» ( m m a i a « M i w  «ii t im b ii w» v ▼ x
25Moses C o it T y le r ,  A H is to ry  o f  American L i t e r a t u r e ,  1607-1765  
(N .Y ., 1 8 7 8 ), p . 515*         — ------
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i l l .  The Hew Am erican M agazine4 & P la c e  In  th e  
"H Sevelopssent o f  th e ll© ^ '3 ? rs© y  P re s s
The Hew Am erican M agazine h e ld  a  r o le  o f  s ig n i f ic a n c e  i a  th© d@-
W m » » i»  csacrasw  .wwssraMEOMsaBiowBP CTWEiyiTfori i rr m u r a
26velopm ent o f  th e  p r in t i n g  p r e s s  i n  Hew Jersey®  Hot e a ly  was i t  t o  be
Hew J e r s e y es  f i r s t  m agazine b u t a l s o  h e r  f i r s t  p e r io d ic a l  and f i r s t
s ig n i f i c a n t  p u b l ic a t io n  o f  a  a©n-g©v@rnm©nt@l nature®  The e s ta b l i s h *
m n t  o f  th© c o lo n y 's  f i r s t  perm anent p r e s s  a t  Woodbridg© in  175** n ark ed
th e  f i r s t  a tte m p t t o  r e n d e r  Hew J e r s e y  in d ep en d en t o f  th e  p r e s s e s  o f
Hew York and P h i la d e lp h ia .
Th© p ro v in c e s  o f  E a s t and West J e r s e y  had  re c e iv e d  an e a r l y  c u rb in g
on t h e i r  p r in t i n g  developm ent i n  th e  in s tru c t io n ®  o f  Queen Ann© t o  th e
f i r s t  ro y a l  governo r i n  1702® "Forasm uch a s  g r e a t  in c o n v e n ien ce s  may
a r i s e  by th© l i b e r t y  o f  p r in t i n g  in  o u r s a id  provine©  * you a re  t o  p ro *
v id e  by a l l  n e c e s sa ry  o rd e rs  t h a t  no p e rso n  keep any pres©  f o r  p r in t in g *
n o r t h a t  any book* pam phlet o r  o th e r  m a tte rs  w h atsoever b® p r in te d
27w ith o u t y o u r © sp ec ia l le a v e  and l i c e n s e  f i r s t  obtained®  The i n s t r u c ­
t i o n s  f o r  th e  g o v e rn o rs  ©f s e v e ra l  p ro v in c e s  c o n ta in e d  such  r e s t r i c t i o n s  
on th e  p r e s s .  W ith th© e a r ly  e s ta b lis h m e n t o f  p r e s s e s  i a  Hew York and 
P h ila d e lp h ia *  th e r e  seemed l i t t l e  need  t o  j u s t i f y  th e  l i c e n s in g  o f  a  
Hew J e r s e y  p r e s s .
26W illiam  N elson "Some Hew J e r s e y  P r i n t e r s  and P r in t i n g  i n  th e
E ig h te e n th  C en tu ry*" P ro c ee d in g s  o f  th© American A n tiq u a r ia n  S o c ie ty *  
a .© .*  XX¥X* P a r t  I*
Hew J e r s e y  p r e s s .  Seme o f  h i s  m isc o n c lu s io n s  a re  c o r re c te d  by D ouglass 
M cM urtrie* A H is to ry  o f  P r in t i n g  in  th© U n ited  S ta t e s  (N®¥®* 1 9 3 6 ), I ,  
1A9-150 , 2 2 7 - '5 5 j r !W cPPO . "
27"L ord C om bury ' e I n s t r u c t io n s ,"  N® J® A rc h iv e s* e d . W hitehead ,
1 s t  S e r ie s  (Newark* l 88 l ) ,  I I ,  5Gb 36.  i n s t r u c t i o n  c i t e d  i s  Ho® 9 8 , 
I b i d . ,  53**.
In  th® 1720* s ,  has'as sod by c o u n te r  f © i te r s ,  th e  colony* s  assem bly
i n s i s t e d  i n  c e r t a i n  in s ta n c e s  t h a t  t h e i r  b i l l s  o f  c r e d i t  be p r in te d
u n d er t h e i r  superv ision®  T h e re fo re , in  1723 W illiam  B rad fo rd  b ro u g h t
h i s  p r e s s  te m p o ra r i ly  t o  P e r th  Aiaboy, and i n  1728 Samuel K e ia e r  moved
h i s  te m p o ra r i ly  t o  B urlington®  B oth p r i n t e r s  p r in te d  th© c o lo n y 's
"money1* and to o k  th e  o p p o r tu n i ty ,  w h ile  t h e i r  p r e s s e s  were s e t  u p , t o
p r i n t  th e  l a t e s t  assem bly  s e s s io n s * s  a c t s  and laws® These law s were
28New J e r s e y 's  f i r s t  im p r in ts .
James P a rk e r  e s ta b l i s h e d  th© c o lo n y 's  f i r s t  perm anent p r e s s  when
he r e tu rn e d  t© W osdbridge i n  175^* By 1737 h ie  e ig h t  im p r in ts  in c lu d e d
a  r e p r in te d  sermon and a  b ro a d s id e  announcing  a  l o t t e r y .  D uring  t h a t
y e a r  he and Samuel N e v i l l ,  a  judge and l e g i s l a t o r  from th e  n e ig h b o rin g
toum o f  P e r th  Amboy, l a i d  th e  p la n s  f o r  p u b l is h in g  The Hew American
Magazin®. Of th e  e ig h ty - th r e e  w orks p r in te d  by P a rk e r  on h i s  New J e rs e y
p r e s s ,  th e  magazine was t o  ran k  a s  th© most s i g n i f i c a n t  l i t e r a r y  p ro d u c -
29i i o n  and o n ly  p e r io d ic a l .
A f te r  P a r k e r 's  d e a th  on J u ly  2 ,  1770 , th e  p o s i t io n  o f  governm ental 
p r i n t e r  was aw arded t o  I s a a c  C o l l in s ,  a  Quaker who s e t  up h i s  p r e s s  i n  
B u r lin g to n . C o l l in s  o b ta in e d  th© p o s i t io n  a f t e r  c o m p e titio n  from 
P a r k e r 's  eon , Samuel F ra n k lin  P a r k e r .  I n  & new spaper a d v e r tise m e n t th e
N elso n , "Some N. J .  P r in te r s , '*  1 6 -1 ? ; M c?4urtrie, H is to ry  o f 
P r in t i n g  in  H» S . , 222-227? C onstance Humphrey, "New J e r s e y  I s p r i n t s  up 
To~tltirT!ev© luti© nf" P a p e rs  o f  th e  B ib l io g ra p h ic a l  S o c ie ty  o f  A m erica, 
XXIV (1930) , 7 0 . ------------ — - -----------    *
29P a rk e r  p r in te d  two o th e r  s ig n i f i c a n t  works in  New J e rs e y :
Samuel N e v i l l ,  The A cts o f th e  G en era l Assembly o f  th e  P ro v in ce  o f  New 
J e r s e y , fro® th ~ e ~ r 7 i 3 ; T ~ . T " r ™ h 7 i ^ s r ~ i? g r  w s o d Z p n i ^  T r t r r  
^ T ’^ ajBuei”"^ta£tS, The H is to ry  o f th© Colony o f* H o v a-C aesa ria , o r  New 
J e rs e y  (B u r lin g to n , 17^3TT^uBjphrey, ?lH ew o © ^ey mS p r i n t s ^ TO70-75*
younger Parker thanked those who had supported his unsuccessful bid.
s t a t i n g  id .th  b i t t e r  humor ” i t  g iv e s  him a  s in g u la r  s a t i s f a c t i o n  t o
th in k ,  t h a t  by lo s in g  t h a t  B u s in e ss , i t  h a s  p re se rv e d  hi® opponent fro®
30in e v i t a b le  r u i n . 8* Th© Woodbridge p r e s s ,  no lo n g e r  a c t i v e ,  was s o ld  by
31th e  younger P a rk e r ,  o r  s e is e d  by T o r ie s ,  p r io r  to  h i s  d e a th  i n  1779*
I s a a c  C o l l in s  began New J e r s e y ’s  f i r s t  new spaper i n  1779 w ith  a
s tro n g  su b sid y  from th e  R e v o lu tio n a ry  assembly® A second  new spaper
fo llo w e d  i n  1779, p r in te d  i n  Chatham, s u b s id is e d  by th e  Am erican army
32u n d er W ashington q u a r te re d  a t  n ea rb y  M orristow n. New J e r s e y  was n o t
t o  have a  second  m agazine u n t i l  1786 when The New J e r s e y  M agazine and
33A d v e r t is e r  was is s u e d  from New Brunsw ick f o r  th r e e  months®
^ S a m u e l P* P a r k e r ’ s  ad ap p eared  in  th e  NYG o r , WP3, No® lM?9 
(Oct® 8 , 1 7 7 0 ), p . 3? P a rk e r  p re s e n te d  h i s  p e t i t i o n  to  th e  Assembly 
S e p t.  2 8 , 1770 , and C o l l in s  on S e p t.  29 . The Assembly v o te d  10*8 fo r  
C ollins®  N e lso n , ’’Some New J e r s e y  P r i n t e r s , ” 2?«28f I s a a c  C o l l i n s ’ 
c a r e e r  h as  been th e  s u b je c t  o f  a  r e c e n t  s tu d y  by B ich ard  F . H ixson ,
I s a a c  C o ll in s  s A Quaker P r i n t e r  in  18^ C entury  A m erica, New Brunsw ick;
^ T h o m as, H is to ry  o f  P r in t i n g  i n  Am® ,  1 , 306 , s a y s  Samuel F .
P a rk e r  s o ld  th e  Woodbridge p r e s s  s h o r t ly  a f t e r  h i s  f a t h e r ’ s  death® 
W illiam  B e n e d ic t, 11 James P a r k e r ,  The P r i n t e r  o f  W oodbridge,” P ro ceed *  
in g s  o f  N .J .H .S .® n . s . , V III  ( J u ly ,  1923)« 199 say s  th e  p r e s s  was burned 
by th e  T o r ie s  during  th e  R ev o lu tio n .
^ P a r k e r  had p lan n ed  to  e s t a b l i s h  a  new spaper in  B u r lin g to n  in  
1765 u n t i l  ’’News o f  th e  K i l l in g  Stam p, h as  s t r u c k  a  d ead ly  Blow to  a l l  
ray Hopes on th a t  H ead.” ’’James P a rk e r  t o  Benjam in F r a n k l in ,  A p r il  2 5 , 
1 7 6 5 ,** The P a r e r s  o f  Benjam in F r a n k l in » e d . Leonard L a b a re e , (New 
Haven, n r r r a r s r a ^ e r s e y  G a ze tte  was p r in te d  by
C o l l in s  in  B u r lin g to n  from Dec. 5 , 17T7r"unfc33T^arck *+, 1778, and th en  
in  T ren to n  from March 1778, u n t i l  J u ly ,  1 7 8 3 , and Dec® 9 ,  1 7 8 3 , to  
Nov. 2 7 , 1786. The New J e r s e y  J o u rn a l was begun by Shephard K o llock  on 
Feb . 1 6 , 1779, a t  Chatham and i t s  s u c c e s s o r ,  th© E liz a b e th  D a ily  J o u rn a l ,  
i s  s t i l l  p u b lish e d  in  E l iz a b e th .  W arren C. S t ic k le  Y l i ,  % t a t e a n d  ’
P re s s  in  New J e r s e y  d u r in g  th e  American R e v o lu tio n ,” New J e r s e y  H is to r y ,  
LXXXVI, N o .s  3-4  (F a l l -W in te r ,  1 9 6 8 ), 158-170 , 236-2*$:-------
33The m agazine was e d i te d  and p u b lish e d  in  New Brunsw ick by 
F re d e r ic k  Qu© quo l i e  and James P ran g . N e lso n , ’’Some New J e r s e y  P r i n t e r s , ”
Th® tw en ty  y e a r s  w hich la p s e d  b e fo re  New Jersey*©  f i r s t  new spaper 
and th e  t h i r t y  y e a r s  w hich p a sse d  u n t i l  th e  seeend  m agazine u n d e r l in e  
th® b o ld n e ss  o f  th© v e n tu re  upon w hich P a rk e r  ©ad N e v il l  embarked in
1758.
i v .  The D is t r ib u t io n  o f  The New American Magazine 
Th® Jan u a ry  1758 i s s u e ,  t o t a l i n g  f i f ty - tw o  p a g e s , m easu ring  f iv e  
by seven  and th re e -q u a r te r©  in c h e s ,  n e a t ly  e d i te d  and p r in t e d ,  marked 
th e  b e g in n in g  ©f The New Am erican M agazine. A lthough a v a i la b le  o n ly  
th ro u g h  s u b s c r ip t io n ,  no s u b s c r ip t io n  l i s t  o r  a c co u n ts  © x is t t o  en ab le  
u@ t o  judg© th© number o r  e x te n t  of i t s  d i s t r i b u t i o n .  A comment by 
P a rk e r  and a  con tem porary  m agazine s u b s c r ip t io n  l i s t  m ight in d ic a te  
t h a t  i n i t i a l  p r in t i n g  ru n s  approached  f iv e  hundred - copies# W ritin g  t o  
a  fe llo w  p r i n t e r ,  Willi®® B ra d fo rd , i n  December, 1?66 , P a rk e r  s t a t e d  
t h a t  on© co u ld  ex p e c t f iv e  or s ix  hundred  s u b s c r ib e r s  to  a  p e r io d ic a l  
and t h a t  number was s u f f i c i e n t  t o  su p p o rt p u b l ic a t io n .  A lso  am ongst 
W illiam  Bradford*©  p a p e rs  i s  th® s u b s c r ip t io n  l i s t  t o  th e  s u c c e s s fu l  
American M agazine w hich h® p r in te d  i n  P h i la d e lp h ia  f o r  W illiam  Sm ith
—agagBHPwwwir'iaMinwTa iwjm p4\4 wnmm\nm
betw een O c to b e r , 1757, and O c to b e r , 1756® T h is  l i s t  r e g i s t e r s  e ig h t
hundred  ©ad f i f t y  s u b s c r ib e r s  a lth o u g h  i t  does n o t in c lu d e  th© New
35I£n g land  r e a d e r s  and i s  th e r e f o r e  in c o m p le te .
^ J a a e s  P a rk e r  t o  W illiam  B ra d fo rd , Dec. 1 ?66 , B rad fo rd  
Paper® , I I ,  ?b a t  BSP a s  c i t e d  by A rth u r  S c h le s s in g e r ,  P re lu d e  to  
Independence (N .Y ., 1 9 5 8 ), p . 303*
TC
• ^ S u b s c r ip t io n  l i s t  t o  th e  Am erican M agazine, B rad fo rd  P ap e rs  
HSP, a s  d e s c r ib e d  by R ichardson  ^ '’l^ ^ y ^ s e F x c a n ^ fa .G 'a z in e s , p .  105. 
B rad fo rd  had 65  a g e n ts  i n  52 com m unities a s  w e ll  a s  a l l  th© b o o k se lle r®  
in  th o se  p la c e s  and a g e n ts  in  G rea t B r i t a in .  C a r l B ridenbaugh , C i t i e s  
in  R e v o lt? Urban L ife  in  A m erica, 17*+5-17?6 (N .Y ., 1 9 5 5 ), p .  IiW T~"
Ik
P a rk e r  found t h a t  h i s  f i r s t  p r in t i n g s  o f  th e  e a r ly  i s s u e s  o f  th e
36m agazine were in ad eq u a te*  and he r e p u b lis h e d  th e  f i r s t  two numbers*
They were a d v e r t is e d  a s  "now a v a i l a b le 1' in  th e  March* 1758* issu e *  The
t i t l e  page on th e  f i r s t  and second e d i t io n s  o f  th e s e  f i r s t  two i s s u e s
d i f f e r *  f o r  th e  en g ra v in g  com m issioned f o r  th e  co v er o f  th e  m agazine
was n o t com pleted  u n t i l  l a t e  March o r  e a r ly  A p ril*  1758* F or th e  f i r s t
p r in t i n g s  P a rk e r  s u b s t i t u t e d  a  s im p le r  e n g ra v in g , p ro b a b ly  borrow ed
from a n o th e r  work which he had p r in te d *
The m agazine began i t s  p u b l ic a t io n  w ith  a  sh o r ta g e  o f  c o p ie s  and
ended w ith  an e x c e s s . In  a  1?68 a d v e r tise m e n t P a rk e r  announced t h a t
la r g e  q u a n t i t i e s  o f  th e  m agazine were a v a i la b le  to  th o se  who w ished to
37p re se rv e  them a s  " c u r i o s i t i e s , "  Few m ust have ta k e n  advan tage  o f  h i s
o f fe r*  Today* in  U n ited  S t a t e s  l i b r a r i e s ,  o n ly  two hundred  and eighty®
s ix  i s s u e s  o f  th© m agazine* an av erag e  o f  se v e n te e n  c o p ie s  o f  each
38number* can be found*
36"A g r e a te r  number f o r  t h i s  M agazine, th e n  was ex p ec ted  h av in g  t a ­
ken o f f  a l l  th e  f i r s t  Number s in c e  i t s  p u b l ic a t io n ;  we would in fo rm  such 
a s  be y e t  d e s iro u s  o f  su b sc r ib in g *  th a t*  i f  any number s h a l l  ap p ear by 
th e  f i r s t  o f  n e x t ,  th e  f i r s t  h a l f - s h e e t  o f  th e  h i s to r y  w i l l  be r e p r in te d  
in  o rd e r  t o  com plete th e  books o f  such a s  a re  d e s iro u s  o f  h av in g  them 
bound u p , a t  th e  c o s t  o f  2 d fo r  each  h a l f - s h e e t ;  or* i f  a  l a r g e r  number 
o f  s u b s c r ib e r s  do d e s ir e  th e  whole magazine s h a l l  be r e p r i n t e d , "  NAM,
No* 2 (F eb* , 1 7 5 8 ), t a b le  o f  c o n te n ts  page*
37 Of th e s e  M agazines* he h as  many l e f t  on Hand, and a  few com­
p le t e  S e t s ,  to  d isp o se  o f ;  which he w i l l  s e l l  to  th e  f i r s t  t h a t  o f f e r s  
a t  l e s s  th a n  H a lf  th e  P r ic e  th e y  were p u b lish e d  a t  * . * . —As i t  i s  
p ro b a b ly  such  an U n d ertak in g  may n o t be resum ed a g a in  soon; a s  f iv e  
s e v e ra l  a tte m p ts  have been made in  Am erica and a l l  f a i l e d ;  — i t  i s  
hoped th e  cheapness o f th e se  now o f f e r e d ,  w i l l  induce th e  C u rio u s  to  
p re se rv e  some o f  them from o b l iv io n ,  and p re v e n t t h e i r  soon go ing  th e  
way o f  a l l  such  P a p e rs , t h a t  i s ,  to  be made w aste  p ap e r o f ,"  NYG o r ,  
WPB, No* 135^ (Dec. 12 , 1 ? 6 8 ) , p* 3- “ " r
38See Appendix C.
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I n  c o n s id e r in g  th® d i s t r i b u t i o n  o f  an  e ig h te e n th -c e n tu ry  p e r i o d i c a l *
we sm st keep in  mind t h a t  th® s u b s c r ib e r  f r e e ly  s h a re d  h i s  copy w ith  h i s
a c q u a in ta n c e s * and th e  number o f  r e a d e r s  was p ro b a b ly  a t  l e a s t  fo u r
39tim e s  th® number o f  s u b sc r ib e rs ,,
To f a c i l i t a t e  s u b sc r ib in g *  a  number ©f gen tlem en r e c e iv in g  subscrip®  
t i o n  o rd e r s  w ere l i s t e d  i n  th© p ro p o s a ls  and on th® c o v e rs  ©f th e  i s s u e s  
f o r  December* 1758* Ju ly *  1759« December* 1759* and January*  1760* A ll 
c o v e rs  c a r r i e d  th© m ajor s u b s c r ip t io n  o f f i c e s  i n  Woodbridge* P h i la d e lp h ia  
and Mew Y ork.
Of th© tw e n ty -fo u r . I n d iv id u a ls  l i s t e d  in  th© s u b s c r ip t io n  r e c e iv e r s  
l i s t  i n  th® Proposals® * n in e te e n  w©r@ lo c a te d  i n  Hew Je rse y *  and on© each  
i n  P h ila d e lp h ia *  Hew York* B o s to n , P rov idence*  and Hew Haven* T h is  in® 
d i e a t t h a t  th® s u b s c r ib e r s  were h e a v i ly  c o n c e n tra te d  i n  th e  co lony  o f  
Hew J e r s e y  and t h a t  l i t t l e  e f f o r t  was made t o  s o l i c i t  s u b s c r ib e r s  fro© 
th e  s o u th e rn  c o lo n ie s*
Th® p h y s ic a l  d i s t r i b u t i o n  o f  th© m agazine was f a c i l i t a t e d  by th® nu­
m erous p o s i t io n s  P a rk e r  h e ld  i n  th e  c o lo n ia l  p o s ta l  sy stem . H© was th© Xe« 
e&l p o s tm a s te r  a t  Woodbridge and a t  New Haven* C o n n e c tic u t.  He a l s o  h e ld
th e  p o s t  o f  C o m p tro lle r  o f  th® P o s t O f f ic e s  o f  N o rth  America* r e s p o n s ib le
k lf o r  re v ie w in g  a l l  th e  a c c o u n ts  o f  p o s tm a s te rs  fro®  F lo r id a  t o  Canada*
39F rank  L. M o tte Am erican Jo u rn a lism *  A H is to ry *  1690-1960* 3 rd  
e d . (N.Y. 1961)* p*    ~ ------
koSee Appendix B.
*a
[ j n  Benjam in F r a n k l in 's  h an d j * "Commission t o  Jam es P a rk e r  a s  
C o m p tro lle r  o f  th e  P o s t O ffic e *  D ra ft*  A p r il  22* 175?*" P a p e rs  o f  
F r a n k l in * ed . L aharee* VII* 191-19^! "P o s t O f f ic e  I n s t r u c t io n s  To James 
I b id .*  19^-197 .
42The a d v an tag es  o f  a  p o s tm a s te r  were numerous* They in c lu d e d  th e
p r iv i l e g e  o f  f ra n k in g  h i s  own m all and o f b e in g  i n  d i r e c t  c o n ta c t  w ith
th e  p o s t  r id e r s *  W oodbridge, d e s p i te  some contem porary  o b je c t io n s ,
s e rv e d  a s  th e  c e n t r a l  p o s t  o f f i c e  f o r  New J e r s e y  on th e  d i r e c t  m a il
43ro u te  betw een Hew York and P h ila d e lp h ia *
Th© main problem  w hich th e  p u b l i s h e r s  o f  Th® Hew American» *.............................. . . . tNMM gi'marj—ffifiwwKisrur—
were t o  e n c o u n te r  was n o t i n  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th© m agazine b u t i n  th© 
c o l l e c t i o n  o f  paym ents f o r  i t *  Th® s u b s c r ip t io n  p r ic e  was Is*  P roclam a­
t i o n  money p e r  copy , 12s* p e r  y e a r ,  p ay ab le  q u a r te r ly *  New York news­
paper® , p e r io d ic a l s  fo u r  pag es  i n  l e n g th ,  p u b lish e d  w eek ly , p re se n te d
"» * * th e  P r o f i t  o f  i t  Cth© p o s t  o f f i c e  a t  W oodbridge J  i s  
v e ry  s m a l l ,  abou t 30 1* js* Annum a s  Com m issions, and i t  i s  i n  f a c t  th e  
w o rst S i tu a t io n  f o r  on© i n  th© C o n tin e n t ,  a s  7 eighth©  o f  th® le t t e r ®  
a re  f o r  E“P@ rthj| Amboy, t o  b® s@nt t h i t h e r ,  and p e rh ap s  tw ic e  go ing  
a f t e r  th e  P ay , b e fo re  g o t once? —  I  have ©any tim e s  known i t  n e c e s sa ry  
t o  go t o  Amboy w ith  4 or  3 S h i l l i n g s  w orth  ©f L e t t e r s ,  p e rh ap s  spend 
S ix  Hour® Tim e, and g e t a  d r in k  o f  1/ 6 ,  and eosse home f o r  th e  p r o f i t s  
o f  1 8 i However, I  n e v e r  th o u g h t much o f  i t , w h i ls t  I  have th© o th e r  
o f f i c e ,  C th a t  o f  C o m p tro lle r  j  , o r  w h i ls t  I  had th e  p r iv i l e g e  o f  f ra n k ­
in g ,  e t c * , 18 P a rk e r  t o  F r a n k l in ,  Oct* 2 7 , 1764, “L e t t e r s  o f  Jam es 
P a rk e r  t o  Benjam in F ra n k lin ," e d *  W« G« F o rd , P ro c ee d in g s  o f  M S , .  2nd
~ W mim ■ ■ I MiiiuB'CTiWirt  «**»non** II Mil
S e r ie s ,  XVI (May, 1 9 0 2 ), p* 194; Th® f ra n k in g  p r iv i l e g e  was im p o rta n t 
a s  new spapers were charged  9  d* f o r  th e  f i r s t  30  m ile s ,  th e  ra t©  i n ­
c r e a s in g  p r o p o r t io n a te ly ,  a s  o f  a  1758 p o l ic y  e s ta b l i s h e d  by F ra n k lin *  
W esley C* R ic h , The H is to ry  o f  th© U n ited  S t a t e s  P o s t O f f ic e  t o  th e  
Y ear 1829, (Cm b^dgpTTT^ass. * 1 9 2 4 T 7 " p * " " * BSM’*r~ mr
43In  a  l e t t e r  t o  Henry P o t t s  on A p r il  23 , 1761, Benjam in 
F ra n k lin  defended  th© New J e r s e y  p o s ta l  system  a g a in s t  c r i t i c i s m s  by 
th© co lo n y * s Gov. Thomas Boone an d , in  do ing  s o ,  p ro v id ed  u s  w ith  a s  
o u t l in e  o f  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  NAM: "D elaw are R iv e r was t o  be 
c r o s s ’d a t  T ren to n  and th© R a r i ta n  Wlvqt a t  B runsw ick , where th e y  were 
b o th  n arro w , and th e  l a t t e r  fo rd a b le  a t  Low W ater; a s  th e  P eo p le  a t  
E l iz a b e th  Town P o in t ,  u n d erto o k  v o lu n ta r i ly  t o  have a  s to u t  Boat alw ays 
re a d y  t o  c a r ry  th e  P o s t and h i s  Company d i r e c t l y  t o  New Y ork, by w hich 
th e  th r e e  l a s t  m ention*d F e r r i e s  were av o id ed  [ jU e * , P e r th  Amboy t o  
S ta te n  I s l a n d ,  S . I . ,  t o  Long I s l a n d ,  L. I* t o  N. Y*~j B u r lin g to n  
l e t t e r s  came by f e r r y  from B r i s t o l ,  P a* , and Amboy*s from Woodbridge 
(4  m i . ) .  "B. F ra n k lin  t o  Henry P o t t s ,  Apr* 2 3 , 1761 ,"  P a p e rs  o f  F r a n k l in ,  
e d . L a b a ree , IX , 305*
1?
a  s im i la r  q u a n t i ty  o f p u b lish ed  m a te r ia l  and s o ld  i a  Hew York betw een
M,
1757 and 1760 f o r  l ^ e .  a  y e a r .  O th e r saagazines p u b lis h e d  p r i o r  t© th® 
d e v o lu tio n  were p r ic e d  s im i l a r ly  t© Th© New Am erican Magazine and c o m p e ti-
A v mammas* wmrMTwn nwminiiiTwaniiiiiii iujmiii <r,mirBuiUm'i imu nfi in— »
t i v e l y  w ith  new spapers . Most p u b l is h e r s  i n s i s t e d  on su b sc r ip tio n ®  r a t h e r  
th a n  th e  sal©  o f  in d iv id u a l  numbers i n  o rd e r  t o  in s u re  a  s u f f i c i e n t  i n ­
come t o  f i n a n c i a l l y  j u s t i f y  p u b l ic a t io n .
The s u b s c r ib e r s  were am azing ly  la x  ab o u t paym ent. Th© money co u ld
be p a id  t o  th e  ia d iv u d a l  who had o r ig i n a l l y  ta k e n  th© s u b s c r ip t io n
1+5
o r d e r .  O ften  th e s e  in d iv id u a ls  w ere th e  l o c a l  p o s tm a s te rs .  Th® c o l ­
l e c t e d  money was e a s i l y  t r a n s m i t te d  t o  P a rk e r  by th e  p o s t  r i d e r s .  De­
s p i t e  th© a v a i l a b i l i t y  o f  w i l l in g  c o l l e c t o r s ,  P a rk e r  e s tim a te d  a  q u a r te r
k6o f  o n e8© s u b s c r ib e r s  co u ld  be e x p ec te d  t o  d e f a u l t  on t h e i r  d e b t .
B eq u ests  f o r  payment i n  Th® New Am erican M agazine were wordedmbmnp mmmaam ewwmfti.Mirjipi<«nai ,wmi *■ ajbk-immmwko
p r o g re s s iv e ly  more s t r o n g ly .  I n  December, 1758 , th e  c o n te n ts  page
c a r r i e d  th© fo llo w in g  n o te :
The f i r s t  y e a r  o f  The New Am erican M agazine b e in g  now 
f in i s h e d ,  i f  th e  s u b s c r ib e r s  w i l l  be p le a s e d  t o  make t h e i r  
r e s p e c t iv e  paym ents t o  th® p e rso n s  who to o k  i n  s u b s c r ip t io n s  
th e  P r o p r ie to r s  w i l l  acknow ledge th e  F avour . . .  th e  Candid 
R eader can n o t e x p re s s  M s  a p p ro b a tio n  o f  th e  p erfo rm ance in  
a  more e f f e c t u a l  M anner, th a n  by p u n c tu a l ly  p ay in g  h i s  p a r t . 
o f  th e  c o n t r ib u t io n s ,  and th e re b y  e n a b lin g  th e  P r o p r ie to r s  
t o  c a r ry  on t h i s  u s e f u l  work w ith  In d u s try  and A la c r i ty ,  
f o r  w ith o u t th e s e  n e c e s sa ry  p ro p s ,  th e  F o u n d a tio n s  can n o t 
b@ su p p o rte d .
kk In  175^ th e  N. Y. Assembly p la c e d  a  l / 2 d .  p e r  i s s u e  stam p 
ta x  on new spapers. S u b s c r ip t io n s  p r ic e s  were r a i s e d  fro®  12 a .  to  
l*f- s .  t o  co v er t h i s  ex p en se . When th e  ta x  la p se d  in  J a n . ,  1 7 6 0 , 
p r ic e s  re tu rn e d  t o  12 s .  p e r  yr« B ev e rly  MeAnear, “Documents: James
F& rker v e rsu s  New York P ro v in ce ,* 1 New York H is to ry ,  XXII, No. 3 
( J u ly ,  I 95I 7 7  321. * '
^ S e e  Appendix B.
^M eA near, **Porker v s .  New York P ro v in c e ,"  32?.
By th e  end ©f th e  second y e a r  o f  p u b l i c a t io n ,  th e  a p p e a ls  f o r  payment 
c a r r i e d  a  n o te  o f  d e sp e ra tio n s
.  • « th e  P r o p r i e to r s  d e s i r e  th© su b sc rib e r®  w i l l  be
p le a s e d  t© pay th e  s u b s c r ip t io n  Money new due t o  any 
o f  th e  O entlem ea m entioned  in  th e  T i t l e  p a g e , w ith o u t 
w hich th e y  will n o t be a b le  t© p ro ceed  in  so  u s e f u l  an 
undertaking®  The heavy Expense o f  p ro c u r in g  Intelli­
gence, p a p e r ,  p r i n t i n g ,  e tc® , etc®, will, we hope, 
excuse  t h e i r  r e a so n a b le  request®  '
P u b l ic a t io n  ceased  a t  th e  end o f  th© f i r s t  q u a r te r  of th© t h i r d  
y e a r  w ith  th© e x p la n a tio n  t h a t  th e  d is c o n tin u a n c e  was due t© “ a  d e f i ­
c ie n c y  in  th e  number o f  s u b s c r ib e r s  t o  d e f ra y  th e  Expense o f  Printing®** 
The compls&nt m ight have been  amended t o  re a d  **th© number ©f p ay in g  
subscribers® **
^••A u th o r t o  th© Publick,** NAM, No* 2k (Dec® , 1 7 5 9 ) ,unnumbered
w rapper p ag e .
Lg
E d i t o r i a l  n o te ,  NAM, No. 2? (M arch, 1 ? 6 0 ) , t a b le  o f  c o n te n ts
psgo.
CHAPTER I I .  INDIVIDUALS INVOLVED IN THE Mg? AMERICAN MAGAZINE
In  b lam ing  th e  f a i l u r e  o f  The New Am erican M agazine on a  la c k  ©f 
s u b s c r ib e rs *  th© m agazine*s p u b l i s h e r s  were c i t i n g  a  symptom* n o t th e  
c a u s e * o f  i t s  f a i l u r e .  They* a s  p r i n t e r  and e d i to r*  had i n i t i a t e d  th© 
m agazine and shaped  i t s  c o n te n t a c c o rd in g  t o  t h e i r  g o a ls  and p a s t  e x p e r­
ie n c e .  O th e r in d iv id u a ls  in v o lv e d  i n  th e  p u b l ic a t io n  o f  th e  magazine* 
a s  su b sc rib e r®  o r  c o n tr ib u to r s *  had t h e i r  own m o tiv a tio n s  f o r  s u p p o r tin g  
th e  m agazine. When t h e i r  n eed s  changed* co u ld  n o t be met o r  were met 
e lsew here*  th© su p p o rt f o r  th e  m agazine was w ithdraw n and p u b l ic a t io n  
c e a se d .
Th© m agazine and i t s  f a i l u r e  a re  r e f l e c t i o n s  o f  th e  m o tiv a tio n s  
and c o n tr ib u tio n ®  o f  th o  p r in te r *  th e  e d i to r*  th e  s u b s c r ib e r s ,  and th© 
c o n t r ib u to r s .  An u n d e rs ta n d in g  o f  th e s e  com ponents w i l l  r e s u l t  i n  an 
u n d e rs ta n d in g  o f  th® c r e a t io n  and dem ise o f  The New Am erican M agazine.
What each  in d iv id u a l  b ro u g h t t o  th e  m agazine and what each  hoped t o  g e t  
from i t  were th e  b le n d in g  o f  t h e i r  p a s t  e x p e r ie n c e s  and c u r r e n t  events®
F u l l  b io g ra p h ic a l  s tu d ie s  o f  th e  m agazine’s  le a d in g  f ig u r e s ,  James 
P a rk e r  and Samuel N e v i l l ,  have n o t been p u b lis h e d .^  A r e c o n s t r u c t io n
^ V ic to r  H. P a l s i t s  c o l le c te d  th e  b io g ra p h ic a l  d a ta  on James 
P a rk e r  f o r  th e  D ic tio n a ry  o f  American Biogranhy* ©d. Duaas Malone (N .Y ., 
193*0* XIV* t s  em phasized by
W illiam  H* B en ed ic t i n  ’’James P ark e r*  Th® P r in t e r  o f  W oodbridge,” P ro ­
c ee d in g s  o f  n . e . , V I I I ,  No. 3 (Ju ly *  1923)* 193-199 , 2 3 6 7 3 2 8 .
^ ^ e T ^ r t i c l e s  by B ev erly  McAne&r p re s e n t  d e t a i l s  o f  P a r k e r ’s  c a r e e r  
a s  re v e a le d  by b ro a d s id e s  he p u b lish e d  a t ta c k in g  th e  New York stam p a c t  
and h i s  fo rm er p a r tn e r s :  “Documents: Jam es P a rk e r  v e rsu s  New York P ro ­
v in ce * ” New York H is to r y * XXII, No. 3 (Ju ly *  1 9 ^ 1 ), 321-330? ’’James 
P a rk e r  v e rsu T ^WIllTam^Wyman*’1 P ro ce e d in g s  o f  N .J .H .S . , No. 1 ( J a n .*  19^+1)*
19
o f  t h e i r  backgrounds show® t h a t  each  man had  s tr o n g  re a so n s  t o  i n i t i a t e
th e  p u b l ic a t io n  ©f The Hew Am erican M agazine and* e x p e r ie n c e s  and s k il l®* otfgaamma mnmwrifiiw enaaBHiinimm irmnaHi ,"rwm *in»inaff'agaii«iawiunm ■©
w hich en a b led  them t o  hope f o r  i t s  su ccess*
io  Jasso® P a rk e r  
In  175^ , a t  th e  age o f  t h i r t y - e i g h t  f J a m s  P a rk e r  had r e t r e a t e d  
from  th e  s t r e s s  w hich isarked a  s u c c e s s fu l  New York c a r e e r  and had e s ta b ­
l i s h e d  a  sm a ll p r e s s  i n  h i s  b i r t h p l a c e ,  th e  v i l l a g e  o f  W oodbridge, New 
2Je rsey *  L eav in g  h i s  New York b u s in e s s  and h i s  new est v e n tu re  i n  0©n-
l-2*f? “J w s  P a rk e r  v e rsu s  John  H o l t ,1' P ro c e e d in g s  o f  N .J .H .S . ,  LIX,
Nos* 2 and 3 (A p r . ,  d u l j ^ ' l ^ l ) * 7?™95 , T ^ S ^T S T ra S P S e r9 s  l a s t  y e a rs  
a r e  most s t r i k i n g l y  t o l d  by h im s e lf  i n  “L e t t e r s  from  Jam es P a rk e r  to  
Benjam in F r a n k l in , 61 e d i t e d  by W orth ing ton  C. F o rd , P ro c ee d in g s  o f M*H*Se , 
2nd S e r i e s ,  XW (May, 1 9 0 2 ), 186-232 . — - — - — a- —  —
Saasuel N e v i l l 9 s  most com plete  b io g rap h y  i s  i n  two fo o tn o te s?  N*J* 
A rc h iv e s , @&« W. W hitehead , 1 s t  S e r ie s  (Newark, 18 8 2} , V I, 323ra32|fB, and 
IC STTK Shi v e s , ®d* W® N e lso n , 1s t  S e r ie s  (P a te r s o n ,  N*J* ,'1 8 9 * 0  * ^6 9 °^70n« 
o . °  TUSRTrlefers t o  h i s  j u d i c i a l  a c t i v i t i e s  i n  “The P r o v in c ia l  Courts 
o f  New J e r s e y , V ol. 3 o f  th e  C o lle c t i o n s  o f  th e  N«Tr^*s77*Tl® w^kT 
pp« 135-33BT* John W* B arb e r and Henry"5owe in c lu d e d  h i s  b io g ra p h y  in  
H i s to r i c a l  C o l le c t io n s  o f  th© S ta te  o f  Hew J e r s e y  (N.Y® , l 8M*), p p . 
¥ I H i S ,nW ite S e a d ~ d is e tis s e d  h i s  c o n t r ib u t io n s  t o  New J e r s e y  and community 
a c t i v i t i e s  i n  C o n tr ib u tio n s  t o  th e  l a r l y  H is to ry  o f  P e r th  Amboy, (N*Y., 
1©56), p p . 76—oO, 120—1 2 2 , 239*
2A u th o r i t i e s  have d i f f e r e d  on th© d a te  th e  W oodbridge p r e s s  was 
e s ta b lis h e d *  The f i r s t  im p r in t  was 175**® C onstance Humphrey, “N@w 
J e r s e y  Im p r in ts  up t o  th e  R e v o lu tio n , 1723-1783§,# P a c e rs  ©f th e  B ib l io -  
g ra p h ic a l  S o c ie ty  o f  A m erica, XXIV (1 9 3 0 ), 71 . A u tE o r i t ie s * s± tln g ^l7 3 1c^HliiMion'iaflffigi^w^'WLU'waw 'wwmmiiuimanMip'i* ■urgiaTitnip. mnwwm /
in c lu d e d  I s a i a h  Thomas, H is to ry  o f  P r in t i n g  in  A m erica, 2nd ed* (Wor-
C h e s te r ,  M a ss ., 187*0, j^ ^ ^ T J w T T lT a ^ T e is o n , 'fflome""i?ev/ J e r s e y  P r in t e r s
and P r in t i n g  in  th e  E ig h te e n th  C e n t u r y P ro c e e d in g s  o f  th e  American 
A n tiq u a r ia n  S o c ie ty ,  n . s * , XXVI, P a r t  I* (19X177*19? C. R. H ild e b u m , 
Ek®tcH©e“ oF F ^ n t e r c  and P r in t i n g  in  C o lo n ia l New York (NeY*, 1895) P* 
JohST c .  ”Qcwal(j^ P r T n t i ns; i n  th e  Arnericas^TNlT. , 193? ) ,' p* 2 5 8 ; and 
K enneth Q* J e n n in g s ,  “N otes fro®  th e ’X i 'b ra ry : Th® New Am erican M agazine, “
J o u rn a l o f  R u tg e rs  U n iv e r s i ty  L ib r a r y , X I I I ,  Ho* 1 T5ecTT^9^9T» 29*
¥Sose ciTTng iy^'V  a re  D ouglas M cM urtrie , A H is to ry  o f  P r i n t i n g  in  th e  
U n ited  S t a t e s ,  (N*Y*, 1 9 3 6 ) , I ,  2 2 ? , ^**2nT law ren ce  W roth, The C o lo n ia l 
W tS t^ r “T T C F riand , 1 9 3 8 ), p .  30? an d , W illiam  N e lso n , C h e c k li^ t" T fT h ^ ” 
T s s u e s ” o f th e  P re s s  o f New J e r s e y ,  1723, 1728, 175^-1 S ^ T T K te r B o n ," ! ^ .  •
TO99T7 p. 7 T  """
n e e t i c u t  i n  th e  hands o f  p a r t n e r s ,  he s e t t l e d  i n to  l i f e  in  th e  ‘‘country*'
i/ 3 *w ith  a u d ib le  s ig h s  o f  r e l i e f .
As th e  member o f  a  fa m ily  t h a t  had s e t t l e d  in  th e  a r e a  in  th e  sev~
e n te e n th  c e n tu ry  and sow in c lu d e d  in d iv id u a ls  o f  p r e s t ig e  and w e a lth ,
P a rk e r  en jo y ed  & s o c ia l  s ta n d in g  i n  Hew J e rs e y  f a r  h ig h e r  th a n  h i s  p o s i -
kt l o n  a s  a  s u c c e s s fu l  tradesm an  had commanded f o r  him in  Hew Y ork,
A f te r  th e  d e a th  o f  h i s  f a t h e r ,  th e  v i l l a g e 's  c o o p e r , P a r k e r ,  e le v e n  
y e a r s  o ld ,  had been  a p p re n tic e d  t o  th e  Hew York p r i n t e r ,  W illiam  B rad fo rd ,
^ P a rk e r  and F ra n k lin  o f te n  r e f e r r e d  t o  Hew J e r s e y  a s  “ th e  country®** 
F o r exam ple , see  Parker.t o  F r a n k l in ,  Sept® 2 2 , 1 ?65 , fro® “L e t t e r s  o f  
Jam es P a rk e r  t o  Benjam in F ra n k lin ,* ' ©d. F o rd , 199; Andrew Burnaby in  
T ra v e ls  th ro u g h  th e  M iddle S e t t le m e n ts  in  N orth  Am erica i n  th e  y e a rs«3MSBMSnz«s£*a£MBMu* CTgpj^TiJT.iMff'iwit'irrwM wwrnai i r nmiii mmwunBinjimjrii fins ivt^mrvaiamuBO «c**b* m ■nwnmni m\t.si wvm <ujnbui» qfiiHi/riwiaiuimwi
1759 and l? o 0 ,  2nd e d T v ^ h a c a V 1 9 b O T 7  P® 7 3 , p ro v id e s  a  s k e tc h  o f  th e  
IR ^ J f f s e y ^ c o u n tr y ,  gentlem ens “The New J e r s e y  men, a s  t o  c h a r a c te r ,  a re  
l i k e  m ost c o u n try  gentlem ens g o o d -n a tu re d , h o s p i ta b le ,  and o f  more lib e r-*  
a l  t u r n  th a n  t h e i r  neighbor®  th e  Pennsylvanians®  They l i v e  a l to g e th e r  
upon t h e i r  e s t a t e s ,  and a re  l i t e r a l l y  gentlem en farmers.**
^ C a rl Bridenb& ugh, C i t i e s  in  P e v o lt  (N .Y ., 1 9 5 5 ), P® 187 c la im s  
t h a t  p r i n t e r s  had  a  u n iq u e  p la c e  is T c S ro n ia l  s o c ie ty  a s  a r b i t e r s  o f  
t a s t e ,  o f  i n t e r n a t i o n a l  reknown* etc® P a rk e r  i n  1759 d e s c r ib e d  w ith, envy 
th e  s ta n d in g  o f  European p r i n t e r s  i n  com parison t o  h i s  low p o s i t io n  in  
New Y ork , MeAnear, “James P a rk e r  v s ® Hew York P ro ir in e e ,*1 323-325®
The P a rk e r  fam ily  i n  New J e r s e y  was e s ta b l i s h e d  by E l is h a  P a r k e r ,  
m a rr ie d  i n  1659 t o  E l iz a b e th  H in c k ley , s i s t e r  o f  Gov® Thomas H in ck ley  
©f Mass® The co u p le  moved from  B a rn s ta b le ,  M ass ., t o  S ta te n  I s la n d  and 
th e n  a c r o s s  th e  Sound t© Woodbridge® They had  two s o n s , E l i s h a  and 
Samuel® Sam uel, a  c o o p e r , m a rrie d  J a n e t  F ord  ( a  member o f  th e  fam ily  
f o r  who® F o r d 's  C o m e r , N .J .  was named) and had fo u r  s o n s , Sam uel, John 
James th e  p r i n t e r ,  and E lisha®  The e ld e r  b r o th e r ,  E l i s h a ,  a  c o o p e r, 
m a rrie d  tw ic e .  A son John  b .  1693, ®® J a n e t  Jo h n so n , e s ta b l i s h e d  th e  
P e r th  Assboy b ran ch  o f  th e  fa m ily . H is son James b« 1725, a  contem porary  
and second c o u s in  o f  th e  p r i n t e r ,  became a  ©ember o f  th e  Board o f  P ro ­
p r i e t o r s  o f  E a s t J e r s e y  and o f  th e  C o u n c il. A lthough a  l o y a l i s t ,  he 
h e ld  p o s i t io n s  o f  r e s p e c t  a f t e r  th e  w ar, in c lu d in g  Mayor o f  P e r th  Amboy® 
H is co rresp o n d en ce  h a s  been m istak en  f o r  James th e  p r i n t e r ' s  by some 
h i s t o r i a n s .  H is eon James was a  member o f  C o n g ress , d i r e c to r  o f  th e  
D elaw are and R a r i ta n  C anal Company and a  p r e s id e n t  o f  th e  Hew J e r s e y  
H i s to r i c a l  S o c ie ty .
^William B rad fo rd  (1663-1752) was a  p r i n t e r  i n  New J e r s e y  fro®
1693 u n t i l  1 7 ^ ,  p u b l is h in g  th e  New York G a z e tte  from 1725 u n t i l  17^*. 
P a rk e r  p a id  him h ig h  t r i b u t e  i n  h i s  o b i tu a r y , W 6  o r , WPB No. ^88 (May 
2 5 , 1 7 5 2 ), p . 2 a© “a  man o f  G rea t S o b r ie ty  ©nX’T n d u s try ? -  a  r e a l  
F r ie n d  t o  th e  P oor and Needy; and k in d  and a f f a b le  t o  a l l  • ® «
H ie apprenticeship* begun Ja n u a ry  1® 1726/27® was t o  l a s t  f o r  e ig h t
year©* An a d v e r tis e m e n t i n  May* 1733® f o r  th e  r e tu r n  o f  th e  runaway
P a rk e r  h a s  l e d  many h i s t o r i a n s  t o  conclude t h a t  he f le d  from B rad fo rd
6t o  P h i la d e lp h ia  and Benjam in F ra n k lin *  A u to b io g ra p h ic a l s ta te m e n ts  by 
Parker®  however® in d ic a te  he com pleted  o r  s e t t l e d  h i s  a p p re n t ic e s h ip  
s u c c e s s f u l ly ,
(Mr, B rad fo rd ) was a  v e ry  so b e r  d i l i g e n t  man, I  se rv ed  upw ards 
o f  e ig h t  y e a r s  w ith  him and i n  1726  c a r r i e d  ab o u t th e  f i r s t  
a® w s-papars t h a t  wer© p r in te d  in  th e  c i t y ,  Th© A rt was in  such  
wretched d is r e p u te  there®  t h a t  the* he had a p p re n t ic e s  o r  s e r ­
v a n ts  c o n s ta n t ly  he n e v e r  had  One i n  a l l  h i s  tim e  b u t what he 
was o b lig e d  t o  ta k e  th e  lo w es t peop les  Hot one o f  su b s ta n c e  
would o v e r p u t t h e i r  so n s  to  such an A rt;  and was t o  t h i s  p e rh ap s  
©wing t h a t  I  became ones In  a i l  t h i s  tim e he n ev e r b ro u g h t up 
b u t on© b e s id e s  my se lf®  t h a t  co u ld  e v e r  fo llo w  th® Business®  
w hich was th e  l a t e  Mr. Zeag@r©7
B a rk e r  th e n  s e r v e d 'a s  a  journeym an u n d er Benjam in F ra n k lin  and® w ith  
Franklin®© f in a n c i a l  support®  r e tu rn e d  t o  Hew York i n  17^1/42 and e s ­
t a b l i s h e d  New York*® t h i r d  new spaper th e  New York Weekly Po s t-B o y in*■ <B3g7P»iw» tit-iwirmin ymr»n»nnw ^Wffwnrrvrfri
sJanuary® 17^2 /^%  W ith th e  e x p i r a t io n  ©f B rad fo rd * e  p a p e r  on November 
19« 17^®  P a rk e r  in c o rp o ra te d  h i s  fo rm er master*© new spaper t i t l e ;  
Parker*®  p u b l ic a t io n  th e n  became th e  N ew -fork Gazette®  re v iv e d  i n  th e
h i s  Temperance was e x c e e d in g ly  co n sp icu o u s « ,  ,** i n d ic a t in g  th e  good 
te rm s  which had e x is te d  betw een them ,
^ B rad fo rd  a d v e r t i s e d  P a rk e r* s  tim e f o r  s a le  i n  th e  New York 
Gazette®  April®  1733® The runaway ad ap p eared  in  th e  same p a p e r  May 21® 
s c r ib in g  P a rk e r  a s  b e in g  " o f  a  f r e s h  Complexion® w ith  s h o r t  
y e llo w ish  H a ir ."  Nelson® "Soma New J e r s e y  P r i n t e r s *" 18 .
7P ark er*  **A L e t t e r  t o  a  G entlem an in  th e  C ity  o f  New York® Nov. 2® 
X759/* a s  r e p r in te d  by McAnear i n  ,fP a rk e r  v s . New York Province® " 323*
8Benjam in F ra n k lin  and Jam®s P ark er*  " A r t i c l e s  o f  Agreement®
F eb . 20® 17^1(2)*" The P a p e rs  o f  Benjam in F r a n k l in © ed« Leonard L ebaree 
(New Haven® 1959~dati©T® II® 2 .  F ra n k lin  p ro v id e d  press®  ty p e  and ma­
t e r i a l s  t o  e s t a b l i s h  P a rk e r  in  N. Y .; th e y  d iv id e d  c u r r e n t  c o s ts  and 
p r o f i t s  2 /3  f o r  Parker® 1 /3  f o r  F ra n k lin  f o r  s ix  y e a r s .
23
Q
Weekly P o st-B o y , A cq u irin g  th e  p o s t  of New York*® governm ental printer 
December 1* 1743* h i s  new spaper f lo u r i s h in g ,  P a rk e r  became th e  c i t y ’s  
le a d in g  p r in te r *
On J u ly  3 0 , 1931® w ith  th e  purchase.of th© o ld  Zenger p re s s*  P a rk e r
i n i t i a t e d  a  s e r i e s  o f  s te p s  w hich were t o  le a d  t o  th© e s ta b lis h m e n t o f
th e  Woodbridg© p r e s s . ^  His o r ig in a l  i n t e n t  was t o  s e l l  th e  p r e s s  t o  a
fo rm er journeyman* W illiam  W©yman* i n  London a t  th e  tim e s e e k in g  fin& n- 
12c i a l  help*  A nother o f  h i s  journeym en, Hugh Gain®, u p s e t  t h a t  P a rk e r  
had n o t o f fe r e d  th e  p r e s s  t o  him* l e f t  P a rk e r  and e s ta b l i s h e d  a  co m p eti­
t i v e  p r e s s  i n  th e  c i i y * ^  As P a rk e r  r e la te d *  " I  th e n  th o u g h t him fweyman]
Q
The t i t l e  underw ent s e v e r a l  changes® Prom 1747 u n t i l  1753 it 
was th e  New-York G a s e t to ,  re v iv e d  in  th e  Weekly P o st-S o y s from  1753 to
_ _ a i—ukrj.rgmir.ii.nffliftrmm q aacaa  m h u e s m  *hbwinu<'awjrjtrrV1* _
1759« Th© «ew fo rk  G aze tte s  or* th e  Weekly P o st-b o y s  Samuel P a rk e r ,
c t a a w r c *  i A*u.ftgM>wi'jn* u j g i  -jc t \  t w iii'‘rmwa m  g n a w ?  t ta m to tv m  <smi w i iiw m j m.1b> cffigssaegaiPm a c f  a —rati— «
1759-1760, added h i s  name t o  d i f f e r e n t i a t e  i t  irons Weysan' s  p a p e r ;  John 
H olt*  1759-60 ,* s u b s t i t u t e d  a  © esai-colon f o r  th e  co lo n  in  th© t i t l e ?  th©
co lo n  was r e s to r e d  by P a rk e r  in  X?6 6* C la ren ce  S . B righam , H is to ry  and
o f  Am erican N ew spapers, 1690-1820 (W o rc e s te r , M assTTl^W T*
^T h o m as, H is to ry  o f  P r in t i n g  in  Am* , 1 ,  18 8 , c a l l s  P a rk e r  i n  
1754 “ th© p r in c ip a l  p r in t e r ^ a t ^ e w  York” and I b id * , 302 , s a y s  P a rk e r  and 
W©yia®n Min  th e  v a r io u s  b ra n c h e s  o f  t h e i r  p ro fe s s io n  had  more b u s in e s s  
th a n  any o th e r  p r i n t e r s  i n  th e  c ity ® 1*
11John  P a u l Z snger had p r in te d  in  M aryland from  1720 u n t i l  1722 
and i n  N, Y® from 1723 t o  1746 , p u b l is h in g  th e  New York Weekly J o u rn a l  
from 1733 t o  1?46 which was c o n tin u e d  by h i s  f a ® IT y " ^ it iT T ? 3 le ”^ ^ S ^ k e r  
p u rch ased  th e  p r e s s  a t  th© s a le  o f  th e  e s t a t e  o f  John Z en g er, s te p s o n  
o f  John P . ,  by a u c tio n  on J u ly  30 , 1751® Brigham , B ib lio g ra p h y , I ,  504* 
O sward, P r in t i n g  in  America®, p® 192 , i s  m istak en  in  s a y in g  th e  p r e s s  wasm—n wmaasmmammmmmaa* v *•s e n t  t o  Hew haven®
^■^Parker’s  p a r tn e r s h ip  w ith  Weysian d e s c r ib e d  by him i n  a  b ro a d ­
s id e  "An Appeal t o  th© P u b lic k *8 p u b lish e d  in  New York on F eb . 2 3 ,  1759, 
th e  b ro a d s id e  i s  c o n ta in e d  in  McAnear*® s tu d y  "Jam es P a rk e r  vs* Weyman."
13O alne e s ta b l i s h e d  The New York M ercury on Aug* 3 , 1752* A 
S co tch-X rishm an from B e l f a s t  he had come to ^ .Y *  in  I?4 5  ’’w ith o u t b a sk e t 
o r  b u rden8* and had been h i r e d  by P a rk e r  f o r  Si*25Ark and board* P a u l L. 
F o rd , ©d®, Th© J o u rn a ls  o f  Hugh Gain© (N®Y* , 1 9 0 2 ), I ,  3-4® In  J u ly ,  
1751, P a rk e r^ a T ~ £ e F u p  S Z iE P a  EroftTer a s  s to re k e e p e r  in  Woodbridg© in 
a  shop which h© had in h e r i t e d  th e r e  from h i s  fa th e r*  By F eb*, 1752, 
P a rk e r  had "a d v ic e  from  Woodbridg© o f  Gain©*® B ro th e r  tu r n in g  o u t a  S o t"
B ib lio g ra p h y
1 7 ^ ^ 5 8 7 “ 
up w ith  2©ng©r*s P re s s  s e p a ra te  would be o f no a v a i l ,  b u t t h a t  a s  t h i s  
House a t  Woodbridg© was now empty* and my h e a l th  much im p a ired  by f a ­
t i g u e ,  i f  b’eyman would ta k e  my M a te r ia ls  on th e  same c o n d i t io n s  and 
manner a s  Mr® H a ll had ta k e n  Mr* F r a n k l i n 's  a t  P h i la d e lp h ia ,  I  would
ta k e  £@nger9s  P r e s s  and Types t o  Woodbridg®, where I  sh o u ld  have a
I kchance o f  some o th e r  work*"
Weysmm, r e tu r n in g  from E n g lan d , ag reed  t o  th e s e  p la n s  and p a r tn e r ­
s h ip  a r t i c l e s  were drawn up and d a te d  Ja n u a ry  1 ,  1755* The announcem ent 
ap p eared  i n  th e  f i r s t  i s s u e s  o f  The New York G a z e tte  o r , Weekly P ost-B oy
f o r  1753 t h a t  " t h i s  p ap e r  i s  t o  be c a r r i e d  on f o r  th e  f u tu r e  by W illiam
15Weyman in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  fo rm er p u b l i s h e r 0" Weyman, how ever, 
d e lay ed  th e  s ig n in g  o f  th e  agreem ent f o r  a lm o st a  y e a r  and P a rk e r  r e ­
t a in e d  c o n t r o l  o f  th e  p r in t i n g  house* L a te  i n  1753« Weyiaan s ig n ed  and 
P a rk e r  " ro e ifp ied  e n t i r e l y  t o  h i s  management and a® i f  was in c o n s i s te n t  
w ith  Season t o  have two M a ste rs  on th® S p o t ,  X l e f t  him t o  command."*"^ 
P a r k e r 's  i n i t i a l  p rob lem s w ith  Woysaan were t o  c o n tin u e  th ro u g h o u t 
t h e i r  p a r tn e r s h ip .  Th© d is s o lu t io n  o f  t h e i r  c o n t r a c t  would i n i t i a t e  
a n o th e r  s e r i e s  o f  e v e n ts  t h a t  were p a r t i a l l y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  d i s ­
c o n tin u an ce  o f  The New Am erican Magazine®
i ij—im.m« m n m n  w te e M M n M M ia a D  maastutezsSmmmmmemoim
In  175k9 f e e l i n g  h i s  New York r e s p o n s i b i l i t i e s  had been d e le g a te d
and tu rn e d  him o u t ,  lo s in g  LkO o f  h i s  o r ig in a l  L100 in v es tm en t and Hugh 
G a in e 's  f r i e n d s h ip .  McAnear, " P a rk e r  v s . Weyman,” 3 -5 .
i*fP a r k e r ,  "An Appeal t o  th e  P u b l ic k ,"  a s  c i t e d  in  McAnear,
P a rk e r  v s . Weyman," 5 “6 1 th e  1?48 F r a n k l in /H a l l  c o n tr a c t  p ro v id e d  t h a t  
F ra n k lin  su p p ly  p r e s s  and ty p e  and d iv id e  th© c o s t  o f  p a p e r  and shop 
s u p p lie s?  H a ll  was t o  b e a r  a l l  o th e r  c o s ts  and th e  p r o f i t s  were t o  be 
ev e n ly  d iv id e d . McAnear, I b id . , 5 -6 n .
15m a  o r ,  WPB. Ho. 518  ( J a n u a ry  X, 1 7 5 3 ), p .  1 .
16McAnear, " P a rk e r  v s .  Weyman," 6 .
i n t o  cap ab le  hands* P a rk e r  moved t o  Hew J e r s e y  and p e t i t io n e d  th e  gover­
n o r ,  Jo n a th a n  B e lc h e r , f o r  th e  p o s i t io n  o f  o f f i c i a l  governm ent p r i n t e r . 
B elcher*  however* w ro te  t o  th e  c u r re n t  p r in te r *  W illiam  B rad fo rd  o f
I ?
P h ila d e lp h ia *  p ro m is in g  him th e  p o s i t io n  a s  lo n g  a s  he w anted i t .
P a rk e r  la c k e d  th e  s e c u r i t y  o f  a  c o n t r a c t  w ith  th® Colony u n t i l  th e  f a l l  
o f  1758 when a  new g o verno r and B ra d fo rd 8s  s lo w n ess  f i n a l l y  won him th e  
p o s t . 18
F r u s t r a te d  i n  t h i s  a tte m p t t o  g u a ra n te e  a  s u b s t a n t i a l  amount ©f 
work f o r  h i s  new p re ss*  P a rk e r  a llo w ed  h i s  a t t e n t i o n  t o  be d iv e r te d  d u r­
in g  h i s  f i r s t  y e a r s  a t  Woodbridg© by th e  assum ption  o f  s e v e ra l  m ajor 
r e s p o n s i b i l i t i e s .  As a  fa v o r  t o  Benjam in F ra n k lin *  he u n d erto o k  th e  e s ­
ta b lish m e n t o f  a  p r e s s  a t  New Haven* C o n n ec ticu t*  and began t h a t  c o lo n y 's  
f i r s t  new spaper The C o n n e c tic u t G a z e tte . P a rk e r  sp e n t th e  end o f  175** 
and a t  l e a s t  th e  second  h a l f  o f  1755 i n  C o n n e c tic u t e s ta b l i s h in g  th e
p r in t i n g  o f f i c e  and a  p a r tn e r s h ip  w ith  John  H olt*  b r o th e r - in - la w  o f
19P o s tm a s te r  G enera l W illiam  H u n ter.
In  Septem ber* 185^* P a rk e r  r e c e iv e d  a  com m ission a s  p o s tm a s te r  a t  
Woodbridg® and* th e  fo llo w in g  year*  one a s  p o s tm a s te r  a t  Hew Haven® In  
1757« upon W illiam  F r a n k l in 's  d e p a r tu re  t o  England w ith  h i s  fa th e r*
P a rk e r  became C o m p tro lle r  o f  th e  G enera l P o s t  O f f ic e s  in  B r i t i s h  N orth
iiwumninrwwMwawt i w  m j j m i n u m w i — ■■iwmwr w rim  iwwmiiwinmwa a—awaw twrewgimm am m m am m m m m >j 1 iti w nnm m a m m m rn m m  11 m a r  iraiiffniTwp t m r m r m m m t a t g m o m t m tmtu u t t w im  •
17Jo n a th a n  B e lch e r to  W illiam  B rad fo rd  I I*  O c t. 2 9 * 175^*
" L e t t e r s  from James P a rk e r  t o  Benjam in F r a n k l in **3 ed . Ford* 191.
l8 P a rk e r  was ap p o in te d  "Government P r in t e r "  by th e  Assembly on 
S e p t .  26* 1758* and " K in g 's  P r in t e r "  f o r  New J e r s e y  on S e p t .  9* 1?62* 
h o ld in g  t h i s  p o s i t io n  u n t i l  h i s  death* Nelson* "Some New J e rs e y  
P rin ters***  19 .
19^ Thomas, Hi s t o r y  o f  P r in t in g  in  Am.* I*  188-189: P ap e rs  o f  
F ran k lin *  e d . Labare©* V. *82, 1 dS-109•
<t 1    —,t,il-,^ r - i r m r t i —■■
20A m erica. A d m in is te rin g  i n  F r a n k lin  and H unter*s absence b u t w ith
t h e i r  gu idance ,  P a rk e r  in c r e a s e d  th e  p o s ta l  rev en u es  from an an n u a l
21
d e f i c i t  o f  h  238  t o  an an n u a l s u rp lu s  a v e ra g in g  h  *K>7 .
F r a n k lin  c o n s is t e n t ly  d is p la y e d  g re a t  t r u s t  in  Parker*®  a b i l i t i e s  
and charac ter©  In  h i s  p a p e rs  and co rresp o n d en ce  he r e f e r r e d  t o  him a s  
“My good f r i e n d * * a  v e ry  h o n es t p u n c tu a l K an," “ s o b e r ,  p io u s  and con­
s c ie n t io u s .  “ He ch arg ed  P a rk e r  w ith  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  a u d i t in g  th e
a cc o u n ts  o f  h i s  P h i la d e lp h ia  p a r tn e r s h ip  w ith  D avid H a ll i n  h i s  ab se n -  
22c e s .
In  th e  v i l l a g e  o f  W oodbridge, P a rk e r  became a  c a p ta in  o f  th e  h o rse
o f  th e  l o c a l  m i l i t i a .  He was a c t iv e  i n  th e  E p isc o p a l chu rch  and g a in ed
a  r e s p e c t  from h i s  community t h a t  was t o  r e s u l t  i n  h i s  l a t e r  appo in tm ent
23a s  a  Judge ©f th e  C ourt o f  Common P le a s  f o r  M iddlesex  C ounty .
20B, F ra n k lin  and W* H u n te r , “Commission to  James P a rk e r  a s  Deputy 
P o s tm a s te r  a t  W oodbridge, S e p t .  13* 175**V‘ ras« a t  N .J .H .S . ; F r a n k l in ,  
“Commission t o  James P a rk e r  a s  C o m p tro lle r  o f  P o s t  O f f ic e s  in  B r i t i s h  
N orth  A m erica, A pr. 2 2 , 1757,** P a p e rs  o f  F r a n k l in , e d . L a b a re e , ¥11 , 
191-1980 As c o m p tro l le r ,  P a rk e r  rev iew ed  a l l  q u a r t e r ly  a cc o u n ts  from 
l o c a l  p o s tm a s te r s ,  r e c e iv in g  a  T&& com m ission on money c o l l e c te d .  Dur­
in g  F ra n k lin  and H u n te r 's  absence from th e  c o lo n ie s ,  he h e ld  t h e i r  
power o f  appo in tm ent and au th o rity ©
21Compiled from f ig u r e s  c i t e d  by W esley E. R ic h , The H is to ry  o f  
th® U n ited  S t a t e s  P o s t O ff ic e  to  th e  Y ear 1829 (Cam bridge ,H^fassT7 192*0,
p .
^ " W i l l  o f  Benjam in F r a n k l in ,  A p r il  28 , 1 7 5 7 ,M P a p e rs  o f  F r a n k l in , 
e d . L a b a re e , V I I , 203; “F ra n k lin  to  Jane  Mecom, J a p ' e r s 7  
I I I ,  3 0 1 , 302 ; “F ra n k lin  to  W illiam  S tra h a n , J u ly  2 9 , 17**7," P a p e r s , X II, 
165; d is c u s s io n  o f  P a r k e r 's  a u d i t in g  o f  F r a n k lin /H a l l  a c c o u n ts , P a p e r s , 
X I I I ,  8 7 -9 9 . —
^ P a r k e r ,  son o f  P r e s b y te r ia n s ,  p ro b a b ly  became member o f  E p isco p a­
l i a n  Church a s  a p p re n tic e  under B ra d fo rd , a  vestrym an o f  T r i n i t y  Church 
in  N .Y ., and to  p le a s e  N.Y. governm ent o f f i c i a l s ;  h i s  a c t i v i t i e s  a s  cap­
t a i n  o f  th e  h o rse  r e l a t e d  in  d e s c r ip t io n  o f  cerem onies su rro u n d in g  Gov. 
B oone 's  a r r i v a l  in  N .J .  (The New York M ercury, J u ly  1*+, 1 7 6 0 , a s  c i t e d  
in  N .J .  A rc h iv e s , e d . W. N e lso n , 1 s t  s e r i e s  (P a te r s o n , N . J . , 1898 ) ,  XX, 
**50T"and h av in g  an ox r o a s te d  and r o l l i n g  o u t hogsheads o f  Cyder f o r  h i s  
Company (NYG o r ,  WPB, No. 880 Nov. 1 2 , 1759 , p . 3 ) ;  he was a p p o in ted
T hroughout th e  p e r io d ,  P a rk e r  m a in ta in e d  an i n t e r e s t  i n  th e  a c t i v i ­
t i e s  o f  h i s  New York p r e s s  a lth o u g h  he l e f t  th e  b ookkeep ing , t o  h i s  l a ­
t e r  r e g r e t ,  e n t i r e l y  i n  th e  hands o f  Weyraan. P a rk e r  c o n s is t e n t ly  r e ­
v e a le d  a  d e s i r e  t o  keep f r e e  o f  in v o lv em en t in  p o l i t i c a l  i s s u e s ,  f e a r ­
in g  th e  l o s s  o f  s u b s c r ib e r s ,  th e  l o s s  o f  h i s  governm ent c o n t r a c t ,  o r  a  
p o t e n t i a l  t r i a l  f o r  s e d i t io u s  l i b e l .  I t  was w ith  r e l i e f  t h a t  he had 
d i s a s s o c ia te d  h im s e lf  from th e  s p i r i t e d  t r i o  t h a t  had  e d i te d  th e  e ssa y
jo u r n a ls ,  The In d ep en d en t R e f l e c to r , The O ccas io n a l R e v e rb e ra to r , and 
2kJohn E nglishm an. When an a r t i c l e  a p p e a r in g  in  th e  New York new spaper
was c o n s id e re d  l i b e l  and P a rk e r  was a r r e s t e d ,  he was alw ays q u ic k  to
25a p o lo g iz e  and r e v e a l  th e  name o f  th e  a u th o r .  Only when h i s  p r o f i t s
were th re a te n e d  a s  w ith  New Y ork’ s  stam p ta x  on new spapers d id  he seem
26t o  ta k e  a  f irm  s ta n d .  One r e c e iv e s  th e  im p re ss io n  o f  a  p rag m atic  
b u sin essm an . As h i s  p a r tn e r s h ip s  f a i l e d  and h i s  gou t w orsened , P a r k e r ’s  
l e t t e r s  assume a  q u e ru lo u s , s e l f - p i t y i n g  to n e ; y e t ,  he rem ained  u n t i l  
h i s  d e a th  h o n e s t and f a i r  i n  h i s  d e a l in g s .
Judge o f  th© C ourt o f  Common P le a s  f o r  M iddlesex  C ounty, June 2 ,  l ? 6*f, 
(N elson , "Some New J e r s e y  P r in t e r s .  , ,  20) and com piled and p u b lish e d
a  gu ide f o r  J u s t i c e s  o f  th e  P e a c e , C onductor G e n e r a l is , in  t h a t  y e a r ,
2kThe p re fa c e  to  th e  c o m p ila tio n  o f  The Independen t R e f le c to r  com­
p la in s  t h a t  " t h r o 1 th e  i r r e s o l u t i o n  o r  co rru p tT o n  o f ”th e  p r i n t e r  and h i s  
v a r io u s  d e v ic e s  to  em barass th e  R e f le c to r , t h a t  p a p e r  was n o t c o n tin u e d  
beyond th e  fo u r th  num ber.” a s  c i t e d ’by "F o rd , e d . , J o u rn a ls  o f  Hugh Gain©, 
I ,  *f; P a r k e r 's  e f f o r t s  t o  d i s a s s o c ia te  h im se lf  a r e '^ e s c r iF e 'T l s y ^ r i t o n  
K le in ,  e d . , The In d ependen t R e f le c to r  (C am bridge, M ass ., 196 3 ) ,  p . 335*
^ P a r k e r  c la sh e d  w ith  th e  New York Assembly in  17^7 , 1752, 1756 and 
1770. H is p o l i t i c a l  t r o u b le s  a re  r e l a t e d  by V ic to r  H. P a l t s i t s  in  th e  
L i t e r a r y  C o l l e c to r , V I, No. k (N o v ., 1 9 03).
26McAnear, "P a rk e r  v s .  New York P ro v in c e ,"  321-330.
P a r k e r 's  p r in t i n g  s k i l l s  were judged  by I s a ia h  Thomas, th e  contem ­
p o ra ry  h i s t o r i a n  o f  A m erica 's  e a r ly  p r e s s e s ,  to  be g r e a te r  th a n  th o se
27o f  B rad fo rd  o r  F ranklin®
By 175? P a rk e r  seemed a b le  t o  devo te  a  g r e a te r  amount o f  h i s  tim e
to  th e  W oodbridge p re ss*  He had is s u e d  two p u b l ic a t io n s  i n  175^ , th r e e
i n  1755 end seven  in  1756® In  th e  s p r in g  o f  1757 he p r in te d  th e  f i r s t
New J e r s e y  im p r in ts  o f  a  non-governm en ta l n a tu r e ,  a  b ro a d s id e  a d v e r t i s -
28in g  a  l o t t e r y  and r e p r in t e d  sermon*
P a rk e r  r e a l i z e d  t h a t  he must f in d  some work t© keep h i s  p r e s s  busy
i n  supplem ent t o  th e  u n c e r ta in  and s e a so n a l governm ental business®  In
a  1759 p e t i t i o n  he c la im ed  t h a t  a  p r i n t e r  in  New York c o u ld  n o t e a rn  a
29l i v i n g  u n le s s  he p r in te d  a  newspaper* T here were s e v e r a l  r e a s o n s ,  
how ever, why e s t a b l i s h in g  a  new spaper i n  New J e r s e y  was n o t feasib le®  
The s u c c e ss  o f  a  p a p e r  depended on th e  f re s h n e s s  o f  th e  news w hich i t  
p r in te d .  W oodbridge and i t s  n e ig h b o r P e r th  Amboy co u ld  n o t hop© t© 
g a in  i n t e l l i g e n c e  b e fo re  th e  m ajor p o r t s  o f  New York and P h ilad e lp h ia®  
F u rth e rm o re , a  Woodbridg© p a p e r  would b© com peting  a g a in s t  P a r k e r 's  own
gawMjgBwgaeoBfc
N@w-York G a z e tte ;  o r ,  Weekly P o s t-B o y , one fo u r th  o f  whose c i r c u l a t i o n
w w r — wra imjim nwwwiiiwifa ipw w raw  mi^ jufiwaar* — ■■ *
30was in  New Jersey®
27Thomas, H is to ry  o f  P r in t i n g  in  Am®, 1 ,  315®
28Scheme o f  a  l o t t e r y  e r e c te d ,  and to  be drawn on B i le s  I s la n d ,
c $ q w s r a m e w * « * B B M f  mKsascm « o * »  < a w p y s a a r r  H T i r r  ' i « r t i >  m m se w a tm '* v u m u&am  c s u a r a *  «cssmr»  q a o o w m f u i ' n i m  i m w i W K i n i B '  cg i m  1 w j \xtru
5(* C onvert i n to  money, an im proved t r a c t  o f  la n d  o f  
TfoFdon^H Z sg* d d le se x  County i n  Hew J e r s e y ® ®
■■nrwri c iiwum»cgyanaa> w m b  wrw imjw.m-iWMiticHtaBwnwMwaO' <soKx*z*sa*j*x&ms%uo am m b  numr ^  mi mnrirrfW —- r r »
June 2 o , 1737, and A S e r io u s  C a ll  from th® C ity  to  th e  County* To jo in
•ssR&cftp wwgrywmwjB «•«■»»iiKiinwhiatcuuwjji «aggvi£maeH» «***»*»>» mum jipjuI-W «wi»s n m srrcnn^  «s34gBi'W«HHw<»' mAiim rnimBtsm&mcCBw ith  them in  t h i s  C r i t i c a l  J u n c tu r e , m  s e t t i n g  a p a r t  sorse tim e fo r  
solem n s  e elcljig^oF '(lo>T'J^vTz,c from seven  t c T e T ^ t  T n tKe m orning "o f ev e ry
H ordes I>ay and ©F e ve ry~We dne e day * BecoKHi^nded by th e  Synod of™ew fork®
twjimmwmw!* ct*w*#iar m—aw w  1   *  mww<iwatwi  witbhoh hiiwi h mumi nw  iubi V «/ V
th e  Rev® Mr. David B ostw ick M oderator • • .Woodbridg© in  New J e rs e y :  
R e -p r in te d  by J .  P a rk e r  in  May, 1757*
^M cA near, " P a rk e r  v s . New York P ro v in c e ,"  323-32?®
^ P a r k e r  s t a t e d  t h a t  on© -fo u rth  o f  h i s  s u b s c r ib e r s  l iv e d  i n  N*J®, 
o n e - fo u r th  in  C o n n ., MG o r ,  WPB, No. 716 (O c t. 1 7 5 6 ) , p . 3*
A m agazine which em phasized l e s s  ephem eral m a tte rs  th a n  news seemed 
t o  b© th e  p e r f e c t  p e r io d ic a l  form* The l i t e r a r y  c o n te n t co u ld  a t t r a c t  
and s a t i s f y  b o th  th e  New Y o rk -o r ie n te d  E a s t J e rs e y a n s  and th e  P h i l a d e l ­
p h ia - o r ie n te d  West Je rsey an s*
Fro® Hay 12 u n t i l  May 23* 1757* Benjam in F ra n k lin  and h i s  fa m ily
31s ta y e d  w ith  th e  P a rk e rs*  L e t t e r s  by W illiam  F ra n k lin  d e s c r ib e  p l e a s ­
a n t days o f  t r i p s  t o  th e  P a s s a ic  F a l ls *  Newark and th e  S c h u y le r  copper
32mine© and e v en in g  o f  d in n e rs  w ith  th e  colony® s governor* On h i s  way
t o  England a s  a  c o lo n ia l  agen t*  F ra n k lin  must have ta k e n  an i n t e r e s t  i n
h i s  protege*©  new est e n t e r p r i s e  and o f f e r e d  s u g g e s tio n s  f o r  i t s  su ccess*
F ra n k lin  o f te n  s e n t  P a rk e r  m a te r ia l  and su g g e s tio n s*  Indeed* a  l e t t e r
t o  h i s  vrife j u s t  a f t e r  t h i s  v i s i t  i n s t r u c t s  h e r  t o  send  c e r t a i n  o f  h i s  
33books t o  P ark er*  F ra n k lin  had j u s t  l e f t  P h i la d e lp h ia  w hich was abuzz 
w ith  p la n s  f o r  th e  Am erican M agazine t o  be begun by F r a n k l i n 's  co m p eti­
to r*  B ra d fo rd , t h a t  O ctober* The p ro p o sed  m agazine seemed t o  be & t-
3kt r& c t in g  wide su p p o rt*  Was The New American M agazine f i r s t  prom pted
«wKBMsaa» w i»a  B.wiTff ihijL H iy i i igM nw r^aK w aaM* m i im m  irannm 'inrm m t r
by a  s u g g e s tio n  o f  F r a n k l in 's ?  Such a  q u e s tio n  can o n ly  be l e f t  t o
© p ecu la tio n  f o r  l i t t l e  o f  th e  co rresp o n d en ce  betw een P a rk e r  and F ra n k lin
35d u r in g  t h i s  p e r io d  su rv iv e s*
^ P a p e rs  o f  F r a n k l in * ed* L a b a re e , V II* 2^6n.
^ L e t te r s  o f  W illiam  F ra n k lin  t o  E l iz a b e th  Graeme a s  c i t e d  by Simon 
G ra tz  in  "Some M ateria l©  f o r  a  b io g rao h y  o f  M rs. E l iz a b e th  F ergussen*  
nee Graeme,*1 PMHB, XXXIX* No. 3 (July*, 1915)« 262-3* On May 1 6 , 1757* 
young F ra n k lin  w ro te  o f  New J e r s e y  t h a t  he had  n o t " th e  l e a s t  id e a  t h a t  
v iew s so  a g re e a b ly  e n c h a n tin g  were t o  be met i n  A m erica."
33 Be F ra n k lin  t o  Deborah F r a n k l in ,  May 2 ? , 1757a" P a p e rs  o f  F r a n k l in , 
ed* Labaree* V II , 219*
Xif
^ Lyon N* H ich a rd so n * A H is to ry  o f  E a rly  American M agazines, (N.Y** 
1 9 3 1 ), pp . 105 , 122 .  ~
35L abaree * e d . , P a p e rs  o f  F r a n k l in , V I I , 197n.
The f i r s t  p ro p o sa ls  f o r  The New American M agazine were w r i t t e n  in
*  ■mi ii i— ■ mammsnma tn nwMnmwimniir<imniiwmm €atm&a*Mv;mmnma ■ m w
August* 1757« and were p ro b a b ly  th® r e s u l t  o f  a  summer o f  p la n n in g  ©n 
th e  p a r t  o f  P a rk e r  and N e v ille  To th e s e  p la n n in g  s e s s io n s*  P a rk e r  
b ro u g h t a  w e a lth  o f  c o n tr ib u tio n s®  H is c o n n e c tio n s  th ro u g h  h i s  fam ily*  
fe llo w  tradesm en* th e  p o s ta l  system  and th e  custom ers o f  h i s  p r in ts h o p  
p ro v id e d  & netw ork  o f  c o n ta c ts  w hich covered  th e  c o lo n ie s  and in c lu d e d  
some o f  t h e i r  most a c t iv e  l i t e r a r y  figures®  P a rk e r  was a b le  to  b o a s t 
o f  e x te n s iv e  p u b l ic a t io n  ex p e rien ce*  in c lu d in g  fo u r  m agazines, and 
re c o g n iz e d  p r in t i n g  sk ill®  B es id es  p r in t i n g  eq u ip m en t, he had a t  h i s  
d is p o s a l  th e  d i s t r i b u t i o n ,  s u b s c r ip t io n  and n e w s -c o lle c t in g  s e r v ic e s  o f  
th© p o s t  r i d e r s .
i i .  Samuel N e v i l l
K ev iH  * s  q u a l i f i c a t i o n s  seemed t o  complement th o se  o f  P a rk e r .
N e v i l l  b ro u g h t to  th e  m agazine e d i t o r i a l  knowledge g a in ed  in  h i s  
London c a r e e r ,  Am erican p u b l ic a t io n  e x p e r ie n c e , a  f a m i l i a r i t y  w ith  
E n g lish  b e l l ® s - l e t r e e , and th e  tem peram ent t o  av o id  th e  p o l i t i c a l  con­
t r o v e r s i e s  w hich had caused  P a rk e r  so  much d i s t r e s s  w ith  h i s  p re v io u s  
e d i t o r s .
A f te r  tw en ty  y e a r s ' r e s id e n c e  in  th e  American c o lo n ie s ,  N e v i l l  had 
e s ta b l i s h e d  h im s e lf  a s  one o f  th e  J e r s ie s *  b e s t  known and most r e s p e c te d  
f ig u r e s .  He had s e t t l e d  in  P e r th  Amboy in  1736 a f t e r  c ro s s in g  th e  ocean  
t o  c la im  a  s iz e a b le  la n d  in h e r i ta n c e  from h i s  s i s t e r  S a ra h . The e ld e s t  
son o f  John  and Mary N e v i l l  o f  S t r a t f o r d ,  E ng land , Samuel N e v i l l  had 
r e c e iv e d  what was term ed  a  ‘' l i b e r a l "  e d u c a tio n  and had begun a  s u c c e s s ­
f u l  c a r e e r  i n  jo u rn a lism  in  London. Between November 3 0 , 1730, and 
Septem ber 3 0 , 1736, h i s  name had ap p eared  a s  th e  e d i t o r  o f  The London 
Evening  P o e t . ^
36Most b io g ra p h e rs  have a s c r ib e d  th e  e d i to r s h ip  o f  th e  London Morn-
H is s i s t e r  S a rah  had  m a rried  on® o f  New Jersey*©  l a r g e s t  la n d h o ld e rs
37i n  a  London ceremony o f  O ctober 23« 1723* Her h u sb an d , P e te r  Sonraans, 
w as, u n f o r tu n a te ly , a l s o  one o f  New J e rs e y * s  g r e a t e s t  sco u n d re ls*
P e te r  Sonmans had i n h e r i t e d  £ iv© -and-a-quart@ r s h a re s  o f  th e  
tw e n ty - fo u r  i n t o  which E a s t J e r s e y  was d iv id e d  from h i s  f a t h e r ,  A ren t
•?Q
Som aans, a  B utch  F r ie n d  and an a s s o c ia te  o f  W illiam  Penn . Th© e ld e r  
Soilmans had f le d  to  E a s t L o th a r ,  S c o t la n d ,  in  th e  l6 8 0 * s  t o  e scap e  p o l i ­
t i c a l  p e r s e c u t io n  in  h i s  own c o u n try  o n ly  t o  meet w ith  a  m y s te r io u s
39d e a th  a t  th e  hands o f  a  highwayman in  1683*
P e te r  Sonmans s e t t l e d  in  th e  c o lo n ie s  in . 1686 and became so  i n ­
v o lv ed  i n  th© c o r ru p t io n  su rro u n d in g  th® f i r s t  ro y a l  g o v e rn o r, Lord
in g  P o s t t o  N e v i l l .  T h a t p a p e r ,  w id e ly  re a d  d u r in g  th e  Am. I n v o lu t io n ,  
was n o t  begun u n t i l  Nov. 2 ,  1772. L ucy le  W erkm eister, The London D a ily
,  w v v  gaggafflsc-MFW msf&z&jKzmz&'j®
P r e s s ,  1772-1792 (L in c o ln , N e b ., 19&3)« p* 19® Only Thomas, h i s to r y  o f  
¥ H ^ i n j r T T r T Z 9  a^d M cM urtrie , H is to r y  o f  P r in t i n g  in  U .S . , 1 , 229 ,
i&riai 9 V V ■>»«■,■ am; j ' .mw,,” I' ■hit ifljiflr dHKOB ® ■'■'fclliM CKOMOSKSm
c o r r e c t ly  c i t e  th e  London E veningT FSst7^ The c a ta lo g  o f  th e  c o l l e c t io n s
ww.cc»aKiE^ i8wrw» '"■*> eaeaBcaewwrowo f  th e  U niv. o f  Texas ©how N e v il l  s p e c i f i e d  a s  p r x n t e r j ^ i . e . , e d i t o r J  
i n  th e  co lophon  i n  th e  no.© a f t e r  No. 4-53 (1 1 /5 /1 7 3 0 ) th ro u g h  No. 13©4 
(9 /3 0 /1 7 3 6 ) w ith  R. N u tt a s  p u b l i s h e r .  P ow ell S te w a r t ,  B r i t i s h  News­
p a p e rs  and P e r io d i c a l s ,  1632 - 18 0 0 ? a  d e s c r ip t iv e  c a ta lo g u e  o f  a  c o l i e c -
c S 6 S t % £ . ’sQ » R ? > tF M H »  < a a » m s « f u  c r a awy y aa a w r e g g B w a g a ^ ^  rn r e s w n y ■ > ,. m e w r a » q « a m p n m  * e c s »  1 ■ m n  w i i f r o  i w ' M n O  num i w  <t t g * p r a  o w s m s r i s n * s 6 » * B r o
t i o n  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f  T ex as , (A u s tin ,  1950; p p . 70-Vl® HV R. P lom er, 
e t  a l® « in  A D ic tio n a ry  o f  th e  P r i n t e r s  and B o o k s e lle rs  who were a t  work
m*B9  i~ii h i  11 1 M uniw  imnwiiiw t i t "  ii > •Miaaawgr mmnn ttihti unrrnn~i * urn m»tatwutatreemxiRi n ■ — ■ m im a ii io ,  « s s a s e s s 9  • s m a a r - ’raiM* — a a r ra  fsaowwabMCssH^v
i n  E n g lan d , S c o tla n d , and I r e l a n d  from 1726 t o T ^ 5 T T t o f o r d ,  E n g ., 1932;« 
^ r m 7 ^ ^ 7 T n ^ n e T m ^ r ^ t ^ C ± ^ 7 r ^ d l t ^ 2  in  London in  Old 
B a ile y  n e a r  Ludgate i n  1735 and c i t e s  h i s  im p rin t ©n The D a ily  P o s t  (an o ­
t h e r  new spaper p u b lish e d  by R ich ard  N u tt)  i n  1732 and"Tteb« 13« 1735® In  
th® D ic t io n a ry  o f  N a tio n a l B io g rap h y , e d . S i r  L. S tep h en  and S i r  S . Lee_ <w,,p » ^ i^ «a w y r r i i.i.rii,i»ZKT'g»M ^a» a a awy « M M a « « M w t( w r i»  «aT3Ktn y m x & m m m m £m »& Sm m
(Lond^TJ^19^9T, X lT S7^74~2?5 i f  i s  r e l a t e d  t h a t  N u tt s t a r t e d  th e  London 
E vening  P o s t in  1727 w hich , f o r  a  t im e , o u td is ta n c e d  a l l  d a i ly  r i v a l s .  He 
p i^ c h a se d  th© D a ily  P o s t i n  1732. He p u b lish e d  th e s e  i n  p a r tn e r s h ip  w ith  
John  Meres from 1737 u n t i l  l ? 6l ,  and th e n  a lo n e  u n t i l  h i s  d e a th  i n  1?8 0 .
37M ilto n  Rub in  cam, *'The S tra n g e  Case o f  P e te r  Sonmans,*'
o f  N .J .H .S . , L V II, No. 4 ( O c t . ,  1 9 6 2 ), p p . 397-399®
• j f l
John E. P o m fre t, The P ro v in c e  o f  E a s t J e r s e y ,  1609-1702 ( P r in c e to n ,  
1962) , p p . 397-399 . ”  '       “
39F ie ld ,  P r o v in c ia l  C o u r ts , pp . 84-85 ; Rubincam ,f,The S tra n g e  Cass o f  
P e te r  Sonraans T2y6T"V hiteh© ad, C o n tr ib u tio n s  to  E a r ly  H is to ry  o f  P e r th
Amboy, p . ? 6n .
C ornbury , t h a t ,  w ith  C ornbury ' s  r e c a l l ,  he was fo rc e d  t o  f l e e  th e  
co lony  h im s e lf  i n  171*+. Th® ra  form gov ern o r R obert H unter M o rris  
r e p o r te d  on Sonraans t o  th© Board o f  T rade on A ugust 1 3 , 1715s uHe i s  
in d eed  one o f  th e  most famous men in  th e s e  p a r t s  end h i s  l i f e  and con­
d u c t ar© to o  fo u l  t o  b© th e  s u b je c t  o f  any l e t t e r  w hich y o u r L o rd sh ip s  
a re  t o  r e a d . " ^
Soon a f t e r  h i s  m arriag e  t o  young S arah  N e v i l l ,  Seamans r e tu rn e d  t o
th e  c o lo n ie s  and p ic k e d  up h i s  o ld  ways u n t i l  h i s  d e a th  on March 2 6 ,
173*+. By a  w i l l  drawn up in  172*+ i n  London, S a rah  i n h e r i t e d  " a l l  r e a l
e s t a t e  in  E urope , o r  i n  New J e r s e y  in  A m erica ."  She m a rrie d  a g a in  b u t
soon fo llo w ed  h e r  second  husband C h r is to p h e r  G ild e rm e is te r  t o  th e  g ra v e ,
*+1dy ing  on December 1 ,  1755 , a t  age 3 6 .
A younger b r o th e r  Jo h n , who a r r iv e d  in  th e  c o lo n ie s  p r i o r  t o
*+2J a n u a ry , 173*+, began p re l im in a ry  s e t t le m e n t  o f  th e  e s t a t e .  Samuel 
jo in e d  John in  1756, b u t i t  was n o t u n t i l  17*+5 t h a t  th e y  co u ld  s u c c e s s -  
f u l l y  u n ta n g le  th© c la im s  o f  Seam an 's i l l e g i t i m a t e  son  and h i s  s i s t e r s '  
f a m i l i e s . ^  W ritin g  to  th e  New J e r s e y  law y er James A lexander i n  17*+7
*+0R obert H unter M o rris  t o  L ords o f  T ra d e , Aug. 1 3 , 1715 , C a l<
S ta te  P a p e r s ,  1715-15 , p . 268 as  c i t e d  by Rub1ncam, {fThe S tra n g e  Case
■ m il nwirnfgttw mmrsaXwxntBSssstzat «wMKar»cyroir»«>»iM»j J ~
o f  P e te r  Sonraans, 2h6«
*+1Sonraans* o b i tu a ry  ap p eared  i n  The American Weekly M ercury f o r  
March 2 8 -A p ril 1 1 , 173*+, r e - p r i n t e d  i n  N . j T ‘X rc f^ v e s 7 ~ e d . " k e l s o n , 1 s t  
S e r i e s ,  (S o m e rv il le ,  N . J . ,  1 9 1 3 ), XXX, TOETT A ppointm ent o f  a d m in is t r a ­
t o r  f o r  th e  e s t a t e  o f  S a rah  G i ld m a (e ) s te r , widow, on F eb . 2 0 , 1 7 3 5 /6 , 
and C h r is to p h e r  G ild e rra a e s te r  o f  P e r th  Amboy on Dec. 5 ,  1735 , ap p ear 
I b id . , 290. N elson  in  N .J .  Archiv e s .  1 s t  S e r ie s ,X I ,  *+69n sa y s  S a rah  
m a rried  G ild e ra ae s te r  i n c e p t .  , 17b5T he d ie d  in  November and she in  
December o f  th e  same y e a r .
*+2John N e v i l l  was in  New J e r s e y  by J a n . , 1735 when he r e c e iv e d  th e  
o r ig in a l  w i l l  o f  P e te r  Sonraans from Lawrence Smyth on b e h a lf  o f  h i s  
s i s t e r .  N .J .  A rc h iv e s , e d . Honeyraan, 1 s t  S e r i e s ,  XXX, *+*+8.
If 3
N o tice  o f  i n i t i a l  s e t t le m e n t  o f  th e  e s t a t e  ap p eared  i n  The New 
England Weekly J o u r n a l , No. *+80 (June  1 3 , 1736) a s  c i t e d  in  N .J . Ar-  
cM v es7  e d . N e lso n , 1 s t  S e r i e s ,  X I, *+69-*+70. Sonraans had two s i s t e r s ,
Novi11  r e v e a le d  h i s  f e e l in g s  r e g a rd in g  M s  b ro th e r- in -la w * ©  c h a r a c te r :
" I  have made a  p e a c e fu l  end w ith  th e  Jew s, and h e a r t i l y  w ish  i t  had
been  done some y e a r s  ago® Had my unhappy b r o th e r  Henmans la b o re d  f o r
peace and good neighborhood  a® much a s  I  do , I  sh o u ld  n o t have th e s e
LL
d i f f i c u l t i e s  t o  s t r u g g le  w ith **1
N e v il l* s  in h e r i ta n c e  e n ab led  him to  dev o te  h im s e lf  t o  a  c a r e e r  ©f
p u b lic  serv ice®  He became a  member o f  th e  Board ©f P r o p r ie to r s  o f  E a s t
J e r s e y  i n  1 7 3 9 * ^  In  1743 he was e le c te d  a s  a  ©ember o f  th e  colony* s
46G en era l Assembly® H® was t© be a  member o f  th e  Assembly fro® th e
T h ir te e n th  th ro u g h  th© S e v e n tee n th  A ssem blies (1743toX?51) and i n  th e
47n in e te e n th  and p a r t  o f  th e  T w en tie th  A ssem blies (1 7 5 4 -1 7 6 2 ). He was 
e le c te d  S p eak er o f  t h a t  house f o r  tw en ty  o f  th e  f o r t y - f i v e  s i t t i n g s  i n  
which he se rv e d ® ^
N e v il l* s  e l e c t io n  a s  S peaker i n  1 ?44 , upon h i s  second m ee tin g  w ith
R ac h e l9 n® Jo sep h  Om sston, and Jo a n n a , ©• Jo sep h  Wright® He r e fu s e d  t o  
©hare h i s  in h e r i ta n c e  w ith  them u n t i l  s e t t le m e n t  on Feb® 2* X 7 i? /l8  by 
an O rder i n  Council® Whitehead® C o n tr ib u tio n s  t o  E a r ly  H is to ry  o f  P e r th
Amboy, p® 76* Sonmans* i l l e g i t i m a t ^ s o n T ^ p r ^ e T e r  Seamans, d ie d  WHS-" 
o u t heir©  in  P h i la d e lp h ia  i n  1776® Rubineam, "Th© Strang®  Case o f  P e te r  
Sonmans f *s 251®
44lfN@ vill t o  James A lexander" a s  c i t e d  by Rubineam, Ib id® , 249Ea250®
AIM V
4*5Edgar F i s h e r ,  New J e r s e y  a s  a  Royal P ro v in c e , 1738-1776 (N.Y®, 
1 9 U )  * p . 174® ~
A rc h iv e s , @d. W hitehead , 1 s t  S e r i e s ,  V I, 4o8®
4?N e v il l  r e p re s e n te d  M iddlesex  i n  th e  13^ Assembly (Oct®, 1 7 4 3 -Ju ly , 
1 7 4 4 ) | P e r th  Amboy in  th e  14& (Aug®-Dec®, 1 ? 4 4 ) , 15& (A p r il-O c t• ,  1743)« 
l 6& (Feb®, 17 4 6 /7 —Dec®, 1 7 5 0 /1 )•  He was r e tu rn e d  from M iddlesex  f o r  th e  
19» ( O c t . , 1734—Dec® ,1?60) and 20» (M a r., 1761 u n t i l  Sept® 2 5 , 1762, 
when he r e t i r e d  f o r  re a so n s  o f  h e a l th ;  h i s  s e a t  was assumed by Reune 
Runyon)® "T ab le  o f  th© A ssem b lie s ,"  P ro c ee d in g s  o f  N®J.H.S®, 1 s t  
S e r i e s ,  V, No. 1 (Jan® , 1850 ) 2 0 -2 3 , —
N e v i l l  se rv e d  a s  sp e a k e r  i n  th e  l4& , 151*, 16& (7® and s i t t i n g s )  
1 ? ^ , 19^ (1 3 ^—2 1 s t s i t t i n g s )  and 20& ( 1 s t —6& s i t t in g s )®  I b id .
th e  A ssem bly, was an I n d ic a t io n  o f  th e  t r u s t  and r e s p e c t  aw arded him by
h i s  fe llo w  l e g i s l a t o r s *  As th e  S p e a k e r , he had  t o  communicate f r e q u e n t ly
w ith  th e  g o v e rn o r, th e  t r a d i t i o n a l  o p p o s i t io n ,  an d , a s  he l o s t  h i s
v o tin g  p r iv i l e g e s  ex c e p t i n  c a s e s  o f  t i e ,  h© was u s u a l ly  chosen  from th e
m in o r ity  p a rty *  N e v i l l ,  a lth o u g h  c o n s e rv a tiv e  i n  n a tu r e ,  can  n o t b©
f irm ly  p in n ed  w ith  any p a r ty  la b e ls *  H is c a r e e r  seemed t o  be marked by
a  co n cern  to  p re v e n t encroachm ent on th e  p r iv i l e g e s  ©f any b ran ch  o f  th©
government* Between 1?43 and 1745 he s id e d  w ith  th e  m a jo r i ty  o f  th®
Assembly i n  o p posing  th© a tte m p ts  o f  G overnor Lewis M o rris  t o  assume d i e -
50t a t o r i a l  powers* Two y e a r s  l a t e r  N e v i l l  i n  a  sp eech  b e fo re  th© House
ch id ed  th® earn© m a jo r i ty  so  s e v e re ly  f o r  t h e i r  su p p o rt o f  th e  la n d  r i o t s
51t h a t  h i s  l i f e  and p ro p e r ty  were th re a te n e d *  In  1759 he co u ld  be found
one© more s ta u n c h ly  d e fen d in g  th e  p r iv i l e g e s  o f  th© lo w er house a g a in s t  
52a  governor* H is b e l i e f s  were o u t l in e d  i n  a  r e p ly  t o  G overnor F ra n c is
49Kemmerer, P a th  t o  Freedom , p .  59®
50F is h e r ,  N*J* a s  a  Royal P ro v in c e , p* 86 .
51Tha speech  d e l iv e r e d  A p r i l  2 6 , 1 ?4 6 , a p p e a rs  i n  N .J .  A rc h iv e s .
@d* W hitehead , 1 s t  S e r i e s ,  VI, 323*“348. S peeches b e fo re  th© Assembly 
were n o t u s u a l ly  re c o rd e d  in  t h i s  p e r io d  b u t t h i s  s u rv iv e s  b ecause  i t  
was p r in te d  i n  th e  NYG © r, WPB on May 19 and 2 6 , 1 ?4 6 , and a t ta c h e d  a s  
an  append ix  t o  th e  IjTTzabetS^tovm  B i l l  i n  C hancery (N«Y«, 1 7 4 ? ). In  
December, 1?46 , theHi-fosserset County j a i l  was broken i n t o  and t h r e a t s  
a g a in s t  N e v i l l 's  l i f e  were h e a rd  a t  t h i s  tim e* In  J u n e , 1 7 4? , on® o f  
th© m ost s e r io u s  la n d  r i o t s  o c c u rre d  a t  P e r th  Amboy in  r e l e a s in g  a 
p r is o n e r  who had p a r t i c ip a te d  i n  th e  S om erset b re a k  and t h r e a t s  were 
a g a in  made a g a in s t  N e v i l l .  N e v i l l 's  charge t o  a  Grand J u ry  i n  Ju n e , 
1 ?4 7 , t o  f in d  th e  r i o t e r s  g u i l t y  o f  t r e a s o n  a g g ra v a te d  th e  t e n s io n ,
N .J . A rc h iv e s , ed . W hitehead , 1 s t  S e r i e s ,  VI, 417 , 4 l8 ,  4 5 6 -4 6 2 , 468-470 
a n d l C T r ’A rc h iv e s , e d . W hitehead , 1 s t  S e r ie s  (Newark, 1883 ) ,  VII, 215. 
The Tand r i o t s ,  in c lu d in g  N e v i l l* s  r o le  in  them , a re  th e  s u b je c t  o f  
Gary H o ro w itz 's  u n p u b lish e d  Ph.D . d i s s e r t a t i o n ,  "New J e r s e y  Land R io ts ,  
1745-1755.*” Ohio S ta t e  U n iv e r s i ty ,  1966 .
C p
In  M arch, 1759, when S p eak er R b t. Lawrence was in d is p o s e d , Gov.
F . B ernard  recommended © le c tio n  o f  a  tem porary  s p e a k e r .  The House v o ted  
N e v i l l  perm anent sp ea k e r  and B ernard  was f i n a l l y  fo rc e d  t o  a c c e p t th e  
e l e c t i o n ,  d e c la r in g  i t  d id  n o t e s t a b l i s h  p re c e d e n t .  F i s h e r ,  N .J .  a s  a  
Royal P ro v in c e , p . 164.
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B e rn a rd 1s  p a r t in g  sp eech  o f  March 1?60; j
As we a re  t r u l y  s e n s ib le  t h a t  th e  body p o l i t i c  may he d i s ­
tem pered  a s  w e ll  a s  th e  n a tu r a l  body, and t h a t  i t  can o n ly  
be k e p t in  o rd e r  by p re s e rv in g  to  th e  Crown, and th e  p e o p le ,  
th e  tru®  and e x a c t c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  o f  e a c h , we do 
a s s u re  your e x c e l la n c y , t h a t  we have n o t th e  l e a s t  i n c l i n a t i o n  
t o  en c ro ach  on th® known r i g h t s  o f  any o th e r  b ran ch  o f  th e  
l e g i s l a t u r e !  and s h a l l  s t e a d i l y  and in v io la b ly  adhere  t o  th e  
p r e s e r v a t io n  o f  th e  p r iv i l e g e s  o f  o u r h o u se , and l i b e r t i e s  
o f  o u r  c o n s t i tu e n ts !  and c o n s c ie n e ie u s ly  t r a n s m it  th e s e  i n ­
v a lu a b le  b le s s in g s  to  o u r p r o s p e r i ty  w ith o u t d m u n itio n *  53
Th® s tr o n g  d e s ir e  t o  be im p a r t ia l  and f a i r  r a p id ly  in v o lv e d  N e v i l l
i n  th e  j u d i c i a l  b ran ch  o f  th e  government* By 1 ?k6 he was a  Judge o f
th e  C o u rt o f  Common P le a s  f o r  M iddlesex  County* In  F e b ru a ry , 17^8 ,
G overnor Jo n a th a n  B e lc h e r ,  a r r i v i n g  i n  th e  co lony  t o  succeed  Lewis
Sif
M o rr is ,  a p p o in te d  N e v i l l  a s  Second Judge o f  th e  co lony*s Supreme Court* 
T hat appo in tm en t b ro u g h t s t r o n g  o p p o s it io n  from R obert H unter M o rr is , 
a p p o in te d  C h ie f  J u s t i c e  by h i s  f a t h e r ,  th© form er governor* M o rris  
a tte m p te d  t o  d issu a d e  N e v i l l  from a c c e p tin g  th e  a p p o in tm en t, t e l l i n g  
him t h a t
he was become a  t o o l  i n  th e  Hands ©f a  C ra f ty  M anager, whose 
i n t e n t io n  I  p l a i n l y  saw were to  J u s t i f i e  th e  Assembly in  n o t
d o in g  any th in g  a g a in s t  th e  R io te r s ,  t o  l a y  th© f a t i l t  in  th e
o f f i c e r s  and C o u rts  o f  J u s t i c e ,  and t o  f u r n is h  m a tte rs  o f  com-
53Speech o f  Samuel N e v i l l  t o  G overnor B e rn a rd , March 2 5 , 1760,**
NAM, No* 2? (M arch, 1 7 6 0 ), I I ,  112.
^ ’’Th© j u s t i c e s  New J e r s e y ^  h o ld  q u a r te r ly  s e s s io n s  f o r  p e t ty  
l a r c e n i e s ,  and t r i f i n g  c a u se s!  and th e  supreme ju d g e , w ith  two a s s i s ­
t a n t  j u s t i c e s ,  h o ld s ,  once a  y e a r ,  a  g e n e ra l a s s iz e  th ro u g h o u t th e  p ro ­
v in c e ,  o f  o y er and te r m in e r ,  and common p le a s .  He h o ld s  a l s o  a n n u a lly
fo u r  supreme c o u r ts  a l t e r n a t e l y  a t  Amboy and B u r l in g to n , o f  K ing ’s  
b ench , common-pleas and ex ch eq u er. The o f f i c e s  o f  c h a n c e l lo r  and v ic e -  
a d m ira l,  a re  ex ecu ted  by th e  governor? and th e  d e r n ie r  r e s o r t  i s  t o  h i s  
M ajesty  in  c o u n c i l . ” B urnaby, T r a v e ls ,  pp . 72-73* Th© d e s c r ip t io n  i s  
con firm ed  by Samuel S m ith , History o f t h e  Colony o f  N o v a-C aesa ria , o r  
N ew -Jersey (B u r lin g to n , 17657T ppT  5 0 0 ^ 0 1 ? --------------   — --------------
p l a i n t  a g a in s t  me, T hat I  co u ld  n o t b e l ie v e  he would know ingly  
have engaged t o  a c t  a  p a r t  i n  such  schem es, b u t now he was t o ld  
o f  i t ;  I  sh o u ld  esteem  h i s  ac ce p ta n c e  o f  t h a t  o f f i c e ,  a  d e c la r ­
in g  h im s e lf  my Enemy and sh o u ld  govern m y se lf  a c c o r d i n g l y . 55
A lthough th e  h o t-h e a d e d  M o rris  f e a re d  t h a t  N e v i l l* s  appo in tm en t would 
f u r th e r  a l i e n a t e  th e  la n d  r i o t e r s  from th© c o u r t s ,  h i s  o p p o s i t io n  was 
a l s o  in f lu e n c e d  by h i s  hope t o  d i s c r e d i t  B e lc h e r  and o b ta in  th e  gu b er­
n a t o r i a l  appo in tm en t f o r  h im s e lf  and a  p o s s ib le  re se n tm e n t o f  N e v il l* e
56rol©  in  th e  Assembly w hich had t r e a t e d  h i s  f a th e r  so  h a r s h ly .
F or th e  n e x t s ix te e n  y e a r s ,  how ever, N e v i l l  was n o t o n ly  t o  c a r ry
h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  Second Judge b u t a l s o  t o  assume many o f  th e  du«
57t i e s  b e lo n g in g  to  M o rr is , who was u s u a l ly  o u t o f  th e  co lo n y . In  1?60 
N e v i l l  was fo rc e d  to  judge on th e  v a l i d i t y  o f  M o rr is ’s  appo in tm en t ‘’d u r­
in g  good b e h a v io r” v e rs u s  a  l a t e r  appo in tm ent by th e  k in g  ’’d u r in g  h i s  
p l e a s u r e .” N e v i l l  r i s k e d  th e  c e n su re  o f  th e  home governm ent and o v e r­
lo o k ed  th© o p p o r tu n ity  t o  s p i t e  M o rris  by d e fe n d in g  th e  v a l i d i t y  o f  
58h i s  ap p o in tm en t.
*^MR. H. M o rris  t o  James A lex an d er, F e b . ,  1 7 ^ 8 ,” p u b lis h e d  in  N .J .  
A rc h iv e s , e d . W hitehead , 1 s t  S e r i e s ,  V IIf 108 .
56M o rr is ’s  f e a r  t h a t  ” i t  would g iv e  a  h an d le  t o  th e  r i o t e r s  t© c l a ­
mour” i s  p re s e n te d  in  ”R. H. M o rris  and James A lexander to  John  F e r d i ­
nand P a r i s ,  A p r il  2 ^ , 1 7 ^ 9 ,” N .J .  A rc h iv e s , e d . W hitehead , 1 s t  S e r ie s ,  
V II , 25 .I ”259 5 h i s  hope t o  r e p la c e  l i e T c h e r i s  c l a r i f i e d  i n  ’’James 
A lexander to  John F . P a r i s ,  May 3 0 , 1 7 ^ 9 ,” I b i d , 259-260; th© p o s s i b i l i ­
t y  o f  re se n tm e n t fo r  N e v i l l 9s  r o le  in  an assem bly  t h a t  even r e fu s e d  f o r  
M o rris  h i s  s a la r y  post-h u m o u sly  i s  c i t e d  by F i e ld ,  P r o v in c ia l  C o u r ts , 
p . 156.
57M orris  was in  England 17^9-M arch, 175^; s e rv e d  a s  Gov. o f  P a . ,  
175^-1756; was i n  N .J . 1756-O ct. 1757 s i t t i n g  once i n  Nov. 1756 and in  
M arch, May and Aug. o f  1757; r e tu rn e d  t o  E ngland 1757-1759; r e tu rn e d  to  
c o n te s t  Jones* ap p o in tm en t, on bench ev ery  s i t t i n g  b u t 2 in  1760. ”Gov. 
F ra n c is  B ernard  to  th e  L ords o f  T ra d e , March 2 2 , 1760,** N .J .  A rc h iv e s , 
@d. Fo H icord  and W. N e lso n , 1 s t  S e r ie s  (Newark, 1 8 8 5 ) iX , 213-21^7™"*Af­
t e r  J a n u a ry , 1752, N e v i l l  p e t i t i o n e d  f o r  and r e c e iv e d  e x t r a  recom pense 
from th e  Assembly f o r  p e rfo rm in g  M o rr is ’s  d u t i e s .
58  ,
“Copy o f  th e  M inutes o f  th e  Supreme C ourt i n  th e  C laim s o f  Mr.
In  1751 , N e v i l l  p u b lis h e d  a  c o m p ila tio n  o f  th e  law s o f  New J e r s e y
59from 1702 , when i t  had  become a  r o y a l  governm ent, t o  d a te .  W ith th e
co m p le tio n  o f  t h i s  v a lu a b le  work and f i f t y - f o u r  y e a r s  o f  h i s  l i f e ,  he
e x p re sse d  h i s  f i r s t  d e s i r e  t o  r e t i r e .  An a d v e r tise m e n t ru n n in g  i n  th e
New-York G a z e tte  and Weekly P ost-B oy  fro® November 6 , 1751* u n t i l
F eb ru a ry  1 2 , 1753* announced:
To b© s o ld  by Saasuel N e v i l l  o f  th e  C ity  o f  P e r th  Amboy who 
who i s  d e te rm in ed  t o  le a v e  o f f  th e  Farm ing B u s in ess  and t o  le a v e  
r e t i r e d :  The P la n ta t io n  whereon he now l i v e t h  in  P e r th  Amboy 
and p a r t l y  in  th e  tow nsh ip  o f  Woodbridg©; c o n ta in in g  upw ards 
o f  230 a c r e s ,  upon w hich i s  a  good D w elling-H ouse, a  com plete  
D airy -H ouse , w ith  a  S p r in g  ru n n in g  th r o  th e  sam e, W ash-House, 
Bake-H ouse, and o th e r  co n v en ien t O u t-H ouses, a  v e ry  good Barn 
and S ta b le  and co n v en ien t y a rd s  f o r  c a t t l e .  The la n d  i s  e s ­
teem ed a s  good a r a b le  and P a s tu re  Land as  any in  th e  Township 
o f  Woodbridg©, a  g r e a t  p a r t  o f  i t  h a th  n e v e r  been  t i l l e d ,  and 
th© r e s t  l i t t l e  o r  n o th in g  th© w orse f o r  Use; th e r e  a re  s e v e ra l  
im proved s p o ts  o f  Meadow, w e ll d itc h * d  and in  good F en ce , o f f  
o f  w hich may be go t kO lo a d s  o f  Hay a  y e a r ,  The whole b e in g  
v e ry  w e ll  w a te red  by a  g ro a t  many l i v i n g  s p r in g s ;  and i s  
bounded f o r  n e a r  h a l f  a  m ile  by th e  R iv e r  R a r i ta n ,  and a l l  
a lo n g  th e  F ro n t o f  th e  P la n ta t io n  a re  Beds o f  v e ry  good 
o y s t e r s .6°
N e v i l l 1s  v e r s io n  o f  " to  le a v e  r e t i r e d "  was r a t h e r  s u r p r i s in g .  He con­
t in u e d  a s  Second Judge o f  th© Supreme C o u rt and in  175** he r e tu rn e d  t o
M o rris  t o  resum e th e  o f f i c e  o f  C h ie f  J u s t i c e ,  22 M arch, l ? 6o ,"  N .J .  
A rc h iv e s , ed . H icord  and N e lso n , 1 s t  S e r i e s ,  DC, 211-218; Je ro m T lf i’d a l -  
c r S T T ^ ^ u d i c i a l  Tenure in  New J e r s e y ,"  The W illiam  and Mary Q u a r te r ly ,
v   _ ,   x e sa a r 'u c a e^wmmumaajar.nw.’ic jit* iw eaBffww^jw^imjrii^w agaaay
3 rd  S e r i e s ,  XXVIII, No. 1 ( J a n . ,  1971)* ^ - ^ 3 ^ T C ^ S - d ^ e m m e r @ r 7 ^ ^ d ^ s  
Good B e h a v io r . Tenure in  C o lo n ia l  New J e r s e y ,"  P ro ce ed in g s  o f  N .J .H .S . ,  
LVI, No. 1 ,  ( J a n . ,  1 9 3 8 ), p p . 1 8 -3 0 .
59The ad f o r  The A cts o f  th e  G enera l Assembly o f  th e  P ro v in ce  o f  
New J e r s e y , from the"™time o f  th e  s u r re n d e r  of th© Government in  th e  
second r e ig n  o f  Queen Anne, to  t h i s  p r e s e n t  t im e , bejn j^ tH fuT "tw en ty -fifth  
y e a r  o f  th e  r e ig n  o f  King G eorge, th e ^ e e ^ d * 7 ^ Tt h i s  day p u b l is h e d , 
pear@d” in " T h T ¥ fe  w f" ^ . , T n C ^ i r T T f e c T T S 7  1752) , p .  3 .
6cW i n *  s  ad ra n  i n  th® NYG o r , WPB, from No. 310 (Nov. 6 , 1751)* 
u n t i l  No. 52*t, (F eb . 1 2 , 1 7 5 3 ). The ad alw ays ra n  a  p o s t s c r ip t  a s  f o l ­
low s: "Th© s a id  P la n ta t io n  b e in g  s i t u a t e d  n e a r  th e  Mouth o f  th e  R iv e r 
R a r i ta n ,  i s  most commodious f o r  a  M erchan t, and i s  cap ab le  o f  th e  g r e a t ­
e s t  Im provem ent, th e r e  b e in g  most c o n v e n ie n t p la c e s  f o r  b u i ld in g  w harfs  
and S to re h o u s e s , th© C hannel o f  th e  R iv er ru n n in g  w ith in  8 o r  10 Rods
6lth e  Assem bly. S ix  y e a r s  a f t e r  th e  announcement o f  h i s  p la n s  t o  r e -
38
t i r e ,  he ag re ed  w ith  James P a rk e r  t o  p u b l is h  The New American M agazine., 
To assume such  a  r e s p o n s i b i l i t y , N e v i l l  must have b e l ie v e d  v e ry  s t r o n g ­
l y  in  th e  w orth  and need o f  such  a  p u b l i c a t i o n
H is d e te rm in a tio n  t o  p u b l is h  th© m agazine i s  f u r th e r  d em o n stra ted  
by th e  c o n t in u a t io n  o f  h i s  e d i to r s h ip  a s  h i s  o th e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  
seemed to  m u l t ip ly .  H© was e le c te d  S peaker o f  th e  Assembly in  M arch,
1759# e m b ro ilin g  h im s e lf  in  a  c o n tro v e rs y  w ith  G overnor B ernard  o v er
62h i s  e l e c t io n  and Assembly p r iv i l e g e s .  M orris® s r e tu r n  in  1?60 and 
N a th a n ie l Jones* a r r i v a l  t o  assume h i s  new p o s t  a s  C h ie f  J u s t i c e ,  
fo rc e d  N e v i l l  to  r u le  on th e  v a l i d i t y  o f  ap p o in tm en ts  d u r in g  good
o f  th e  Upland? so  t h a t  V e sse ls  o f  k  o r  5 Hundred Tons may come up to  th© 
s a id  w h arfs  and unload? and th e  R iv e r fo rm ing  th e r e  a  l i t t l e  Bay o r 
H arbour, w hich i s  L a n d -lo ck ed , a  V essel may r id e  th e r e  s a fe  i n  th e  
g r e a t e s t  s to rm s . And a s  th e  P u b lic k  need n o t be in fo rm ed , t h a t  a  c h ie f  
o f  th e  P roduce o f  th® P ro v in ce  o f  New J e r s e y ,  comes down s a id  R iv e r , and 
c o n se q u e n tly  must p a s s  by t h i s  P l a n t a t i o n ,  in  i t s  way t© a  M arket so  i f  
any M erchant sh o u ld  be d isp o sed  to  s e t t l e  in  t h i s  P ro v in c e , he cannot 
f i x  on a more p ro m is in g , commodious, b e a u t i f u l  s i t u a t i o n .  The T i t l e  
w i l l  be made in d is p u ta b le ,  and to  th e  P u rc h a s e r ’s  S a t i s f a c t i i n . "  R ecords 
o f  o th e r  la n d  s a le s  by N e v i l l  e x i s t ,  a deed (D 3&5) a t  th e  N.J.H.S® 
re c o rd s  th e  conveyance o f  11? a c re s  o f  p in e  la n d  in  P e r th  Amboy on th e  
so u th  s id e  o f  th e  R a r i ta n  R iv e r from N e v il l  and h i s  b ro th e r  Jo h n , o f  
B a rn e g a te , t o  P h i l i p  Kearny o f  P e r th  Amboy on O c t. 2 3 , 1750. The NYG 
o r , WPB o f  J u ly  30 , 1753, announced t h a t  N e v i l l  would s e l l  a  house and 
l o t  n e a r  th e  p arso n ag e  house in  P e r th  Amboy a t  p u b l ic  vendue on Aug. 1 8 , 
1753.
6XN e v il l* s  w ife  Ann© d ie d  8 /22 /1755  a t  age 6 3 © They had no 
c h i ld re n  and N e v i l l  was b u r ie d  b e s id e  h e r  in  S t .  P e t e r 's  E p isco p a l 
C h u rc h 's  y a rd  in  P e r th  Amboy upon h i s  d e a th  a t  age 67  O c t. 2 7 , 1?6*+© 
N e v il l  re m a rr ie d  to  Mary W alker o f P isc a ta w a y . W. N. Jones* The H is to ry  
o f  S t .  P e t e r 's  (P e r th  Amboy, 192*0, p .  *+20. UA s t r a n g e r  t o  h i s  b lood  
and fa m ily , o u t o f  r e s p e c t  t o  th e  memory o f  a  man whom he conceived  
w orthy o f  a  p la c e  among th e  em inent men o f  o th e r  days r e c e n t ly  £ c .  18M+J 
caused  th e  sp o t where h i s  rem ain s were d e p o s ite d  to  be re sc u e d  from th e  
n e g le c t  and decay  to  which tim e had  a s s ig n e d  them . ' 1 B arb er and Kowe, 
H i s to r i c a l  C o l le c t io n s ,  p . *+*+.
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62F ish © r, P r o v in c ia l  C o u r ts ,  p .  163.
b e h a v io r  in  a  d i f f i c u l t  c o u r t  d e c is io n  in  M arch, 1? 6 0 « D uring  th e
p e r io d  o f  p u b l ic a t io n  he s e rv e d  a s  th e  mayor o f  P e r th  Amboy, one o f
th e  two c a p i t a l s  o f  New J e r s e y  and a  p o r t  b u s t l in g  w ith  w artim e t r a d e ,
6kt r o o p s ,  and p r i s o n e r s .  F in a l l y ,  N e v i l l  began c o m p ila tio n  o f  a  second  
volume o f  th e  law s o f  New J e r s e y ,  in te n d e d  t o  b r in g  th e  f i r s t  volume to  
d a te .  S u b s c r ip t io n s  f o r  t h i s  were s o l i c i t e d  i n  1758 and th e  p u b l ic a ­
t i o n  was o r ig i n a l l y  sc h ed u led  f o r  J a n u a ry , 1759« a lth o u g h  i t  was 
po stp o n ed  u n t i l  1761 .
N e v i l l  had s tro n g  re a s o n s  t o  su p p o rt th e  m agazine’s  c o n t in u a t io n  
u n d er sueh  p r e s s u r e s .  Some o f  h i s  re a so n s  a re  g iv en  i n  th e  •■Proposals*' 
f o r  th e  m agazine p u b lish e d  i n  th e  new spapers i n  S ep tem b er, 1757* A 
s t r o n g  co n cern  f o r  th e  s t a t e  o f  th© c u l t u r a l  developm ent o f  th e  c o lo ­
n ie s  i s  e v id e n t .  The m agazine was in te n d e d  " to  be o f  g r e a t  B e n e f i t  to  
t h i s  n e w -s e t t le d  c o u n try ’'' and would h e lp  d is p e r s e  " th e  gloomy p a r t i c l e s  
o f  ig n o ra n c e .’* In  th e s e  p ro p o s a ls ,  N e v i l l  made h i s  f i r s t  a tte m p t t o  
p ro v id e  an o u t l e t  f o r  c o lo n ia l  l i t e r a r y  t a l e n t .  O r ig in a l  c o n t r ib u t io n s  
were prom ised  a  p re fe re n c e  fto u t o f  a  p e c u l i a r  E m ula tion  to  s a t i s f y  th e
P u b l ic ,  t h a t  even t h i s  New W brld i s  n o t d e s t i t u t e  o f  L e a rn in g  and 
66L earned  Men.” When th e  m agazine ceased  p u b l ic a t io n  i t  was w ith  concern
63 oSee ab o v e« fo o tn o te  58 .
6k A ty p i c a l  example o f  P e r th  Amboy's w artim e prob lem s was th e  
m urder o f  a  F rench  p r is o n e r  a t  M atchiponx in  th e  s o u th  ward o f  th e  c i t y ,  
The New-York M ercury , S e p t .  1 , 1760 , r e p r in te d  in  N .J .  A rc h iv e s , e d . 
F eT son , 1 s t  S e r i e s ,  XX, ^77 .
63The p ro p o s a ls ,  d a te d  O ct. 1 2 , 1758, ap p eared  i n  The P e n n sy l­
v a n ia  G a z e tte ,  No. 1559 (Nov. 9 ,  1758) r e p r in te d  in  N. ^ T T r c H l 'v e s e d . 
F eT son , 1 s t  S e r i e s ,  XX, 293-296 , and in  th e  NAM, No.” 12°"(I5ecT7~T758 ) ,  
on one o f  th e  unnumbered w rapper p a g e s . P a rk e r  p u b lish e d  th e  work in  
W oodbridge in  l ? 6 l .
^ ^ N e v illJ  , ’’P ro p o s a ls ,"  NAM, No. 1 2 , (D e c .,  1 7 5 8 ), unnumbered 
w rapper p ag e .
o f  " th e  R e lu c tan ce  w hich seems t o  p r e v a i l  i n  th e s e  p a r t s  tow ard  a c q u ir in g
t h a t  E d u ca tio n  and Knowledge which i s  a b s o lu te ly  e x p e d ie n t t o  f o r a  th e
t r u l y  s e rv ic e a b le  m an."
A re a d in g  ©f th e  m agazine and an ex am in a tio n  o f  N e v i l l ’a e d i t o r i a l
p r a c t i c e s  r e v e a l s  a  second m otivation®  N e v i l l ,  h a v in g  rea ch e d  m a tu r i ty
in  E ng land , h e ld  a  f irm  a f f e c t io n  f o r  th e  M other C oun try  and g ra sp ed  th®
i n t e r n a t i o n a l  s ig n i f ic a n c e  o f  th e  s t r u g g le  i n  A m erica betw een th e  F rench
and th e  B ritish ®  H is s e n se s  o f  f a i r n e s s  and r e s p o n s i b i l i t y  were a p p a lle d
a t  th® a p a th y  o f  th e  c o lo n ia l  a s se m b lie s  tow ard  r a i s i n g  funds t o  su p p o rt
68th e  B r i t i s h  t r o o p s .  He c r in g e d  under th e  unansw ered a c c u s a t io n s  re a d
th ro u g h o u t th e  c o lo n ie s  in  1757 i n  t r a n s l a t i o n s  o f  a  F ren ch  m em orial
69c o n ta in in g  th e  enem y 's " v ie w  o f  fac ts® " In  th® same l e g a l i s t i c  s ty l e
^ E d i t o r i a l  n o te ,  NAM, No® 27 (M arch, 1 7 6 0 ), t a b le  o f  c o n te n ts  p ag e .
68In f lu e n c e d  by th e  Q uakers o f  West J e r s e y  and s t a l l i n g  to  g a in  
p e rm is s io n  to  is s u e  b i l l s  o f  c r e d i t ,  New J e r s e y  r e fu s e d  to  d r a f t  tro o p s  
and s o l i c i t e d  e n l is tm e n ts  w ith  b o u n tie s  t h a t  p la c e d  an a d d i t io n a l  d ra in  
©n th e  treasu ry®  On Aug. 2 0 , 1756 , w ith  th® f a l l  o f  Oswego, Col® P e te r  
S c h u y le r  o f  N .J .  and h a l f  o f  h i s  reg im en t were c a p tu re d , N .J .  A rch ives 
@d. F . R ic o rd , 1 s t  S e r i e s ,  (Newark, 1 8 9 2 ), XVII, 6 3 .  Jerseym en were 
accu sed  o f  h a rb o r in g  d e s e r t in g  s a i l o r s ,  I b id . , 104 . In  Aug. 1757, th e  
s t a t e  m i l i t i a  had to  be c a l l e d  up t o  a s s i s t  i n  th e  s e ig e s  o f  F o r t  Wm® 
Henry and F o r t  Edwards becau se  th e  assem bly  had n o t p ro v id e d  f o r  th e  
e n l is tm e n t  o f  r e g u la r  t r o o p s .  On Aug® 1 2 , 1757, th e  N .J .  reg im e n t a t  
F o r t  Edwards became p r i s o n e r s  o f  w ar, under a r t i c l e s  n o t to  s e rv e  f o r  
18 m onths, I b id ®, 116.
69"T h is  Day i s  p u b l is h e d ,  p r ic e  5 s . ,  a  m em oria l, c o n ta in in g  a  
summary view o f  F a c t s ,  w ith  t h e i r  A u th o r i t i e s .  In  answ er t o  th e  O bser­
v a t io n s  s e n t  by th e  E n g lish  M in is try  to  th e  C o u rts  o f  Europe. T ran s ­
l a t e d  from th e  F ren ch . C T h is  i s  th e  Book in  which G enera l B ra d fo rd 's  
E x p e d itio n  i s  spoken o f 3  •** NYG o r , V/FB, No. ?63 (S ep t*  5 ,  1 7 5 7 ), p . 3* 
The M emorial c o n ta in in g  A_Summary Account o£ F a c ts  w r i t t e n  f o r  th e  
F ren ch  governmen t  by th e  Due de C h iseu jT T 'P aris , 175*^7 was t r a n s l a t e d  
pubTlsKed j o i n t l y  by P a rk e r  and Hugh Gaine in  N. Y. in  1757, p r e ­
ceded by a  P h i l a .  e d . , The J o u rn a l  o f  Hugh Gain©, P . L. F o rd , e d . (N .Y ., 
1902) I ,  2 4 -2 6 .------------- -------- ------------- ------------------
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w ith  w hich he had s e t  o u t to  answ er th e  c la im s  o f  th e  la n d  r i o t e r s  inI
New J e r s e y ,  N e v i l l  p ro ceed ed  to  defend  B r i t a i n ’s  c la im s . The m otto  o f  
th e  m agazine was t o  be **Magna e s t  v e r i t a s ,  e t  p r e v a le b i t*5 — 11 G rea t i s  
T ru th  and i t  w i l l  p rev a il.* *
N evill*®  re s id e n c e  in  London d u r in g  th e  e a r l y ,  im p re ss iv e  s u c c e ss  
o f  th e  Gentleman*® Magazine en a b le d  him to  v i s u a l i z e  th e  p o t e n t i a l  i n ­
f lu e n c e  a  p o p u la r  p u b l ic a t io n  co u ld  h av e . He jo in e d  h i s  e d i t o r i a l  
e x p e r ie n c e  and d e s ir e  to  e l i c i t  su p p o rt f o r  th e  F rench  and In d ia n  War 
to  P a r k e r ’s  te c h n ic a l  s k i l l s ,  equipm ent and h i s  need  f o r  work f o r  h i s  
p r e s s .  The r e s u l t  was The New Am erican M agazine.
i i i .  The S u b s c r ib e r s
Two o th e r  g roups o f  in d iv id u a ls  were t o  have an in f lu e n c e  upon 
«
The New Am erican M agazine. These were i t s  r e a d e r s  and i t s  c o n t r ib u to r s .
S u b s c r ib e r s  to  m agazines in  th© e ig h te e n th  c e n tu ry  th o u g h t o f  them ­
s e lv e s  a s  p a tro n s  o f  c u l tu r e .  T h e ir  su p p o rt was s o l i c i t e d  th ro u g h
e x te n s iv e  p r e p u b l ic a t io n  p ro p o s a ls  and t h e i r  “encouragem ent o f  th e
70u n d e r ta k in g 5* was e f f u s iv e ly  th an k ed  by th e  p u b l i s h e r .  As th e  maga­
z in e  c a r r ie d  l i t t l e  o r  no a d v e r t i s in g ,  th e  income from s u b s c r ip t io n s  was 
in te n d e d  to  cover th e  c o s t  o f  p u b l ic a t io n  and any p r o f i t s .  As th e
p r o p r i e to r s  o f  The New Am erican M agazine p h ra sed  i t  “w ith o u t th e s e
71n e c e s sa ry  p ro p s  th e  F o u n d a tio n s  canno t be s u p p o r te d .5*
On th e  s u b s c r ip t io n  l i s t s  o f  e a r ly  m agazines ap p ear th e  names o f  
th e  c o lo n ie s*  most d is t in g u is h e d  c i t i z e n s .  In s c r ib e d  on th e  co v e rs  o f
70E d i t o r i a l  n o te ,  NAM, No. 27 (M arch, 1 7 6 0 ), t a b le  o f  c o n te n ts
p age .
71E d i to r i a l  n o te ,  NAM, No. 12 (D e c ., 1 7 5 8 ), t a b le  o f  c o n te n ts
p ag e .
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e x i s t i n g  c o p ie s  o f  The New American M agazine a re  th e  names o f  David
w mmamrnmitsm fwrnrntliigrna i iilh inw m i a T ip  m m rnaaiem am sam m m m m m
H all*  W illiam  Dunlap* I s r a e l  and John P em berton , th e  Reverend W illiam  
S m ith , W illiam  Logan, and W illiam  B yrd .*^
A lthough no g e n e ra l s u b s c r ip t io n  l i s t  h as  su rv iv e d  f o r  The New 
American M agazine, we can  draw some c o n c lu s io n s  from th e  lo c a t io n  o f
t  irmiB— WIIM ll'ir nrnwinil II I *— W M M
th e  s u b s c r ip t io n  o f f i c e s .  Of th e  n in e te e n  New J e r s e y  o f f i c e s  l i s t e d
in  th e  ^Proposals,** f iv e  were in  M iddlesex  C ounty , fo u r  in  Monmouth,
two each  in  E ssex , S o m erse t, and B u r lin g to n  C o u n tie s , one each  in
G lo u c e s te r ,  Salem , M ercer, and C um berland. T here were no s u b s c r ip t io n -
t a k e r s  in  M o rr is , H un terdon , o r  Cape May. T h ir te e n  o f  th e s e  n in e te e n
o f f i c e s  were c o n c e n tra te d  in  th e  h e a v i ly  p o p u la te d , New Y o rk -o r ie n te d
75E a s t J e r s e y  c o u n t ie s .
The second l i s t  o f  December, 1758, marked an ex p an sio n  o f  th e  New
J e r s e y  o f f i c e s  to  in c lu d e  Cape May and M o rris  c o u n t ie s  b u t B u r lin g to n
County was d ropped . The J u ly ,  1759 , l i s t  marked f u r th e r  ex p an sio n  o f
th e  New J e rs e y  o f f i c e s  b r in g in g  th e  t o t a l  in -c o lo n y  o f f i c e s  to  tw e n ty -
n in e  and in c lu d in g  a l l  c o u n tie s  b u t B ergen.
The o u t-o f -c o lo n y  s u b s c r ip t io n - r e c e iv in g  o f f i c e s  were r e g u la r ly
d i s t r i b u t e d  w ith  one each  in  th e  c i t i e s  o f  New Y ork, P h i la d e lp h ia ,  New
Haven, C o n n e c tic u t ,  P ro v id e n c e , Rhode I s l a n d ,  and B o sto n . Each o f  th e
s u b s c r ip t io n  a g e n ts  in  th e s e  c i t i e s  were p r i n t e r s ;  two o f  them were
7kP a rk e r* s  p a r tn e r s .
72See Appendix C.
75See Appendix B.
7k
See Appendix B.
Th© s u b s c r ip t io n  r e c e iv e r s  a l l  had v o c a tio n s  w hich would have made 
them p e rs o n a l  o r  p r o f e s s io n a l  a c q u a in ta n c e s  o f  th e  p r i n t e r  o r  th e  e d i t o r .  
Of th e  o r ig in a l  n in e te e n  J e r s e y a n s ,  h a l f  had  some c o n n e c tio n  a s  s h e r i f f s ,  
j u s t i c e s  o f  th e  p e a c e , o r  ju d g es  w ith  th e  j u d i c i a l  b ran ch  o f  th e  govern­
m ent. Seven o f  them , o r  t h i r t y - e i g h t  p e r  c e n t ,  were m e rc h a n ts , many o f
whose s to r e s  se rv e d  a s  l o c a l  d i s t r i b u t i o n  c e n te r s  f o r  th e  m ail* There
75was one la w y e r , one tra d esm an , one d o c to r ,  and an in n k e e p e r . E leven
o f  th e  n in e te e n  were l a t e r  to  s o l i c i t  s u b s c r ip t io n s  f o r  N e v i l l 's  second
76volume o f  th e  law s o f  New Jersey®
The s u b s c r ib e r s  to .T h e  New Am erican M agazine seemed to  have been
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c o n c e n tra te d  w ith in  th e  co lo n y  o f  New Jersey®  T h is  was New J e r s e y 's  
f i r s t  p e r i o d i c a l ,  and th a  l a r g e  number o f  in d iv id u a ls  r e c e iv in g  sub ­
s c r i p t i o n s  made i t  r e a d i ly  av a ilab le®  A lthough th e r e  were no s u b s c r ip ­
t i o n  t a k e r s  in  s m a lle r  tow ns o u ts id e  o f  New J e r s e y ,  i n t e r e s t e d  s u b s c r ib e r s  
co u ld  w r i te  d i r e c t l y  t o  P a rk e r  o r  t h e i r  r e g u la r  book s u p p l i e r .  No one 
was a p p o in te d  t o  r e c e iv e  s u b s c r ip t io n s  s o u th  o f  P h i la d e lp h ia ,  b u t th e r e  
a r s  l e t t e r s  o r  c o n t r ib u t io n s  i n  th e  m agazine from r e s i d e n t s  o f  V ir g in ia ,  
M aryland, and th e  C a ro l in e s .
i v .  Th© C o n tr ib u to rs  
W hile th e  m a g a z in e 's  s u b s c r ib e r s  were s e l f - c o n s c io u s  in  t h e i r  
su p p o rt o f  c u l t u r a l  e x p re s s io n ,  th e  a u th o rs  o f  i t s  c o n te n ts  w ere o f te n  
u n w it t in g ,  o r  v e ry  m odest, c o n t r ib u to r s .
75See Appendix B.
76" P ro p o sa ls  f o r  P r in t i n g  by S u b s c r ip t io n  a  Second Volume o f  
th e  Laws o f  New J e r s e y ,"  NAM, No. 12 (Dec® 1 7 5 8 ), unnumbered w rapper 
p ag e . A lso , The P e n n sy lv a n ia  G a z e t te ,  No. 1559 (Nov. 9 , 1 7 5 8 ), re «
ewMMO* niiMjfcnOTs-jr)' w-n OnawqawiqiawwiiBi ftii^ wnrwiii—iM^ iiuMM^wag _ ^
p r in te d  in  N. j .  Ai*chives, ed . N e lso n , 1 s t  S e r i e s ,  I I ,  293-296 .
l a  th e  manner common to  an e ig h te e n th - c e n tu ry  magazine e d i t o r ,
N e v i l l  c l ip p e d  e s sa y s  and poems from a  b a ck lo g  o f  m agazines, new spapers
p a m p h le ts , and books. V is u a l iz in g  h i s  p e r io d ic a l  as  a  s to re h o u se  o f
th e  b e s t  from a  m u lti tu d e  o f  p r in te d  m a te r ia l s ,  th e  e d i t o r  f e l t  i t  was
h i s  d u ty  m ere ly  t o  lo c a te  a p p ro p r ia te  m a te r ia l  and r e p r i n t  i t .  No need
to  acknow ledge o r  a sk  p e rm is s io n  o f  th e  o r ig i n a l  so u rce  was f e l t *  C i ta
t i o n s  when p r in te d  were vag u e , "by Mr. Pope" o r  "from  a  l a t e  London
m ag az in e ."  E n g lis h  m agazines s p e c i f i c a l l y  m entioned a s  so u rc e s  by
77N e v i l l  were th e  G entlem an1s  M agazine, th e  London 
M o n i to r ,^  The I d l e r , T h e  T & t l e r , ^  The S p e c t a t o r , ^  The
83  8^ 85 86C e n o is se u r , Common S e n se , The W orld, The U n iv e rsa l c'— <*-“*•—
87and The A dventurer,. N ew spapers w hich f e l l  p re y  t o  h i s  s c i s s o r s
77NAM, No. 2 ( F e b . ,  1 7 5 8 ),p .  39 (3  r e f e r e n c e s ) ;  No. 5 (May,
1 7 5 8 ), p . 120.
7° u m ,  No. 16 ( A p r i l ,  1 7 5 9 ), p .  437.
79NAM, No . 4 ( A p r i l ,  1 7 5 8 ), p p . 73-75? No. 20 (A u g ., 1 7 5 9 ), ■ 
5 8 6 -8 7 ;U o . 23 (N o v ., 1 7 5 9 ) , p p . 685 - 6 8 7 .
3NAM, No. 22 ( O c t . ,  1759) ,  PP. 656- 657? No. 24 (D e c .,  1759) 
p p . 7 3 9 ^ 1 .
80,
> 9
81NAM. No. 2 ( F e b . ,  1 7 5 8 ), p p . 3 6 -37 .
82NAM, No. 1 ( J a n . , 1 7 5 8 ) , pp . 1 -3 ; No. 2 ( F e b . ,  1 7 5 8 ), pp . 25-2?, 
83NAM, No. k ( A p r i l ,  1 7 5 8 ), p p . 7 5 -76 .
Oj,
NAM, No . 11 (N o v ., 1758 ) ,  p p . 272-274.
85NAM, No. 5 (May, 1 7 5 8 ), pp . 114-116 .
86nam, No. 6 ( Ju n e , 1 7 5 8 ), p .  141 .
87.,..,
oo oq
in c lu d e d  The W h ite h a ll E vening  P o s t , The Dutch P o s t -R id e r  , The
90 91London C h ro n ic le  , and th e  P e n n sy lv a n ia  G a z e tte .
N e v i l l  s e le c te d  m a te r ia l  from some o f  th e  e ig h te e n th  c e n tu r y ’s
most famous pens and e a r l i e r *  c l a s s i c a l  a u th o r s 0 Through The New
American M agazine c o lo n ia l s  were exposed to  n in e  s e le c t io n s  from
m*aaammmmmmtsmBaKam» ntwa tiifmiiiwiiii n iim ii
92 93 Qif 95V o l ta i r e ;  e s sa y s  by John Gay, A lexander P ope , and Edward Young,
96 97 98 99and poems by P ope , Young; Gay, W illiam  S h a k e sp e a re , Henry
8SNAM, No. 7 (July, 1758), pp. 169-170.
9NAK, No.  10 ( O c t . ,  1 7 5 8 ), p p . 253-257.
9°NAM, No.  14 ( F e b . , 1759) p . 373p No. 15 (M arch, 1 7 5 9 ), p .  398;
No. 16 T S n r i l ,  1 7 5 9 ), p . 437; No. 20 (A u g ., 1 7 5 9 ), p p . 607-613; No. 22 
( O c t . ,  1 7 5 9 ), p .  664.
91KAM, No.  13 ( J a n . ,  1 7 5 9 ) , p p . 324-325 .
92NAM. No. 3 (M arch, 1 7 5 8 ), p .  60; No. 6 ( J u n e , 1 7 5 8 ), p p . 1 38 -
139; No. 11 (N o v ., 1 7 5 8 ), p p . 277-280 (2  r e f e r e n c e s ) ,  283-284; No. 17 
(May, 1 7 5 9 ), p p . 462 -463 , 470; No. 20 (A u g ., 1 7 5 9 ) , p p . 563-564; No. 23 
(N o v ., 1 7 5 9 ), PP. 683 -685 .
93NAM, No. 2 ( F e b . ,  1 7 5 8 ), p p . 3 1 -3 2 .
wafcvuauBi
9 NAM. No. 2 ( F e b . ,  1 7 5 8 ), p p . 2 8 -29 .
95NAM, No. 24 (D e c .,  1 7 5 9 ), p p . 747-748 .
96"On th e  F r a i l t y  o f  th e  W orld, " NAM, No. 1 ( J a n . ,  1 7 5 8 ), p .  15; 
"The W ife o f  B a th ,"  NAM, No. 2 ( F e b . ,  l7 5 £ ) ,  p p . 37 -38 ; "E p itap h  on Two 
L o v ers” and “The S to ry  o f  S i r  B alaam ,” NAM* No* 3 (M arch, 1 7 5 8 ), p p . 
61-63? ”M e ss ia h ,” NAM, No* 2k (D e c ., 17597, p p . 7^9-751•
^ “The Happy Man,” NAM, No* 19 ( J u ly ,  1 7 5 9 ), p p . 5^6-5^7 ; ”0de 
f o r  th e  New-Year, I ? 3 9 , , r 1?Ak, No* 20 (A u g ., 1 7 5 9 ), p p . 587-588*
98"The J a c k a l1 , L eo p ard , and O th er B e a s t s ,” NAM, No. 3 (M arch,
1758) , p p . 6 1 -6 2 . *~“
" " S h a k e s p e a re  P a ro d ie d ,"  NAM, No. 13 ( J a n . ,  1 7 5 9 ), p .  334 and 
No. 17 (May, 1 7 5 9 ), p p . 470-471":—
*f6
F ie ld in g ,100 Matthew P r i o r , 101 W illiam  W hitehead ,102 Samuel G a r th ,105 
Thomas G ray ,10** Thomas P a r n e l l , 105 Jo sep h  G re en ,10^ and W illiam  Thomp­
son®10^ O ther unknowing c o n t r ib u to r s  in c lu d e d  R ich ard  B ra d le y ,10^
Horace W alp o le ,10^  C ap ta in  John S m ith ,110 A lexander S e l k i r k ,111
112 11^ n UC o rn e liu s  Van S l o t t e n ,  John C la y to n , P a t r i c k  B rydone,
A lexander Drummond,115 and W illiam  P e n n .11^
100"Letter t o  S i r  R obert Walpole," NAM, No® 1^ ( F e b . ,  1759), 
p. 373*
TOT"The V an ity  o f  O b ta in in g  S u p e rn a tu ra l  K now ledge," NAM, No. 1 
( J a n . ,  1 7 5 8 ), p . 13? "On E x cess iv e  D r in k in g ,"  I b id . , p .  ,i£T"
102 "V erses  A ddressed  to  th e  P eo p le  o f  B r i t a i n , "  NAM, No. 1^
(F eb . 1 7 5 9 ), pp . 371“372; "Ode f o r  h i s  M a je s ty ’s  B ir th d a y , Nov. 1758 ,"  
NAM, No. 19 (Ju ly ,-  1 7 5 9 ), p . 5^6; "Ode f o r  th e  New Y ear, 1759,” NAM,
No. 20 (A u g ., 1759)* PP. 587-588 .
103"Honour," NAM, No. 1 (Jan., 1758), p. 13.
10 "Ode" C "The Bard"3 , NJW, No. 15 (March, 1759), pp. 404-406
had been  su b m itte d  in  m an u sc rip t form as  p o s s ib ly  u n p u b l. b u t had been 
publ. i n  London, Aug. 1757.
105" I  P a ss  w ith  M elancoly  S t a t e , "  NAM, No. 16 ( A p r i l ,  1 7 5 9 ), p . > 3 7 .
" P o e t’s  L am en ta tion  f o r  th e  Loss o f  h i s  F a v o u r ite  C a t ,"  NAM,
No. 9 (Sept., 1758), p. 234.
1^ 7-,chapter VI of St. Matthew, paraphrased,” NAM, No. 14 ( F e b . ,
1759), p. 372. *
NAM, Nos. 2 and 3 (Feb.-March, 1758), pp. 27-28, 54-56.
109n a m. No. 24 (Dec., 1759), pp. 735-736.
110NAM, No. 181 (June, 1759), pp. 471-481.
U 1 NAM, No. 14 (Feb., 1759), pp. 359-362.
112NAM, No. 13 (Jan., 1759), pp. 335-340.
113NAM, No . 14 (Feb., 1759), pp. 366-368.
NM, No . 15 (March, 1759), pp. **00-403.
115NAM, No. 17 (May, 1759), pp. J+60-*f62.
ll6NAM, No. 22 (Oct., 1759), pp. 641-646
E n g lish  e d i t o r s  had le a rn e d  d u r in g  th e  17^0 *s t h a t  o r ig i n a l  e s s a y s ,
such  a s  th e  sp o o fs  on P a r lia m e n t by Samuel Johnson w hich ap p eared  in
117th e  G entlem an’s  M agazine, o f te n  became le a d in g  a t t r a c t io n s ®  N e v il l
M^wmwaMUPpaaw'a'aawijMi 'juiwmnnmT «wau n iVjfi iwm m m  'in
m ight have o b serv ed  a ls o  th e  h e a l th y  s u b s c r ip t io n  l i s t  w hich rew arded
th e  la r g e  amount o f  o r ig in a l  m a te r ia l  which W illiam  Sm ith  in c lu d e d  in
11§th e  con tem porary  P h i la d e lp h ia  jo u r n a l ,  th e  American M agazine,  F or 
th e s e  re a so n s  and t o  encourage c o lo n ia l  c u l t u r a l  g row th , N e v i l l  made 
s e v e ra l  a tte m p ts  t o  s o l i c i t  o r ig in a l  m ateria l®  W ith th e  e x c e p tio n  o f 
p o e t s ,  th e s e  s o l i c i t a t i o n s  seemed t o  f a l l  on d e a f  e a r s .  In d e e d , th e  
m ajo r t a l e n t  which N e v i l l  uncovered  m ight have been  h im s e lf .  H is most 
s ig n i f i c a n t  c o n t r ib u t io n  was th e  c o n tin u in g  book f e a t u r e ,  The H is to ry  
o f  th e  C o n tin e n t o f  N orth  A m erica, b u t h i s  e d i t o r i a l  e f f o r t s  a re  
v i s i b l e  th ro u g h o u t th e  m agazine and a re  e s p e c ia l ly  e v id e n t  i n  th e
119c o m p ila tio n  and commentary o f  "The H i s to r i c a l  C h ro n ic le "  s e c t io n .
Only one o f  th e  th r e e  e s sa y  s e r i e s  a p p e a r in g  in  th e  m agazine was
o r ig in a l  in  c o n te n t .  T h is  was "The O ccas io n a l W r ite r"  su b m itte d  by
" P u b l ic o la ,"  a  m erchant o f  P h i la d e lp h ia  who had t r a v e l l e d  w id e ly  and
120w ished t o  sh a re  h i s  o b s e rv a t io n s  on l i f e .  T here were s e v e r a l  i n d i -
117R ich a rd so n , E a r ly  American M agazines, p .  11 .
1 I b id . . pp . 104-123 .
119N e v i l l 's  " c a r e f u l  e d i t in g "  i s  acknow ledged by N e lso n , "Some 
New J e r s e y  P r in t e r s  » • « 2 1 ,  and R ich a rd so n , E a rly  American Maga­
z i n e s , p . 125. R ic h a rd so n , p .  127 , b e l ie v e d  thatTTheT TSl l s to r ^ r "  
p ro lo n g ed  g e n e ra l  r e a d e r s ' i n t e r e s t  i n  th e  m agazine
^ ^ T h e  s e r i e s  was numbered 1 t o  21 , Nos. 7 and 15 were n o t pub­
l i s h e d .  I t  ap p eared  in  th e  fo llo w in g  i s s u e s  o f  NAM: No. 1 ( J a n . ,  
1 7 5 8 ), pp . 10-11 ; No. 3 (M arch, 1 7 5 8 ), p p . 52-547TTo. 5 (May, 1758) 
p p . 113-114; No. 6 ( J u n e , 1 7 5 8 ), pp . 137-138; No. 8 (A u g ., 1 7 5 8 ), pp. 
197-198; No. 9 ( S e p t . ,  1 7 5 8 ), pp . 229-230; No. 10 ( O c t . ,  1 7 5 8 ), pp . 
251-252; No. 11 (N o v ., 1 7 5 8 ), p p . 274-277; No. 12 (D e c .,  1 7 5 8 ), p p .
v id u a l  e s sa y s  and l e t t e r s  c o n t r ib u te d .  H eaders r e p o r te d  on com ets and 
121h a i l s to r m s .  " P h i lo - P a t r i a "  v o iced  co n cern  over th e  l o s s  o f  New
122J e r s e y ’ s  t r a d e  t o  th e  p o r t s  o f  New York and P h i la d e lp h ia  and "B . C.
G a e sa ria "  hoped to  encourage in d u s t r y  and a ch ie v e  a  b a la n c e  o f  t r a d e
123th ro u g h  th e  use  o f  homespun f a b r i c .  Som etim es a  c o n t r ib u t io n  by one
125a u th o r  sp a rk ed  s e q u e l s , d e n ia ls  and so  f o r th  f o r  s e v e ra l  i s s u e s .
357-358; No. 15 (M arch, 1 7 5 9 ), pp . 390-392; No. 16 ( A p r i l ,  1 7 5 9 ), p p . 
^30-^32; No. 17 (May, 1 7 5 9 ), p p . * t6 6 -^ 7 ; No. 18 ( J u n e , 1 7 5 9 ), p .  501;
No. 19 ( J u ly ,  1 7 5 9 ), p p . 53*»-5 3 6 ; No. 22 ( O c t . ,  1 7 5 9 ), pp . 657-659 ;
No. 23 (N o v ., 1759, pp . 681-683; No. 2b (D ec. 1 7 5 9 ), pp . 7^5 -7 ^7 ; No.
26 ( F e b .,  1 7 6 0 ), I I ,  50 -52 ; and No. 27 (M arch, 1 7 6 0 ), I I ,  101-103 .
P u b ic o la 's  f i r s t  e s s a y s  d e a l t  w ith  m a rr ia g e , p u b lic  r o a d s ,  th e  
poor and t i t l e s  o f  h o n o r. From No. 8 (Aug. 1758) on , he su b m itte d  "& 
s e r i e s  o f  ju d ic io u s  o b s e rv a t io n s  ta k e n  from th e  b e s t  a u th o r s ,1* (p . 1 9 ? ) , 
e n t r i e s  fro® h i s  commonplace book.
121"An e s sa y  on some rem ark ab le  phenomena in  th e  l a t e  e a r th q u a k e ,"  
NAM, Nos. 6 -8  (Ju n e -A u g ., 1 7 5 8 ), pp . 135 -136 , 160-165 , 191*196; "O bser­
v a t io n s  on th e  l a t e  co m et."  NAM, No. l8  ( J u n e , 1759)* p* 517? " L e t t e r  
from L. H ., B u r l in g to n , May 2 5 , 1758 , to  th e  a u th o r  o f  th e  NAM ( r e :  
h a i l s to r m ) ."  No. 6 ( J u n e , 1 7 5 8 ), p . 127 .
^ ■ ^ "B e n e fits  a r i s i n g  from T ra d e ,"  NAM, No. 3 (M arch, 1 7 5 8 ), pp .
50 -5 2 .
Penny saved  i s  & Penny g o t ,"  NAM, No. ?  ( J u ly ,  1 7 5 8 ), p p .
157*160.
12*+F or exam ple, th e  sad  h i s t o r y  o f  L uc inda fo llo w ed  such a  
c o u rse  in  NAM, No. 3 - 9  (M a rc h -S e p t., 1 7 5 8 ), pp . 58-59* 116 , 1 6 7 -1 6 8 , 
200, 223-2257
O th er o r ig in a l  e s sa y s  and l e t t e r s  p u b lish e d  in  th e  NAM were " L e t te r  
from A g r ic o la ,"  No. 1 ( J a n . ,  1 7 5 8 ), p .  3? "An In d ia n  P ie c e ,"  No. 3 
(M arch, 1 7 5 8 ), pp . *+9-50; " L e t t e r  from P h i l a d e r , "  No. 12 (D e c .,  1 7 5 8 ), 
pp . 298-299; "A C oun try  Farm er on th e  l a t e  p ro c e e d in g s  betw een th e  
E n g lish  and th e  I n d ia n s ,"  No. 13 ( F e b .,  1759)* pp . 362-26*+ c o n tin u e d  
in  "D isco u rse  betw een Ponderous and P e r t in e x ,"  No. 16 ( A p r i l ,  1 7 5 9 ), 
p p . *+32-*+33; " E l e c t r i c a l  E x p e rim en ts , a  c o n tro v e rs y  c a r r i e d  from th e  
Am. Mag. , P h i l a . , J a n . , 1 7 5 8 ,"  No. 16 ( A p r i l ,  1759)* pp . *+22-*+25; "Some 
I n f l e c t i o n s  on a  May-Day M orn ing ," No. l 8 l  ( J u n e , 1 7 5 9 ), pp . *+81-585; 
" L e t te r  to  S . A. from P h i la th r o p o s i  o f  Md. in tro d u c in g  ’A H is to ry  o f  th e  
ep id e m ica l d is e a s e s  in  D o rc e s te r  C o ., M d., from 1757 to  P r e s e n t , '"  No. 20 
(A u g ., 1 7 5 9 ), pp . 565 , 565-569 and No. 26 ( F e b .,  1 7 6 0 ) , - I I ,  57-50;
" L e t te r  from M.S. o f  Lebanon, H unterdon C o .,"  No. 22 ( O c t . ,  1 7 5 9 ), p . 665  
" L e t te r  from Lawrence McNeraara to  son who com m itted s u ic id e  in  B u r lin g to n
Colonial literary expression seemed most comfortable taking the
form o f  p o e t r y .  The Am erican p o e ts  s e n t  in  t h e i r  work u n d er pseudonyms.
125 126 127Some, such a s  N a th a n ie l  E vans, James L yons, Jo sep h  S h ip p e n ,
128and Anne B o u d in o t, can be i d e n t i f i e d  because  th e y  a ch iev ed  a  sm all
amount o f  l a t e r  r e c o g n i t io n .  O th e rs , such  a s  "M artiu s  S c r ib b le r u s  o f
Lebanon, H unterdon C o u n ty ,"  o r  "R— — in  B erks C o ., P a ."  have k e p t
129t h e i r  i d e n t i t i e s  a  s e c r e t .
and s o n 's  s u ic id e  n o te ,"  No. 25 (D e c ., 1759)* pp . 736-737; an d , "A 
S h o rt Account o f  th e  r i s e  and s t a t e  o f  th e  C o lle g e , in  th e  P ro v in ce  o f  
N ew -Jersey , in  A m erica ,"  No. 27 (M arch, l ? 6 o ) , I I ,  103-105 .
125 L ,N a th a n ie l E v a n s ]  , "A P an eg y ric  Ode, on th e  L a te  G en era l 
W olfe, on th e  T ak ing  o f  Q uebec," NAM, No. 27 (M arch, 1760) , I I ,  105-106.
^N elson i d e n t i f i e d  James Lyon as  a u th o r  o f  "L o u isb o u rg  Taken:
An O de," NAM, NO. 21 ( S e p t . ,  1759)* pp . 621-622 b ecause  th e  n o te  i n t r o ­
d u cing  i t  i s  s ig n e d  AX — -  s  ( i . e . ,  Alumnus) and th e  poem i s  s ig n e d  
’^ a s s o v ia n ."  Lyon was a  g ra d u a te  o f  N assau H a ll £, P r in c e to n ]  • N .J . 
A rc h iv e s , ed . N e lso n , 1 s t  S e r i e s ,  XX, 3&3n.
I f  N elson  i s  c o r r e c t ,  poems s ig n e d  by " F i l .  N ass. A1 - — s  o f  
E a st J e r s e y  ( s i s t e r ?  son? d au g h te r?  o f  N assau Alumnus) m ight a ls o  be 
Lyon’s .  These were "A N ig h t P ie c e ,"  NAM, No. 13 ( J a n . ,  1 7 5 9 ), p . 332? 
"The Solemn P e n s iv e , 11 NAM, No. 15 (M arch, 1759)* pp . 5o6-507; and "True 
P o l i t e n e s s ,"  NAM, No. 17 (May, 1759)* pp . 567-568. R ich ard so n  assum es 
" F i l .  N ass A1 —  s "  was fem a le . E a r ly  American M agazines, 132n.
A nother Lyons work m ight be <TTFrom an E n g lish  o r a t io n  t h a t  was i n ­
ten d ed  to  have been  pronounced a t  th e  l a t e  commencement o f  N ew -Jersey  
C o lle g e ,"  NAM, No. 25 (D e c ., 1759)* p . 753.
C  Jo sep h  S h ip p e n ]  , "The Glooms o f  L ig o n ie r ,"  I b i d . , p . 106.
128 C Anne B r a d s t r e e t ]  , "To th e  Hon P e te r  S c h u y le r ,  l a t e l y  p r e ­
s e n te d  to  him a t  P rin c e -T o  v/n, by a  young l a d y ,"  NAM, No. 1 ( J a n . ,  1 7 5 8 ), 
p . 1 6 . N elson  i d e n t i f i e d  th e  p o e t r e s s  and c i t e s  p r io r  p r in t i n g  by Hugh 
Gaine in  The New-York M ercury o f  J a n . 9* 1758. N .J .  A rc h iv e s , ed . 
N e lso n , 1 s t  S e r ie s ,  XX, T69ru
129Works by "M artiu s  S c r ib b le r u s  o f  Lebanon, H unterdon C o . ,"  were 
"A poem in s c r ib e d  to  Gov. F . B ern ard  o ccas io n ed  by some d i f f e r i n g  s e n t i ­
m ents o b serv ed  among In d ia n  sav ag es  in  one o f  th e  l a t e  t r e a t i e s  a t  
E a s to n ,"  NAM, No. 22 ( O c t . , 1 7 5 9 ), pp . 665-66?; "A L oyal P ra y e r ,  An 
O de." I b i d . , pp . 667 - 6 6 8 ; "An O de," No. 23 (N o v ., 1 7 5 9 ), pp . 690-692  
"The M oonlight N ig h t ,"  I b i d . , pp . 692-693; "T ragedy o f  E s th e r ,"  No. 25
A lthough anonymous, th e  American p o e ts  were an x io u s  to  have t h e i r  
works p u b lis h e d , a s  " v ic t im s .o f  th e  s c r ib b l in g  fe v e r"  and to  prove t h a t  
t a l e n t  e x i s te d  in  th e  c o lo n ie s .  The New American M agazine ap p eared  a t  
a  tim e  when th e  new spapers were to o  f u l l  o f  war news to  g iv e  them th e  
encouragem ent o f  p u b l ic a t io n .
The New American M agazine was founded to  s a t i s f y  a  v a r i e ty  o f  n eed s . 
James P a rk e r  w ished  to  employ h i s  Woodbridge p r e s s ;  Samuel N e v i l l  hoped 
to  s t im u la te  th e  c u l t u r a l  grow th o f  th e  c o lo n ie s ,  and a l s o ,  th e  grow th 
©f p a t r i o t i c  su p p o rt o f  th e  war? th e  s u b s c r ib e r s  p r id e d  th em se lv es  on 
b e in g  p a tro n s  o f  c u l tu re ?  and th e  c o n t r ib u to r s  tu rn e d  to  th e  m agazine 
a s  an o u t l e t  f o r  t h e i r  l i t e r a r y  e f f o r t s .  When th e s e  needs had been 
met o r  co u ld  be answ ered more s a t i s f a c t o r i l y  by o th e r  m eans, th e  
su p p o rt f o r  The New American Magazine would c e a s e .
o
(Dec., 1759), pp. 752-753.
"R— — - In Berks Co., Pa." submitted "The Convert's Soliloquy," NAM, 
No. 10 (Oct., 1758), p. 258.
CHAPTER I I I :  THE CONTENTS OF THE NEW AMERICAN MAGAZINE
The p ro p o s a ls  f o r  The New American M agazine p re s e n te d  a  rough o u t­
l i n e  o f  i t s  in te n d e d  c o n ten t*  The f i r s t  h a l f  o f  th e  p e r io d ic a l  was t o  
be d evo ted  t o  a  h i s to r y  o f  N orth  Am erica from i t s  e a r l i e s t  e x p lo r a t io n  
and s e tt le m e n t*  Paged s e p a r a te ly  fro® th e  body o f  th e  m agazine * i t  
was p lan n ed  t h a t  th e  h i s to r y  co u ld  l a t e r  be bound by s u b s c r ib e r s  a s  a  
s e p a ra te  volume* The second h a l f  o f  th e  p e r io d ic a l  was t o  be a  c o l l e c ­
t i o n  o f  “ amusements and e s s a y s ” d e a l in g  w ith  a  rainbow  o f  t o p ic s  ra n g ­
in g  from  p o l i t i c s  to  p o e t r y * a g r i c u l tu r a l  ad v ice  t o  c u r r e n t  events****
In  p r a c t i c e  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  magazin@f s  f i f ty - tw o  pages 
was much more r i g i d l y  d e te rm in e d  th a n  t h i s  e a r ly  d e s c r ip t io n  in d ic a te d *  
D uring  i t s  f i r s t  y e a r  o f  p u b l ic a t io n *  th e  m agazine g e n e r a l ly  in c lu d e d  
s ix te e n  pag es  o f  th e  “H is to ry  o f  N orth  Am erica*” e ig h t  pages o f  a n o th e r  
book s e r i a l *  "The T r a v e l le r "  by Thomas Gage* tw e lv e  pag es  o f  th e  e s sa y  
s e c t io n  "M onthly M isce llan y * "  fo u r  pag es  o f  " P o e t ic a l  E ssays*" seven  
page© o f  c u r r e n t  e v e n ts  i n  th e  " H i s to r i c a l  C h ro n ic le* "  and on© page o f  
" M e te o ro lo g ic a l O b se rv a tio n s  i n  P h i la d e lp h ia  d u r in g  th e  P a s t  Month*" 
D uring  th e  second year*  th e  p u b l i s h e r s  red u ced  th e  le n g th  o f  th e  
" H is to ry "  and b ro u g h t "The T r a v e l le r "  t o  a  c lo se*  By June* 1759* th e  
" H is to ry "  av erag ed  e ig h t  pages* "The T r a v e l le r "  had  te rm in a te d *  and th e  
"M onthly M isc e lla n y "  had doub led  t o  tw e n ty - fo u r  p ag es  p e r  is su e *  The
^ H N e v i l l ^  * " P ro p o s a ls  f o r  P r in t i n g  by s u b s c r ip t io n  a  New Ameri 
can M agazine*" NYG o r * WPB* No. 7&2 (Aug* 29* 1757)* p . 5*
s ta n d a rd  s e c t io n s  were com pleted  by fo u r  unnumbered p ag es  fo rm ing  a  
t i t l e  page backed by  a  t a b l e  o f  c o n te n ts  and two pag es  on which "N aval 
Engagements" o r  s p e c ia l  announcem ents were p r in te d *
R e a liz in g  th e  im p o rtan ce  o f f i r s t  im p re s s io n s , N e v i l l  and P a rk e r  
t r i e d  t o  make th e  t i t l e  page a t t r a c t i v e  and m eaningful*  They commis­
s io n e d  an e n g ra v in g  which was n o t re a d y  f o r  u se  u n t i l  t h e i r  t h i r d  i s ­
sue* The e n g ra v in g  d e p ic te d  th r e e  f ig u r e s  c lu s t e r e d  on th e  Am erican 
sh o re  — an I n d ia n ,  a  m erch an t, and a  farm er* Prom th e  d i r e c t io n  ©f 
Europe a  s h ip ,  a  mermaid and th e  f ig u r e  o f  M ercury approaehed  p reced ed  
by a  f ig u r e  s ig n i f y in g  en lig h te n m e n t who beamed upon th e  w a it in g  
Americans* The g e n e ra l  im p re ss io n  i s  o f  th e  t ra n s m is s io n  o f  know ledge, 
c u l tu r e  m d  news from  th e  Old World t o  th e  New*
Th© t i t l e  page in form ed th e  r e a d e r  o f  th e  d a te  o f  th e  i s s u e ,  i t s  
num ber, ©n a b b re v ia te d  l i s t i n g  o f  th e  co n ten t® , th e  freq u en cy  o f  p u b l i ­
c a t io n ,  th e  p r i c e ,  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  e d i t o r  a s  "S y lvanua 
A m ericanus" and th e  p r i n t e r  a s  Jam es P a rk e r  i n  W oodbridge, and a  l i s t -  
o f  lo c a t io n s  where s u b s c r ip t io n s  co u ld  be ordered® The m otto  "Magna 
e e t  v e r i t a s ,  @t p r e v a l i b i t 11 s e t  th e  to n e  f o r  th© c o n te n ts*
Th© "T ab le  o f  C o n ten ts"  backed th e  t i t l e  page and s c ru p u lo u s ly  
l i s t e d  each  item  w ith in  th e  m agazine , o f te n  le a v in g  enough sp ace  a t  
th© bo ttom  o f  th© page f o r  e d i t o r i a l  comment*
Form ing p a r t  o f  th e  unnumbered "w rapper shee ts '*  were two p ag es  
u s u a l ly  employed t o  p r i n t  th e  "N aval E ngagem ents," a  l i s t i n g  o f  s h ip s  
c a p tu re d  by th© B r i t i s h  Navy o r  p r iv a t e e r s  and d e s c r ip t io n s  o f  n a v a l
b a t t l e s *  On two o c c a s io n s ,  N e v i l l  u sed  th e s e  s h e e ts  t o  p r i n t  f u l l
2le n g th  e d i t o r i a l s  backed by a d v e r tis e m e n ts .
2A n o te  in  NAM* No* 4 ( A p r i l ,  1?5B ), t a b l e  Of c o n te n ts  page i n t r o -
to  "The H is to ry  o f  th© N o rth e rn  C o n tin e n t o f  America"
The New Am erican M agazine opened each  month w ith  a  c o n t in u a t io n  o f  
"The H is to ry  ©f th e  N o rth e rn  C o n tin e n t o f  Am erica" a s  com piled  by N e v ill*  
In  th® e a r ly  p ro p o sa ls*  N e v i l l  had  prom ised  t h a t  "E ndeavors w i l l  be u sed  
t o  make i t  a s  com plete  a  F am ily  C h ro n ic le  and H i s to r i c a l  Legacy a s  can
nurtm iiT r mujniiwmmm\ jmnhiiniiiy.wi.Bi.ijoma m
be l e f t  by th e  I n h a b i ta n ts  o f  N orth  Am erica t o  t h e i r  p ro s p e r i ty * "  The
work was t o  be "com piled  w ith  t h a t  I m p a r t i a l i t y  and Regard t o  T ru th
which becomes a  F a i th f u l  H i s to r i a n * and c a r e f u l l y  e x t r a c te d  from a u th o rs
o f  th e  b e s t  C re d it  b o th  a n c ie n t  and Modern*" N e v i l l  view ed h i s  r o le  a s
th e  g a th e r e r  o f  f a c t s  from a  number o f  p u b lish e d  sources w ith  th e  p o in t s
©f h i s t o r i c a l  c o n tro v e rs y  " J u d ic io u s ly  concluded.""*
P a r t  o f  N e v i l l ' e i n s p i r a t i o n  t o  b e g in  h i s  " H is to ry "  s ig h t  have been
in  re sp o n se  t o  h i s  e a r ly  c o m p e tito r  W illiam  S m ith 's  r e f u s a l  t o  a tte m p t
such  a  p ro je c t*  S m ith  in c lu d e d  a  h i s t o r y  i n  h i s  Am erican M agazine bu t*
i n  h i s  f i r s t  is su e *  t h a t  o f  O ctober*  1757* he t o l d  o f  th e  l i m i t a t i o n s
p la c e d  on th® work:
The rem ain d er o f  ©ur f i f t h  h a l f - s h e e t  w i l l  c o n ta in  a  h i s to r y  
o f  th e  p r e s e n t  war in  N orth  Am erica and o f  e v e ry th in g  r e l a t i n g  
to*  o r  co n n ec ted  w ith  i t*  T h is  h i s t o r y  we s h a l l  b e g in  a s  f a r  
back  a s  th e  y e a r  17^9 and no f u r t h e r .  F o r we con ce iv e  im p o ss i-
duced th® "N aval Engagem ents" a s  a  f e a tu r e  "w hich th e  l a s t  two pag es  
(b e in g  o n ly  p a r t  o f  th e  w rapper) i s  d e s ig n ed  from tim e t o  tim e to  be 
composed o f . "  The f e a tu r e  d id  n o t ap p ear in  No* 2 (F eb .*  1753)* No. 3 
(March* 1758) o r  No. 13 ( J a n .*  1 7 5 9 ). In  No. 12 (D ec.* 1758) i t  was 
re p la c e d  by an e d i t o r i a l  "A uthor t o  th e  P u b lic k "  backed by p ro p o s a ls  
f o r  N e v il l* s  second volume o f  New J e r s e y  law s ; in  No. 2k (D ec.* 1759) 
and No. 25 ( J a n .*  1760) i t  c o n s is te d  o f  one page backed by an e d i t o r ­
i a l  "F o r c o n tin u in g  by s u b s c r ip t io n  f o r  th e  y e a r  1760"? i n  No. 2? 
(M arch, 1? 6 0 ) fo u r  pages o f  "N. E ." ap p eared  t o  com plete an a d d i t io n a l  
h a l f - s h e e t  n e c e s s i t a te d  by p r in t i n g  th e  t i t l e  pages f o r  "The H is to ry  
o f  N orth  A m erica."
3 CNevill] , "Proposals," NYG or, WPB, Ho. 762 (Aug. 29, 1757),
b i s  i n  th e  compass o f  a  m agazine t o  g iv e  a  g e n e ra l  h i s t o r y  o f  
th e  c o lo n ie s  from  t h e i r  f i r s t  s e t t le m e n t  t h a t  would be ©f much 
us® to  a  r e a d e r ,  w ith o u t w a it in g  a  c o n s id e ra b le  number o f  y e a r s  
f o r  th e  c o n c lu s io n  o f  i t . ^
K e v i l l  * d is a g re e in g  w ith  t h i s  re a s o n in g  and s e e in g  th© " H is to ry *1 a s  a
s tu d y  much needed i n  th© c o lo n ie s ,  e e t  o u t t o  a c h ie v e  th® " im p o s s ib le ®81
Dismayed by c o lo n ia l  ap a th y  and F ren ch  a c c u s a t io n s  and c la im s $
K e v i l l  hoped th® 8’H is to ry ” would p ro v id e  a  f irm  d e fen se  o f  th e  E n g lis h
stance®  B eg inn ing  th© ”11 i s t o r y 21 w ith  an  " I n t r o d u c t io n ,"  he re v e a le d
h i s  th o u g h ts  and purposes
Th© G re a t C o n te s t ,  w h eth er England o r  F ran ce  s h a l l  o b ta in  th e  
S o v e re ig n ty  o f  N o rth  A m erica, seems now to  be draw ing to  a  
c r i s i s .  T h is  im p o rta n t E vent h a th  c h i e f ly  f ix e d  th e  S e a t o f  
War and a l l  th e  f a t a l  C a la m itie s  a t te n d in g  th e  sam e, upon 
t h i s  C o n tin e n t.  P eace and P le n ty  w hich have f o r  many y e a r s  
b le s s e d  th e  I n d u s try  o f  th e  n e w -s e t t le d  I n h a b i ta n ts  a r e  p r e ­
p a r in g  to  d e p a r t ;  and W ar, w ith  a l l  i t s  d i r e f u l  a t t e n d a n t s ,
Fam ine, S la u g h te r ,  D ea th , and D e s o lu tio n , i s ,  by g ra d u a l 
s t e p s ,  e n d e a v o rin g  t o  f i x  i t s  R esidence  i n  t h i s  once happy 
Climate®
P i t y  i t  i s  t h a t  A m bition , A v a r ic e , T h i r s t  o f  Power and 
u n iv e r s a l  Dominion sh o u ld  p o s s e s s  th e  m inds o f  C h r i s t i a n  
P r in c e s ,  in  whose B re a s ts  th e  Love o f  P e a c e , F r ie n d s h ip ,  
M o d era tio n , H onor, J u s t i c e  and Benevolence*
As F ran ce  i s  s a id  t o  be th e  f i r s t  a g g re s s o r  and D is tu r b e r  
o f  th e  P u b lic  P e a c e , by making E ncroachm ents on th e  B r i t i s h  
D om inions upon th e  C o n tin e n t ©f N orth  A m erica; and ( i f  t r u e )  
may be j u s t l y  ch arg ed  a s  th e  PromotersHJf*lE$Le p r e s e n t  W ar, and 
c o n se q u e n tly  th e  a u th o r s  ©f a l l  th e  D e s t ru c t io n ,  savag© C ru e l­
t i e s  and M assac re s , w hich a lr e a d y  have been and s t i l l  may be 
com m itted upon th e  B r i t i s h  S u b je c ts  s e t t l e d  t h e r e ;  th e n  heavy 
ch arg e  ough t to  be c a r e f u l ly  and c a n d id ly  e n q u ire d  i n t o ,  and 
im p a r t i a l l y  s t a t e d  t o  th e  W orld; t h a t  J u s t i c e  may ta k e  p la c e ,  
be she f o r  o r  a g a in s t  u s ;  T h is  th e  A uthor ap p reh en d e th  can n o t 
be more e f f e c t u a l l y  acco m p lish e d , th a n  by c o m p ilin g , A Com plete 
H is to ry  o f  th e  N o rth e rn  C o n tin e n t o f  A m erica, and o f  th ¥ 2"sev—
' O t h m b b i es aaxao —r a r g w  KyawBre ra T E -m iw r r q a g y  »  itiuirrr iBqetppttwiBUwm  i a a a  a y m  iff*mumi r j y t . u H i > m w  q a  iu b u h i  itx& se> i w a w a  m w i r j i ' ie r a !  S e t t le m e n ts  made th e r e  b;£ d i f f e r e n t  N a tx o n s , from  th© Time 
^ T i t s  f i r s t  D isco v ery  to  th© p re s e n tT ^W nleh. b e in g ^ ^ e iu iT y * * *  
an d * n fa itE fu riy  e x t r a c te d  from Author® o f  th e  Most C r e d i t ,  and
II
Rev. W illiam  S m ith , e d . , " P re f a c e , 11 Th© Am erican M agazine, No. 1 
(O c t* , 1 7 5 7 ), PP* 3-8® The m agazine ( P h i l a . : Wra* B ra d fo rd , O c t . ,
l ? 5 7 “O c t , , 1758 ) b ased  i t s  h i s to r y  on Wm* D o u g la s 's  Summary ( f o r  com­
p l e t e  c i t a t i o n ,  se e  ah ea d . Chap* I I I ,  fo o tn o te  1 1 ) .
55
w ith  th e  s t r i c t e s t  Regard to  T ru th ,  t h a t  an  u n p re ju d ic e d  W rite r  
can  p o s s ib ly  a t t a i n  t ©9 th e  u n b ia ss* d  P a r t  o f  Mankind may form  
a  Judgment o f  th© P r e te n s e s ,  C laim s and R ig h ts  o f  th e  Contend­
in g  P ow ers, to  t h i s  p a r t  o f  th e  new -found W orld, w h eth er by 
P r i o r  D isc o v e ry , P re-O ccupancy , P r e -P o s s e s s io n ,  C on q u est, F i r s t  
S e t t le m e n ts ,  G ran ts  o r  P u rc h a se s  from  th e  N a t iv e s ,  T r e a t i e s  o r  
C oncessions*5
N e v i l l  th e n  s e t  on h i s  way to  t r a c e  th e  p ro c la m a tio n s , t r e a t i e s ,  
d is c o v e r ie s  and s e t t le m e n ts  o f  th e  m ajor European power®, b e g in n in g  
h i s  n a r r a t i v e  w ith  th© voyages o f  C h r is to p h e r  Columbus and c a r ry in g  
i t  th ro u g h  th e  R e b e llio n  o f  16?6  i n  V irg in ia *  Th© tw e n ty -se v e n  m onthly 
, in s ta l lm e n ts  in c lu d e d  tw e n ty - s ix  c h a p te r s  b u t d e c re a se d  i n  le n g th  from 
s ix te e n  t o  e ig h t  p ag es  p e r  i s s u e  a s  p u b l ic a t io n  p ro g re sse d * ^  The 
s e c t io n  re a c h e d  a  t o t a l  o f  two hundred  and e ig h ty - f o u r  p a g e s ,  a p p ro x i­
m ate ly  o n e - f i f t h  o f  th e  t o t a l  volume o f  th© p u b lish e d  is s u e s *
A lthough th e  m agazine*s a b ru p t te rm in a t io n  d id  n o t p e rm it N e v i l l  
to  summarize h i s  c o n c lu s io n s ,  th e  developm ent o f  th r e e  l i n e s  o f  a t t a c k  
upon th e  F rench  c la im s  can  be seen* True t o  h i s  j u d i c i a l  back g ro u n d , 
h i s  f i r s t  a t t a c k  was b ased  on a  l e g a l i s t i c  s tu d y  o f  th© t r e a t i e s  and 
d is c o v e r ie s  w hich form ed th e  b a s i s  f o r  la n d  claim s* C i t in g  s o u rc e s  
from  th e  B ib le  t o  L ocke, N e v i l l  q u ic k ly  d ism isse d  th e  N o rth  Am erican 
In d ian s*  r i g h t  t o  th© la n d  on th e  g rounds t h a t  w ith o u t a  co n cep t o f
^ ETN®vill3 , " I n t r o d u c t io n  t o  th e  H is to ry  o f  N o rth e rn  C o n tin e n t 
o f  A m erica ,1* NAM, No* 1 ( J a n * , 1 7 5 8 ), pp . 1 -1 0 .
^The d e c re a se  m ight have r e f l e c t e d  N e v il l* s  i n a b i l i t y  t o  "ex ­
tract** q u ic k ly  enough t o  keep up w ith  p u b l ic a t io n  o r  th© co m p la in ts  ©f 
“ to o  many g rave  Essays'* ( “The A uthor to  th e  Publick,** NAM, No. 12 (D ec*,
17 5 8 ) ,  unnumbered w rapper page) and n a r r a t i v e s  “ d u l l  and burdensome to  
th e  mind1' ( “P r o p r ie to r s  o f  th e  NAM to  th e  P u b l ic k ,"  NAM, No. 19 ( J u ly ,
1 7 5 9 ) , p* 519)• Lyon R ic h a rd so n , H is to ry  o f  E a r ly  American M agazines 
(N .Y ., 1 9 3 1 ), p* 12? co n ten d s t h a t  theT1'H is t  o r ^ w ^ ^ p o p ^ a r  f e a tu r e  
o f  th e  m agazine.
p r iv a te  p ro p e r ty  in  t h e i r  s o c ie ty ,  th e  la n d  had  rem ained  u n a p p ro p ria te d
I n  answ er t© F ren ch  c la im s , p r i o r  E n g lis h  p ro c la m a tio n s  and c la im s  were 
c a r e f u l ly  em phasized .
The second  and t h i r d  l i n e s  o f  a t t a c k  were b ased  ©a p r i o r  s e t t l e ­
ment by th e  B r i t i s h  and th e  im m o ra lity  o f  th© F ren ch  c o r ru p t io n  o f  th© 
n a t iv e s .
. . .  we may be f u l l y  a c q u a in te d  w ith  th e  s u f f e r in g s  and 
h a r d s h ip s ,  th® F a t ig u e s  and C a re s , and th© B lood and T re a s ­
u re  expended by ou r F o r e f a th e r s  on la y in g  c o lo n ie s  a t t a i n i n g  
t o  t h a t  f lo u r i s h in g  s t a t e  and P e r f e c t io n ,  w hich o u r p ro fess® d  
E nem ies, th e  F re n c h , can n o t b eh o ld  w ith o u t J e a lo u s y  and Envy; 
a n d , in  B e sp ite  o f  th e  T en th  Commandment, w ith o u t c o v e tin g  
t h e i r  N eighbor*e P ro p e r ty .  Th® u n w arran ted  and w icked B reach 
o f  w hich Commandment, h a th  k in d le d  th e  F lam es o f  w ar now ra g in g  
i n  th e  Bowels o f  o u r Country? w hich o u r p e r f id io u s  Enem ies c a r ry  
o n , n o t a f t e r  th e  u s u a l  gen ero u s  Method o f  making War, b u t ,  a s  
I n c e n d ia r i e s ,  M u rd e re rs , B o b b ers , and B e s p o i le r s ,  by i n s t i g a t ­
in g ,  c o u n s e l l in g ,  a id in g  and a b e t t in g  H eathen  Savages and 
ig n o b le  B r u te s ,  t o  b u rn , m urder, ro b  and d e s tro y  t h e i r  fe l lo w  
C h r i s t i a n s ,  t o  th© D ishonor o f  C h ris tian d o m  and th e  C h r i s t i a n  
B e l ig io n ,  w hich th e y  o p en ly  p re te n d  t o  p r o f e s s .^
N e v i l l  r e v e a le d  a  c o n fu s io n  common t o  th e  c o lo n ia l s  d u r in g  t h i s
p e r io d .  Only one e x p la n a t io n  would e x p la in  th e  c o n f l i c t  betw een th e
n o b le  savage a s  d e s c r ib e d  i n  B e v e r le y 9s  a cco u n t o f  th e  V irg in ia n
In d ia n s  and th® c u r r e n t  h o r ro r s  o f  f r o n t i e r  s c a lp in g  i n  w hich th e
In d ia n  ap p eared  t o  b© " th e  m ost b a rb a ro u s  and l e a s t  p o l is h e d  p eo p le
upon E a r th  • .  • s c a rc e  a  degree  above B ru te s  i n  th e  Knowledge and Use 
9
o f  Human Life.** N e v i l l  l a i d  th e  b la a e  f o r  t h i s  c o n t r a d ic t io n  on th e
?  C  N e v i l l ] ]  9 " In t r o d u c t io n  t o  th e  * H is to ry  • ,** NAM, No. 1 ( J a n . ,
1 7 5 8 ), pp . 2—**, 9 -1 0 . “ “
g
C  N e v il l3  9 " H is to ry  o f  th e  N o rth e rn  C o n tin e n t o f  A m erica ,” 
C h ap te r V I I I ,  p p . NAM, No. 3 (M arch, 1 7 5 8 ).
^ (C N e v i l l ]  , " In t r o d u c t io n  t o  th e  'H i s to r y *,*1 NAM, No. 1 ( J a n . ,
175.8), p . 9 ; B obert B e v e rle y , The H is to ry  and Pree© nt S ta te  o f  V i r g in ia
e d i te d  by L . B* W right (C hapel H i l l ,  1 9 ^ 7 ) , o r i g i n a l l y  p u b lis h e d  in
c o r ru p t io n  o f  c i v i l i z a t i o n ,  e s p e c ia l ly  F ren ch  c i v i l i z a t i o n .  He p a r a ­
p h ra s e s  B ev e rley  i n  h i s  c lo s in g  to  th e  “H is to ry *1 i n  w hich he d e p re c a te s
th e  in t r o d u c t io n  o f  “D runkenness and Luxury t o  th e  In d ia n s  which h as
m u l t ip l ie d  t h e i r  w ants and in f lu e n c e d  t h e i r  d e s i r e  o f  a  Thousand T h ings
They n e v e r  dream t o f  b e f o re .
In  an e d i t o r i a l  n o te  on th e  t a b l e  o f  c o n te n ts  page o f  th e  f i r s t
i s s u e ,  N e v i l l  r a n  ftA L i s t  o f  th e  A uthors upon whose C re d it  th e  H is to ry
o f  th e  N o rth e rn  C o n tin e n t o f  A m erica i s  p r in c ip a l l y  founded .*8 The
s o u rc e s  l i s t e d  w ere5
The l e v ,  Mr. R ich a rd  H a c k lu i t .  Th® Rev. H r. Samuel P u re h a s , 
M ather * s  M agnalia  A n g lican a . Be M ont8s  Voyage to  New-Franc®, 
i n  l60**«. C o l le c t io n s  o f  Voyages and T r a v e ls ,  V ol. 2 . H is to ry  
o f  th© D isco v ery  o f  th© B r i t i s h  C o lo n ie s  in  A m erica. N eal*s 
H is to ry  o f  New-England. S t i t h * s  H is to ry  o f  V ir g in ia .  B e v e r le y 8 s  
H is to ry  o f  V irginia®  G olden8 s  H is to ry  o f  th e  F ive  N a tio n s . 
Douglas*© ( s i c )  Summary o f  th e  f i r s t  p la n n in g  and p r e s e n t  S ta te  
o f  th e  B r i t i s h  S e tt le m e n t* s  o f  N o rth -A m erica . C am pbell' s  N aval 
H is to r y .  Salm on1© Modern H is to ry  o f  A m erica. And some o t h e r s . ^
London, 1705« r e v is e d  1?22.
N e v i l l  acknow ledged B ev e rley  a s  th e  so u rce  f o r  h i s  accoun t o f  th e  
V irg in ia n  In d ia n s  ( “The H is to r y ,*1 C h ap te r  XXVI, p p . 263-28**, NAM, N os. 
25-2? ( J a n .  -  M arch, l ? 6o ) ) i n  “The H is to r y , 81 p .  255 , NAM, No. 2k 
(D e c .,  1759)«
^ B e v e r l e y ,  H is to ry  o f  V i r g in ia ,  p . 2335 tN e v i l lT j f  , "The H is to r y , 88 
p p . 283 - 28^  .
f u l l  c i t a t i o n s  o f  th e s e  s o u rc e s ,  i n  th e  o rd e r  l i s t e d  by N e v i l l  
a r e  a s  fo llo w s?
H a k lu y t, R ic h a rd . The P r in c i p a l  N aviga t i o n s , V oyages, T r a f f iq u e s  
and D is c o v e r ie s  o f  th e  KngTisETNat 1 on.  1 s t  ed . , London','*' I 5 S9  
2nd e d i t i o n  a m p lify in g  work to  3 v o l s . , London, 1598-1599®
P u re h a s , Sam uel. H ak luy tus P o s t humus, o r  P u reh as  h i e  P i lg r im e s : 
c o n ta in in g  a  h i s to r y  of**the™worTd i n  s e a  voyages and land© 
T r a v a i l s  by Englishm en and o th e r s . LondonT^^^R?. — •
M ath e r, C o tto n . M agnalia  C h r i s t i  A m ericana: o r ,  th e  E c c l e s i a s t i ­
c a l  H is to ry  "of^Few*l!nglan’d , f r o S T ^ ^ o ^ i r s t  P1 antTng',' i n MThir*
<gW3*5MB«d» 'iificpi'—aiWhBWiwi im&tw ■wfrim— > qwaBwafcfijn nfc'iiiiiwitwiKi.j' mnniwa whwuui a i *f w <  i« r t i r y r m a T m n < i« i to  wmsexm
Y ear 1620 u n to  th e  Year o f  O u rL o rd , 16901  London, 1702 .
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The so u rc e s  w hich N e v i l l  r e l i e d  on m ost h e a v i ly  were H a k lu y t, S t i t h
L e s e a r b a t - Marc* Nova F ra n c is :  Or* th e  D e s c r ip t io n  o f  t h a t  p a r t  o f
New F rance  w hich i s  one C o n tin e n t w ith  V irg in ia *  D escrib ed
C se sb sk iw *  m M M a in iif iw r  o c m r q o  * m a n w »  t M n n i a wnKi^ i ^  .■ii»rV fC ftn  vn r?a * saK 3E *e»*  «nggs— n rra a te ::,■ ju ih h .iiik — <m w .".I'riangB M w uiry i.m uiw — iiwi
i n  th© th re e  l a t e  Voyages and P la n ta t io n s  Made by M onsieur de
« i y a >  «VMEe«iias» ■=*««*■ y  > ii irimw1 o n c i .i  m i  « i< q p » a to a g g arfc jto :w pr »  « a MB« a » i i in 'i ,mfn rgin n u u*  n j ^ a ' iiii ^ r a 1 » i1 hihw iifl«»caeaw B r «M rr.^3BecJU K aM aK «w rap*®  « a a s a ®
M onte, M onsieur du Pont-Grave and M onsieur de Poutrxncourt*
«vtffliflT aw 8ni« iM  <a u » g s a B ® ® fw a « a ttW w ®  w w p o w  ^ a c ^ y w ^ » ^ T g < to aDy'»o>»*anP3e»a> e » r a ^ ®  m u u i  « i naviihhiiiwwit.iixm 1 j a « i m » n j ■ u  n «xmv
* * * t r a n s l a t e d  by F . E ro n d e lle*  London, 1609* (w ols* 4 and 
6 o f  8  vo ls*  orig® publ® P a ri® , 1609)•
H a rr is *  John* N av igan tiu ia  a tq u e  I t in e r a n t iu m  B ib l io ih e e a ;  o r ,  a111D1 nwi 1 1 juii1i;mw ini muiiim if m & cscsB & B ssssai *“aifwiBi   "V ■ ir 1 »"Mir '.-lym'rum in 1 uev.u ia«raf.ica>jii<Mi - «es*» «■
Complete C o lle c t io n  of Voyages and Travels. 2 Vole® London, 
2nd ed® w itS 1 r e v i s io n s  by""John^Qaispbell, London, 17^3«*
l? k k 9
C  ££ the Discovery of the British Colonies in America/!
Neal, Daniel* The History of New-HngLand Containing An Impartial
Account o f  the C iv i l  and IScclesiastical Affairs of the
wggaagftK^wyaaCiaCTae^ jm sn ea» rwrirar.iijg «Ecagaassg®pta AMsraMB <agiq^ »^ iR^»Ea^y?fi^ i'*iiyigwrjwwiwiui M.m> ®aiu»g«ai» mmnrw—a onasa
fii'Eii e ar o f  our Lord, Xy’OO*London, 1720«
S t i t h ,  W illiam * The H is to ry  o f  th e  F i r s t  D isco v ery  and S e tt le m e n t 
o f  ¥ l r g l n i ^ ^ v i l T r S S S o u 7 5 ; _T 7 ^ 7 ™  ™ — ^  ™  ----  —
mefzm* a w n v n s w i M K a M i
B e v e rle y , Hebert® The H is to ry  and P r e s e n t  S ta te  o f  V irg in ia®
m ecm m sm  iiwwiinii ............  «esai»»r*3 ■hmmjcT1v Vjfri'inninmrfflC- rn jaw ltf^ gasp floe®® il—iCiMir Kj'.iewMHilBiiiU
London, 1703* H ev ised , London, 17228
G olden , GadwaXl&der® The H is to ry  o f  th e  F iv e  In d ia n  N a tio n s  De~ 
p e n d in g  on th e  Province o f  itew-York ixT^m erTc^r 'Tfew^York!
1' f T f T ^
D o u g las , W illiam . A Summary, H i s to r i c a l  and P o l i t i c a l ,  Of th e
®asa ^ » ju o Ma» iw  mrm, mi  friw r  ,i i.u m ir—^.gdwaaKaww c c B g a w  oK saeaesao m r0 1  a r w ia T B W f la c g  aa  1 fi'i 1 Ciaam at  iw j® i ire®
first P la n t in g ,  P ro g re s s iv e  Jusorovsm ents, and P re s e n t  S ta te
miamx3ssx&*z3f3& wmwwctmbiivcthc*«aivrra& <B»*c®®g®£i»i3aB«®«ggog®?wf®u c-ir®ar;frg®«g®w*jUiiiB8Ju^^ mstsamgmm cw&B&zKSEsasma&aaiawt t  i-":iT|rfl~ro f  th e  B r i t i s h  S e t t le m e n ts  in  Horth«>Arearica* B oston- 1?A9®
mmms9 w w geas^ae  n r  irar*  inn 1 nu n  m il 1 w 1 w « « i  w w m  m m  v jrw a i—bmijp a ® —  n i t r i c  mmmau.t9jmn9n m a1t.mmn t th m 'w h h ii i >
C am pbell, John* L iv e s  o f  th e  A dm irals and o th e r  em inent B r i t i s h  
seam en, in c lu d in g  an a c c u ra te  f la v a l H i s t o r y , from  th e  © arli-  
esF ^ac  c o u n ts!^ !F It h p a s sa g e s  r  e l  a t  i  n ^ T t^ lH s c  o ve r^G BT^T^toi*0
■■■BiinWiiii '■ ■ "W vn nrfflatEminij. f i  >iwn—i rga^ a iflH'H i~ htu mi "'tut n 1 1 in wiir~iiifcnTi*r>iiw>^~ aafWiVSi ■  .........     »     ■ - ■■»
t i o n s  and Commerce* London, 17A2-17M**
■ w s s e c e a ^ e a w o  «caa<cati#OT® Ga^MMBflMsnBMSRtnaRMV
Salm on, Thomas. Modem H is to r y ; o r , th e  P re s e n t  S ta t e  o f  A ll 
N ations*  London, 1?2$-1739<
12sa d  B everley*  Com plete t e x t s  were l i f t e d  from  t h e i r  works w ith  
a  freedom  t h a t  would shock modern h i s t o r i a n s * ^  C h a p te rs  o r  p a ra ­
g rap h s were co p ied  in  f u l l  h u t  r e s h u f f le d  in  t h e i r  o rd e r  t o  s u i t  
N e v i l l 's  scheme* Sometimes & p a ra g ra p h  o r  a  p h ra se  was in e x p l ic a b ly
1 if
dropped fro®  th e  te x t*  A lthough  N e v i l l  seemed c o n te n t w ith
B e v e r le y 's  " p l a i n - s t y l e , "  he e x e rc is e d  h i s  l i b e r t y  a s  an e ig h te e n th -
15c e n tu ry  e d i t o r  t o  u p d a te  th e  lan g u ag e  o f  h i s  o ld e r  so u rces*  Recog­
n iz in g  th e  c r e d i b i l i t y  l e n t  by u s in g  con tem porary  a c c o u n ts , N e v i l l
o f te n  q u o ted  th e  memoirs o f  e x p lo re r s  o r  th e  e d i c t s  o f  r u l e r s  w hich
were a v a i la b le  p r e v io u s ly  p u b l is h e d , a s  i n  H a k lu y t 's  volumes®
From N e v i l l 8s  acknow ledgm ents and t e x tu a l  com parisons th e  
so u rc e s  o f  th e  c h a p te r s  o f  th e  " H is to ry "  can  be ro u g h ly  a s s ig n e d  a s  
fo llo w s?  Chap* X, C am pbell; I I , H ak lu y t; I I I ,  ? ; XV-V, H ak lu y t; V I- 
V I! t ? ; V I I I , H ak lu y t; IX-X, ? ; X I, H ak luy t ( H a r r io t ) ;  X I I ,  H akluy t 
and Salmon; X III-X V , ? ; XVI, H akluy t (P o u tr in c o u r t  and Champion); 
XVXX-XVXXX, H akluy t (L a n d e n v ie re ) ; XIX, ? ; XX, H a r r i s ;  XXI, ? ; X X II- 
X X III, S t i t h ;  XXIV-XXVI, B e v e rle y .
13Benjam in Mecom gave e x p re s s io n  t o  e ig h te e n th - c e n tu ry  e d i ­
t o r i a l  s ta n d a rd s  i n  "The D esign" o f h i s  New-England M agazine, No. 1 
(Aug*, 1 7 5 8 ), p* 8s "T h at w it and f in e  w r i t  in  g^do th  n o t c o n s is t  so  
much in  ad v an c in g  T h in g s t h a t  a re  new a s  i n  g iv in g  T h ings t h a t  a re  
known an a p p l ic a b le  o r  a g re e a b le  t u r n . "
I k F o r exam ple, N e v i l l  borrow ed B e v e r le y 's  c h a p te r s ,  H is to ry  o f  
V i r g in ia , Book I I I ,  i n  th e  fo llo w in g  o rd e r :  Chap* 8 , p a ra g ra p h s  29
TparfcF7"30, 29 ( p a r t ) ,  3 1 , 32 ( p a r t ) ,  3 3 , J>k, 3 5 , and 3 8 ; Chap®3 9%
6 ( 1 /2 ) ;  11; 12* 1 3 ' 1 ; 2 ; k \ 10; 5? 7 ; 6 ( l / 2 ) ; and , C o n c lu s io n .
15F o r exam ple, u s in g  H a k lu y t 's  acco u n t o f  S i r  Humphrey G i l b e r t 's  
voyage, E verym an 's L ib ra ry  e d i t i o n  (London, 1 9 6 2 ), V I, 1 -3 8 , N e v i l l  
tra n sfo rm e d  H a k lu y t 's  "The G e n e ra li  and h i s  company were b ro u g h t on 
la n d  by E n g lish  M erch an ts , who shewed u n to  u s  t h e i r  accustom ed w alks 
u n to  a  p la c e  th e y  c a l l  th e  G arden" i n to  " th e  A dm iral and h i s  company 
were co n d u c ted on sh o re  by th e  E n g lish  m erchan ts  who shewed them 
t h e i r  accustom ed w alks t o  a  p la c e  c a l l e d  th e  G ard en ,"  " H is to ry ,^  
p .  3 0 , NAM, No. 2 ( F e b . ,  1 7 5 8 ).
6o
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tfThe H is to ry  ©f th e  N o rth e rn  C o n tin e n t o f  America** was fo llo w e d  by
a  second  s e r i a l l y - p u b l i s h e d  book w hich u n d e r lin e d  th® m essage o f  C a th o lic
c o r ru p t io n  and m isuse o f  th e  Indians®  N e v il l* s  ch o ice  was e n t i t l e d  8STh@
T raveller* P a r t  I ,  C o n ta in in g  a  J o u rn a l  o f  T hree Thousand T hree Hundred
M iles*  th ro u g h  th e  Main Land ©f S ou th  Am erica*M By Thomas Gage* f i r s t
p u b lish e d  i n  16^8 a s  The E n g lis h -A a e r ic a n * h i s  T r a v a i l  by S ea  and Land
o r g A. New S urvey  o f  th e  West I n d i e s * th® acco u n t was one o f  P u r i t a n
England * e m ost v ic io u s  l i t e r a r y  a t t a c k s  upon th e  C a th o lic  Church ©£
Spain* Th® book had  gone th ro u g h  s i x  E n g lis h  e d i t io n s *  th o se  o f  1655*
1677* 1699« 1702 and 1711* b e fo re  N e v i l l  re v iv e d  i t  i n  175$ fo r  The
16New Am erican M agazine and i t s  f i r s t  Am erican p u b lic a t io n *
Thomas Gage® th e  au th o r*  had been  b o rn  ab o u t 1605  i n t o  an  E n g lis h
17fa m ily  which had rem ained  s tu b b o rn ly  lo y a l  t© th e  C a th o lic  Church®
E ducated  i n  a  J e s u i t  academy f o r  E n g lis h  boys i n  F landers®  France® Gag®
jo in e d  a  S p an ish  Dominican o rd e r  and was s e n t  a s  a  ’ m is s io n a ry  f r i a r  t o
18s e rv e  i n  Mexico and Guatem ala* Between 1625  and 1637® h© to o k  th© 
o p p o r tu n i ty  t o  t r a v e l  w id e ly  i n  C e n tra l  A m e ric a * ^  In  1640® Gage r e -
16The n e x t E n g lish  lan g u ag e  e d i t i o n  was t h a t  e d i t e d  by A* P* Newton 
f o r  th© Broadway T r a v e l le r  S e r ie s  (London5; Geo* Routledg© and Sons®
Ltd** 1928) fo llo w ed  by t h a t  e d i t e d  by J* E r ic  J* Thompson (Norman* Oklas 
The U n iv e r s i ty  o f  Oklahoma Press®  1958)*
17Thompson * ed®® Thomas G age*8 T r a v e ls , pp® xx-xxi®
10 I b id * * pp® xxiv*  xxvi*  x x v i i i .
19S en t o r ig i n a l l y  t o  th e  P h ilip p in e s®  Gage ra n  o f f  i n  Mexico* went 
t o  Chip&s® th e n  G uatem ala City® and th e n  th e  s o u th e a s t  o f  th e  P e te n  
D i s t r i c t  i n  G uatem ala and a d ja c e n t  B r i t i s h  Honduras® From there®  he 
went to  th® n o rth w e s t o f  G uatem ala* th e  m iss io n s  o f  Mexico and P e n o la  
i n  Guatem ala* t o  A m atitlan *  and th e n  Petapa® Running away a g a in  in
61
tu rn e d  t© E ngland and* w ith in  e ig h te e n  months* r e c a n te d  hi© fo rm er 
20f a i th *  The rem a in in g  f o u r te e n  y e a r s  ©f h i s  l i f e  were d ev o ted  tow ard
c o n v in c in g  th e  P u r i t a n s  o f  h i s  c o n v e rs io n . H is  te s tim o n y  a g a in s t  th r e e
21©f h i s  fo rm er a s s o c ia t e s  h e lp e d  t o  send  them to  th e  gallows®
G age1s  book was r i c h  i n  a n t i -C a th o l ic is m s  t o  p ro v e  h i s  lo a th in g  o f
Popism . As h i s  was th e  f i r s t  acco u n t o f  S p an ish  Am erica w r i t t e n  by an
Englishm an* i t  was w id e ly  r e a d  and accep ted *  © s p e c ia l ly  by Cromwell and 
22h i s  a d v is e r s .  G age•s  c o n c lu s io n  was t h a t  th e  S p an ish  c o lo n ie s*  
weakened by c o r ru p tio n *  in h a b i te d  by In d ia n s  and e u l& tto e e  e a g e r  t o  end 
t h e i r  e x p lo i ta t io n *  and w ith o u t m i l i t a r y  su p p o rt*  would be ea sy  p re y  
f o r  conquest*  In  th e  r e s u l t i n g  e x p e d i t io n  o f  165^* Gage accom panied 
G enera l V enables a s  c h a p la in  and rem ained  i n  Jam aica*  d y in g  th e r e  i n  
1656 . 23
Gage’s  em phasis on th© c o r ru p t io n  and w eakness o f  a  C a th o lic  power 
s u i t e d  N e v i l l *8 need s  p e r f e c t l y .  I t  was an  ea sy  s te p  f o r  r e a d e r s  t o  
a s s ig n  s im i l a r  f a u l t s  to  th e  French®
’’The T r a v e l l e r *11 paged  s e p a r a te ly  a s  th© ’’H is to ry ’1 had  been* 
re a ch e d  a  t o t a l  o f  one hundred  and t h i r t y - s i x  page© and ended i n  th e  
Ju ly *  1?$9* is s u e s
Jan®* 1637* he went o v e r la n d  t o  Panama* th en ce  t o  P o r to b e llo *  th e n  t o  
Spain*  to  England* to  Home* and back t o  E ng land .
^Thom pson* e d . * Thomas Gage’ s  T r a v e ls * p* xxxv.
^ I f e id .  * x x x v i-x l .
“ i b i d . ,  xl-xlii.
23The a t t a c k  on H isp a n o la  was a  f a i l u r e  b u t th e  B r i t i s h  d id  cap ­
tu r e  Jamaica®
"H aving a t te n d e d  o u r T r a v e l le r  th ro u g h  th e  most am azing and 
s u r p r i s in g  in c id e n ts  o f  h i s  l i f e  and th ro u g h  th© g r e a t e s t  
p a r t  o f  S outh  A m erica, in  w hich he h a th  e n te r ta in e d  th e  
r e a d e r  wTtEHSany s tr a n g e  © ven ts, and (we d a re )  a f f i rm  p l a i n  
t r u t h s ,  we have b ro u g h t him a t  l a s t  t o  h i s  n a t iv e  c o u n try  
and have th e r e  l e f t  him . "2*4
In  an  e d i t o r i a l  i n  th© same i s s u e ,  N e v i l l  s t a t e d  t h a t  "Some o f  ou r
r e a d e r s  have com plained  t h a t  th e s e  lo n g  n a r r a t i v e s  a r e  to o  d u l l  and
burdensom e to  th e  mind; Th© o b je c t io n  may be re a so n a b le  and th e r e f o r e ,
we s h a l l  c a r e f u l ly  a v o id  g iv in g  d i s t a s t e  t h a t  way i n  th e  f u tu r e  M is-
25c e l la n ie s *  • ® • "  Such o b je c t io n s  m ight e x p la in  why a n o th e r  book
s e r i a l  d id  n o t fo llo w  "The T r a v e l le r "  and why th e  "H isto ry*1 was 
shortened®
iii®  The "M onthly M isc e lla n y "
The a c tu a l  m agazine began  w ith  th e  s e c t io n s  fo llo w in g  th e  serial*®
iz e d  books* N e v i l l  numbered th e  m agazine p ag es  c o n tin u o u s ly  th ro u g h
th© f i r s t  two y e a r s  re a c h in g  a  t o t a l  o f  seven  hundred  and s ix ty - f o u r
pages* B eg inn ing  th e  num bering anew in  1760 he rea ch ed  a  t o t a l  o f
one hundred  and tw en ty  p ag es  i n  th e  th r e e  i s s u e s  p u b lish e d  i n  t h a t  
26year*
The f i r s t  d ep artm en t o f  th e  m agazine i t s e l f  was "The M onthly
7>h"The P r o p r ie to r s  o f  th e  NAM to  th e  P u b l ic k ,"  NAM, No* 19 
( J u ly ,  1 7 5 9 ), p . 519.
25 i b i d .
?£>The 88** pages a re  63$ o f  th e  NAM* s t o t a l  c o n te n t o f  1*408 p ag es  
w hich in c lu d e s  th e  unnumbered "w rapper'7 pages and th e  book s e r i a l s .
The t o t a l  c o n te n t may bo b roken  down a s  fo llo w sJ  T i t l e  p a g e s , 2? p a g e s , 
2$ o f  c o n te n t;  t a b le  o f  c o n te n ts  p a g e s , 2 7 , 2$; "N aval E ngagem ents,"
*f6, 3$, " H is to ry  o f  th e  N o rth e rn  C o n tin e n t o f  A m erica ,"  288 , 20$; "Th© 
T r a v e l le r ,* ’ 1 3 6 , 10$ ; "M onthly M is c e lla n y ,"  *485, 3*4$; " P o e t ic a l  E s s a y s ,"  
10 7 , 8$; " H is to r i c a l  C h ro n ic le ,"  25*4, 18$ ; a n d ,"M e te o ro lo g ic a l O bser­
v a t io n s  2 5 , 2$ .
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M is c e lla n y , n a  c o l l e c t i o n  o f  e s sa y s  t h a t  in c re a s e d  in  number and changed 
in  c h a r a c te r  a s  N e v i l l  a l t e r e d  th e  m agazine t o  s u i t  p u b l ic  t a s te *  N e v i l l  
p e rm it te d  h im s e lf  t o  la p s e  i n t o  s e l f - e v a lu a t io n  in  an e d i t o r i a l  i n  
Decem ber, 175$:
The f i r s t  y e a r  o f  t h i s  M agazine b e in g  en d ed , th e  A uthor th in k s  
h im s e lf  o b lig e d  to  lo o k  back on h i s  work and t o  c o n s id e r  how 
f a r  he h a th  answ ered th e  H eaders e x p e c ta t io n s ,  o r  h i s  own en ­
gagem ents: And he f in d s  g r e a t  re a so n  t o  th in k  he h a s  f a i l e d
i n  both* * * * One co m p la in t from some o f  h i s  r e a d e r s  i s  t h a t  
th e r e  a re  to o  many g rave  E s s a y s , and t h a t  th e  p o l i t e  w it  and 
humor n e c e s sa ry  t o  amuse a s  w e ll  a s  i n s t r u c t ;  T h is  th e  A uthor 
f r a n k ly  c o n fe s s e s  may be t r u e ,  and though  m o ra li ty  be h i s  
p r in c ip a l  f a v o u r i t e ,  y e t  any s p r ig h t ly  humourous p ie c e ,  w hich 
may engage th e  a t t e n t i o n s  o f  h i s  H ead e rs , and n o t in c o n s i s ­
t e n t  w ith  decency and m odesty , s h a l l  alw ays meet w ith  an  a c ­
c e p ta b le  p la c e  i n  h i s  M isce llan y *  * • .
N e v i l l  th e n  p ro ceed ed  t© a lm o st doub le  th e  le n g th ' o f  th e  e s sa y  s e c t io n
in c r e a s in g  th e  e s sa y s  from  th e  s ix ty - n in e  p r in t e d  in  1758  t o  122  i n
1759  and c o n tin u in g  th e  grow th i n  1?60  w ith  t h i r t y - t h r e e  e s s a y s  i n
28th e  th r e e  i s s u e s  p u b lish e d  Ja n u a ry  th ro u g h  March o f  t h a t  year*  The 
le n g th  o f  th e  s e c t io n  doub led  from  136  pag es  i n  1758  t© 2?0  i n  1759*
The s iz e  o f  th e  d ep artm en t i n  r e l a t i o n  t o  th© m agazine * s  t o t a l  c o n te n t 
in c re a s e d  from tw en ty -tw o  p e r  c e n t  t o  f o r t y - t h r e e  p e r  c e n t t o  f o r t y -  
n in e  p e r  c e n t i n  th® th r e e  y e a r s  ©f p u b lic a t io n *
N e v i l l  n o t o n ly  changed th e  number o f  e s s a y s  b u t a l s o  t h e i r  su b ­
j e c t  m atte r*  D iv id in g  th e  s u b je c t  a r e a  i n t o  fo u r  m ajor g ro u p s , s c ie n ­
t i f i c - m e d ic a l  - a g r i c u l t u r a l ,  n a r r a t i v e - d e s c r i p t i v e ,  p h i lo s o p h ic a l -  
r e l i g i o u s  and p o l i t i c a l ,  we f in d  t h a t  p ro p o r t io n  o f  n a r r a t i v e - d e s c r ip t i v e  
and p o l i t i c a l  e s s a y s  in c r e a s e d  sh a rp ly *  In  1758 , th© c o n te n t was ro u g h ly
^ tcThe A uthor t o  th e  Publick,** NAM, No* 12 (D ec*, 1 7 5 8 ), unnumbered 
w rapper sh ee t*
28The number o f  e s sa y s  in c re a s e d  177& i n  1759 and a n o th e r  8$  in
17o0 .
6k
n ia© teen  p e r  c e n t s c i e n t i f i c *  tw e n ty - fo u r  p e r  c e n t  n a r r a t i v e ,  forty** 
fo u r  p e r  c e n t p h i lo s o p h ic a l ,  and t h i r t e e n  p e r  c e n t p o l i t i c a l .  In  1759 
th e ' c o n te n t changed t o  sev en  p e r  c e n t s c i e n t i f i c ,  t h i r t y - e i g h t  p e r  c e n t 
n a r r a t i v e ,  tw e n ty - f iv e  p e r  c e n t p h i lo s o p h ic a l  and t h i r t y  p e r  c e n t p o ­
l i t i c a l ®  In  th© th re e  i s s u e s  f o r  1? 6 0 , th e  d i s t r i b u t i o n  le v e le d  t o
tw en ty -se v e n  p e r  c e n t s c i e n t i f i c ,  tw en ty -tw o  p e r  c e n t n a r r a t i v e ,  tw e n ty -
29sev en  p e r  c e n t p h i lo s o p h ic a l  and tw e n ty - fo u r  p e r  c e n t  p o l i t ic a l®
S t r i v i n g  t o  a t t r a c t  new s u b s c r ib e r s  and p le a s e  o ld  o n e s , N o v il l  had
changed th e  e s sa y  s e c t io n  t o  p u b l is h  more ©f w hat h i s  r e a d e r s  seemed to
30a p p r e c ia te  t o  th e  g r e a t e s t  e x t e n t ,  p o l i t i c a l  and n a r r a t i v e  e s s a y s .
As th e  overw helm ing p o l i t i c a l  i n t e r e s t  was th e  w ar, th e  in c r e a s e  
i n  p o l i t i c a l  e s sa y  en ab led  N e v i l l  t o  weave h i s  m essage f o r  war s u p p o rt 
a s  a  f i n e ,  b u t c o n tin u o u s , th r e a d  ru n n in g  th ro u g h o u t th e  "M onthly M is­
c e l la n y .  n H is them® was som etim es b lu n t ly  s t a t e d  a s  i n  a  l a t t o r  from
^ A g ric o la '1 i n  th e  f i r s t  i s s u e .  YtA g ric o la ,t s e n t  i n  an e s sa y  h o p in g  t h a t  
*'by th e  pungent c o e rc iv e  argum ents th e r e  e n fo rc e d , th e  p r e s e n t  in d o le n t  
d i s p o s i t io n s  o f  th e  c o lo n ie s  may be so  an im ated  and e n liv e n e d  a s  to
•flBMMBaiwro hi  ii~r ft wmemaax—>gii 'T'iwum*hii —i , in wraMEMaaa«p—jMEHMKBeauaBMWHwaaawi iniunn mnirji i.iauirff MTr^ ag— ■inuimniiuwn«»
29Th® fo llo w in g  t a b l e  shows th e  number o f  e s s a y s  i n  each  s u b je c t
a re a :
Y ear s S c i .-M e d .-  : N a r r . -  : B e l i g . -  : P o l i t i c a l s  T o ta l
• s P h i lo s .  : s
TvwrmwiTwarrarmrirem] n~n   imui n iii^ miw—TTmirvnr~MHi m\ wU'iwih unman >
1758  9  i** 30  16  69
1759 9 46 31 36 122
1760 9   7 9 8 33
TOTAL 27 67 ?0 60 224
30R obert S p e c to r ,  E n g lish  L i t e r a r y  P e r io d ic a ls  and th e  C lim ate  o f
^  —3—gfii&au—swps— caioasgv .i,WMnauiLijJJaj» — w^ iuiiiwynwrcyBMiMiifci —seaae—, rrnm jatmt acutmesaKOBasmeiffemteti mu—
O pin ion  d u rin g  th e  7 Y e a rs * war (The Hague, 1 9 6 6 J, p . Ik  co n ten d s  t h a t  
i n  England d u r in g  t h i s  p e r io d  jo u r n a ls  f a i l e d  t o  s u r v iv e ,  a t  l e a s t  i n  
p a r t ,  when th e y  d id  n o t a p p e a l to  th e  p u b l i c 's  hunger f o r  p o l i t i c a l  
and m i l i t a r y  new s.
u n i t e  t h e i r  h e a r t s , t h e i r  c o u n c i ls  and t h e i r  arras. In  th e  common d e -
31fens®.** The e s sa y  u n d e r l in e d  th® c a l l  t o  su p p o rt th e  wars
However numerous th e  lo s s e s  we have s u s ta in e d  by o u r  
in d o le n c e  and in a c t io n  may b e , i f  you w i l l  even  a c t  
a s  y o u r i n t e r e s t s  demand, e v e ry th in g  may s t i l l  be 
h a p p ily  conducted® ® * * I f  you co u ld  even  now r e -  
so lv e  t o  form your conduct upon th e s e  maxims, (from  
w hich you have n e v e r  y e t  re g a rd e d )  i f  e v e ry  man ac ­
c o rd in g  t© h i s  a b i l i t i e s  would r e n d e r  h im s e lf  u s e f u l  
t o  th e  com m unity, and w ith o u t d is g u is in g  o r  c o n c e a l­
in g  th o se  a b i l i t i e s ,  would a c t  w ith  v ig o r  and a l a c r i t y ;  
i f  e v e ry  .s in g le  co lo n y  w i l l  no lo n g e r  e x p e c t ( w h i ls t  
th e y  th em se lv es  do l i t t l e  o r  n o th in g )  t h a t  t h e i r  n e ig h ­
b o rs  w i l l  do e v e ry th in g  f o r  them , th e n  s h a l l  you p r e ­
s e rv e  ( i f  such  be th e  w i l l  o f  Heaven) ttfhab you now 
p o s s e s s ,  re c o v e r  w hat you have l o s t  by y our i n a c t i v i t y ,  
and c h a s t i s e  th e s e  F ren ch  in tru d e rs®  But i f  we s i t  i n ­
d o le n t ly  a t  home, h e a r in g  ou r o r a to r s  m u tu a lly  r e ­
p ro a c h in g  and a c c u s in g  each  o th e r  n e v e r  can  t h a t  su c ­
c e s s  we g r e a t ly  want a t te n d  us* 32
N e v i l l  s t r o v e  t o  em phasize th e  d anger ©f in a c t io n  on th e  p a r t  o f  th e
c o lo n ia l  a s se m b lie s  w ith  a  s e r i e s  o f  e s s a y s  e n t i t l e d  "The I m p a r t ia l  
33P o l i t i c i a n * * S e le c te d  from  p u b lis h e d  s o u rc e s ,  th e  s e r i e s  in c lu d e d
such  to p ic s  a s  "Th© n a tu r e  and e x c e l ! a s s y  o f  th e  B r i t i s h  c o n s t i t u t i o n ,
3^w ith  th e  d an g er o f  i t s  d e s tru c tio n ® "
N e v i l l  was m e rc i le s s  i n  hi® e f f o r t s  t o  b u i ld  up a  m is t r u s t  o f  th e
35French® E ssay s  such  a s  " R e f le c t io n s  on th e  F ren ch  and E n g l is h ,"
. ^ " L e t t e r  from  A g r ic o la ,"  HAM, No® 1 (Jan® , 1 7 5 8 ), p .  3®
32"A ddress  t o  th e  s e v e r a l  B r i t i s h  C o lo n ie s  upon th e  N o rth  C o n ti­
n e n t o f  A m erica , 11 NAM, No. 1 (Jan® , 1 7 5 8 ) , p p . ^-6*
33The s e r i e s  ap p eared  in  th e  NAM a s  fo llo w s ; No® 13—19 ( J a n . -  
J u ly ,  1759)• p p . -319-321 , 36^-366 ,”3 ^ 3 -3 8 5 ,  <*15-^18, 8-A 60, ^8 5 -^8 8 ,
529-531? and No. 21— 27 (Sept® , 1759-M arch, 1 ? 6 0 ) , p p . 6 1 ^ -6 1 5 , 655 - 6 5 6 ,  
678 -681 , 7^2-?M f; I I ,  1 8 -2 0 , 5 ^ -5 5 , 8 9 -9 1 .
Xit
" I m p a r t ia l  P o l i t i c i a n  No. 1 ,"  NAM, No. 13 ( J a n . ,  1 7 5 9 ), p p . 3 1 9 - 
321. ~
55NAM, No. 27 (M arch, l ? 6 o ) , I I ,  9 7 -9 9 .
36"A P la n  t o  f isu n ite  th e  C a th o lic  P r in c e s 5” o r  th e  " C h a ra c te r  o f  th e
37F ren ch  N a tio n  by a  l a t e  t r a v e l l e r "  a t ta c k e d  th e  n a tu r e  o f  t h e i r
governm ent, th e  h y p o c r isy  o f  t h e i r  conduct and even th e  la c k  o f  h o n e s t
b eau ty  among t h e i r  women®
The c o n f l i c t  betw een a  d e s ir e  t o  c o n v e r t th e  In d ia n s  to  th e  E n g lish
cau se  and h o r ro r  a t  t h e i r  sa v a g e ry  sp a rk ed  d e b a te s  betw een a  "C ountry
38Farm er" and h i s  f r i e n d s  P o n d e r o u s ,"  " P e r t in e x ,"  and "M istru st® "
C u r io s i ty  abou t In d ia n  c u l tu r e  showed i n  such  e s s a y s  a s  "An In d ia n
3Q kOP ie c e "  and "The Speech o f  an In d ia n  Sachem*"
A r t i c l e s  which were n o t o v e r t ly  p o l i t i c a l  i n  c h a r a c te r  were u sed  by
N o v il l  t o  in f lu e n c e  p u b l ic  o p in io n  on th e  war issue®  F o r exam ple, "An
A ccount o f  th e  am using r ic h e s  and c u r i o s i t i e s  o f  th© ch ap e l o r  h o ly
house o f  Loretto i n  I t a l y "  was p re s e n te d  w ith  th e  e d i t o r i a l  comment
t h a t  i t  "shew s u s  i n  c l e a r  l i g h t  th e  s u p e r s t i t i o n s  and th e  b ig o t r y  o f
*4-1th© Church o f  Pome®" H i s to r i c a l  n a r r a t i v e s  were chosen  from such
s u b je c t  a r e a s  a s  " D a v i la 's  Account o f  th e  M assacre o f  th e  P r o te s t a n t s
1+2o f  P a r i s  i n  th e  Reign o f  K ing C h a rle s  IX ,"  o r  "The A s s a s s in a t io n  o f  
56NAM, No. 10 (Oct., 1758), pp. 253-257.
rnta&atmm W
37NAM, No. Zk (Dec., 1759), p. 7^2.
38"A C ountry  Farm er on th© l a t e  p ro c e e d in g s  betw een th e  B r i t i s h  
and th e  I n d ia n s ,"  NAM, No® I k  (Feb® , 1739) 9 PP* and No. 16
( A p r i l ,  1 7 5 9 ), p p .“ 5+32-J*3^.
59NAH, No. 3 (March, 1758), pp. 1+9-50.
NAM, No. 2k (Dec., 1759), PP. 725-72?.
k l  '
NAM, No.e 12-13 (Dec., 1758-Jan., 1759), pp. 299-302, 322-323.
■iwwvriiyw
NAM. No. 1*+ (Feb., 1759), pp. 351-351+.
43Henry XV o f  F ran ce  from  th e  Memoirs ©f th e  Duke o f  S u l ly ."  D e sc rip ­
t i o n s  o f  fo re ig n  p la c e s  m ight in c lu d e  European  c i t i e s  w hich were th e
s i t e  o f  a  "b a ttle  such  a s  "A D e s c r ip t io n  o f  V ienna , P ra g u e , and D re s-  
44den” o r  an acco u n t o f  one o f  th e  West In d ia n  i s l a n d s  w hich h o th  side©
hoped to  g a in ,  ffA D e s c r ip t io n  o f  th e  I s la n d  o f  Gmadaloupe, one o f  th e
45Cari.bee i s l a n d s  b e lo n g in g  to  th e  F rench .* '
N e v i l l  n e v e r  o p en ly  s t a t e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  us© th e  m agazine 
t o  e l i c i t  p u b lic  su p p o rt f o r  th e  war e f f o r t .  H© d id  r e s t a t e  th e  purpose  
p re s e n te d  in  th e  "P ro p o sa ls '*  o f  p ro v id in g  a  so u rce  o f  c u l t u r a l  know­
le d g e  t o  th© c o lo n ie s  and an o u t l e t  f o r  and d e m o n s tra tio n  o f  c o lo n ia l  
46t a l e n t . " A nother p u rp o se  was p re s e n te d  in  a  Decem ber, 1758, e d i t o r i a l
i n  which N e v i l l
begged le a v e  to  a s s u re  th© r e a d e r s  t h a t  h i s  M agazine s h a l l  
be a  C o n se rv a to ry  f o r  th o s e  p ie c e s  o f  l i t e r a t u r e ,  w it and 
u s e f u l  know ledge, w hich d ese rv e  th e  g e n e ra l  n o t ic e  o f  man* 
k in g ,  and w hich by b e in g  p u b lish e d  i n  lo o se  p a p e r s ,  would 
o th e rw ise  p e r i s h ,  o r  by b e in g  in c lu d e d  i n  l a r g e  and expen­
s iv e  vo lum es, a re  n o t  e a s i l y  o b ta in a b le  by th e  common 
r e a d e r ,  o r  by b e in g  p r in te d  on p o l i t i c a l  o c c a s io n s ,  a re  
out ©f th e  way ©f th e  g e n e r a l i ty  o f  th® common people* ”
By in c o r p o ra t in g  t h i s  a c c e p te d  g o a l o f  e ig h te e n th - c e n tu ry  m agazines and
3NAM, No . 18 (June, 1 7 5 9 ), pp. 504-508 .
i,i,
NAM, No. 15 (March, 1 7 5 9 ). pp. 392-393 .
I b id . . p. 385.
hf.
£  N e v i l l  J  , " P ro p o s a ls ,"  NYG o r ,  WPB, No. 762 (Aug. 2 9 , 1 7 5 7 ), 
p . 3; "Th® P ro p rie to r©  o f  th e  NAM t o  th e  P uE T ick ,"  NAM, No. 1? ( J u ly ,
1759)« p« 519 r e i n s t a t e d  t h i s  in te n t io n ?  "O urs i s  e n F ire ly  d e d ic a te d  
to  th e  s e rv ic e  o f  th e  ingenuous and p o l i t e ,  th e  g rave  and s e r io u s ,  who 
seek  a f t e r  knowledge and im provem ent. Our c h ie f  p u rp o se  i s ,  by p le a s ­
in g  and u rg e n t s u b je c t s ,  t o  i l lu m in a te  th e  u n d e rs ta n d in g  and t o  prom ote 
l e a r n in g  and v ir tu ® ."
^ " T h e  A uthor t o  th e  Publick," NAM, No. 12 (D ec./, 1 7 5 8 ), unnumbered 
w rapper s h e e t .
making The New Am erican M agazine a  "C o n se rv a to ry "  o f  a r t i c l e s  which
would a t t r a c t  c o lo n ia l  re a d e rs *  N e v i l l  c r e a te d  a  s to re h o u se  o f  American
c u l tu r e  betw een 1758 and 1?60® As he s tr u g g le d  t o  f i l l  th e  m agazine
w ith  e s s a y s  r e f l e c t i n g  th e  ta s te ®  and w ish es  o f  hi® r e a d e r s , i t s  co n -
t e n t s  became an in d ex  o f  t h e i r  c u l t u r a l  i n t e r e s t s  and t r e n d s  o f  change
kBi n  t h e i r  th in k in g  on r e l ig io n *  p o l i t i c s *  sc ie n c e*  and s o c ie ty *
To in d u ce  h i s  r e a d e r s  t o  tu r n  t o  essay® w hich were “ im prov ing
N e v il l  found t h a t  he must a l s o  make them e n t e r t a in in g .  I n c r e a s in g  th©
n a r r a t i v e  essays®  he c a p i t a l i z e d  on th e  c o lo n ia ls *  f a s c in a t io n  w ith
kgs tr a n g e  p la c e s ,  p e o p le , .and e v e n ts .  D uring  a  p e r io d  when re a d in g
s o le ly  f o r  amusement seemed u n a c c e p ta b le ,  th e  r e a d e r s  a v id ly  devoured
a c c o u n ts  o f  s e n s a t io n a l  m urder t r i a l s  o r  th e  t r a g i c  d e a th s  o f  young
50lo v e r s  w hich , based  on f a c t ,  were a c c e p te d  a s  m o ra lly  i n s t r u c t i v e .
kB8fThe Candid R eader w i l l  r e a d i ly  ta k e  i n t o  c o n s id e ra t io n  what 
difficulties a t te n d  a  work o f  t h i s  k in d  i n  i t s  f i r s t  cosmenceiBent§ ■ and. 
how necessary i t  i s ,  t h a t  th e  A uthor sh o u ld  be a llo w ed  • • • to make 
h im s e lf  a c q u a in te d  w ith  th e  t a S te 'T o r  r a t h e r  th e  t a s t e s )  ©f h i s  r e a d -  
e r s .  • .  I b id .
"By re a d in g  we become a c q u a in te d  w ith  th e  s e c r e t s  ©f n a tu r e ,  
and th e  a c t io n s  o f fo rm er ag es  and d i s t a n t  c o u n tr ie s ?  th© s u r p r i s in g  
c u r i o s i t i e s  o f  th© wide and e x te n s iv e  w orld  ap p ea r b e fo re  u s  a s  i f  i t  
were i n  m in ia tu re ;  ou r minds a re  g r e a t ly  e n la rg e d  and improved? our 
f a c u l t i e s  a re  no lo n g e r  im p r is o n 'd  and f e t t e r ' d  by b l in d  ig n o ra n c e , 
o r  ou r u n d e rs ta n d in g s  c lo u d ed  by e rro n e o u s  c o n c e p tio n s  o f  th in g s ;  b u t 
o u r y o u th  become weaned and e s tra n g e d  from t h a t  s tu p e f i c a t io n  and 
d u l ln e s s  n a tu r a l  to  an i l l i t e r a t e  e d u c a tio n . 11 “The P ro p rie to r®  o f  th e  
8 AM t o  th e  P u b l ic k ,"  NAM, No. 19 ( J u ly ,  1 7 5 9 ), p . 519*
50L o u is  B. W right i n  The C u l tu r a l  L ife  o f  th e  Am erican C o lo n ie s , 
1607-1765 (N .Y ., 1 9 5 7 ), p/Tfl s t a t e s  t h a t  *s^ h e  p r e v a i l in g ^ a t t i t u d e  ' 
tow ard  l i t e r a t u r e  was so  d i s t i n c t l y  p u rp o se fu l t h a t  many o f  ou r a n c e s ­
t o r s  made th em se lv es  b e l ie v e  th e y  co u ld  g a in  i n s t r u c t i o n  even when 
re a d in g  rom ances*1' A r t i c l e s  o f  h ig h  s e n s a t io n a l is m , b ased  on a c tu a l  
incidence®  i n  th e  NAM in c lu d e d ; JIL e t t e r  by Mr. Gay ab o u t two lo v e r s  
s t r u c k  dead by l i g h t n i n g ,"  No. 2 ( F e b . , 1 7 5 8 ), p p . 51-52  fo llo w ed  by 
a  poem by Pope ©n th e  © vent. No. 5 (M arch, 1 7 5 8 ), p . 6l ;  "The s to r y  o f
T h e ir  ’’goooisy p a r t i c l e s  o f  ig n o ra n c e ’* were d is p e r s e d  by e s sa y s  d e s c r ib -
51in g  th e  s i l v e r  mine© o f  P o to s i*  th e  p o r c e la in  m an u fac tu re  i n  D resden
52 53 54o r  China* th e  l e p e r s  o f  G uadaloupe* th e  e le p h a n ts  o f  Cochin China*
55 56th© s a l t  m ines o f  WiXisha® Poland* o r  th e  b u rn in g  m ountain  a t  A etna.
T here was a definite i n t e r e s t  in  th in g s  p e c u l i a r  to  America* th e
57 58 59r a t t l e s n a k e *  In d ia n s*  o r  th e  new c o lle g e  in  New J e r s e y .  L e t t e r s
t o  th e  e d i t o r  were in s p i r e d  by lo c a l  s u i c i d e s *^0  th e  t r a d e  o f  c o lo n ia l
H is s  J u l i e t  W est” £  th e  c a p tu re  by and escap e  from  a  v o lu p tu a ry  J  t Mo.s 
8 -1 0  (A u g .-O c t .* 1758)* p p . 198-200* 225-228* 249-250? ’’T r i a l  o f  Samuel 
Goodere and Matthew Mahoney f o r  th e  m urder o f  John D in e ly  Goodere on 
th e  Ruby*** N o.s 12-13 (D ec.*  1 7 5 8 - J a n . , 1759)* pp . 303-30?* 327-331;
”Tb® t r i a l  o f  Mary Edmondson f o r  th e  m urder o f  h e r  Aunt Susannah 
W alker in  S u r r e y ,” No. 2k (D ec.* 1759)* pp® 732-735; ’’The case  o f  
John S tev en so n  t r i e d  f o r  th e  m urder ©f F r a n c is  ELceck C h este r*  1759*H 
I b id .*  pp . 744-745; and* ’’T r ia l*  C o n v ic tio n  and e x e c u tio n  o f  Eugene 
Aram f o r  th e  m urder o f  D an ie l C lark*  Y ork.* 1759*” N o.3 26-2? (F e b .-  
March* 1760)* I I*  64-67* 8l - 8? .
51"F re n  the Spanish of Don Ullea," NAM, No.s 2-3 (Feb.-March, 1758),- vbspaueausa
pp. 5 2, 56. 
32KAM. N o .s  16-17 (April-May, 1759), pp. 433-434, 455-457. 
53NAM, No. 15 (M arch, 1759), pp. 385-389. 
"By F . Borri who lived there several years," NAM, No.s 13-14 
(Jan.-Feb., 1759), pp. 325-326, 354-357.
55NAM, No. 22 ( O c t . ,  1 7 5 9 ), p p . 639- 6^1
36NAM, No. 19 (July, 1759), PP. 523-526.
57’’John C la y to n ’ s O b se rv a tio n s  on th e  R a t t le s n a k e ” C  from h i s  1684- 
l e t t e r  t o  th e  Royal S o c i e t y ^  * NAM* No. 14 ( F e b . ,  1759)* pp* 366- 368 .
58”An In d ia n  P ie c e * ” NAM, No. 3 (M arch, 1 7 5 8 ), pp . 48-50
59NAM, No. 2? (March* 1 ? 6 0 ) , II* 103-105.
6CW m , No. 2k (D ec.* 1759)* PP* 736-737 which was fo llo w e d  by
an ’’E ssay  on s u ic id e *  o r  s e lf -m u rd e r* ” I b i d . ,  pp . 737*739
61 62 ports®  o r  a  co n cern  o v er a  l o s s  o f  in d u s t r y  amongst c o lo n ia l  youth©
S c ie n ce  and m edicine  were p o p u la r  t o p i c s .  N e v i l l  seemed p le a s e d
t o  r e p o r t  th e  r e s u l t s  o f  Am erican e m p ir ic a l  r e a s o n in g  o r  o b s e rv a t io n s .
A D o rc h e s te r  C ounty , M ary land , d o c to r  r e p o r te d  on e p id e m ic a l d is e a s e s  in  
63h i s  a r e a  and E . K* and X>. C. o f  P h i la d e lp h ia  c o n tin u e d  t h e i r  d e b a te  on 
e l e c t r i c i t y  from th e  p ag es  o f  th e  d is c o n tin u e d  Am erican M agazine.
The s c i e n t i f i c ,  m e d ic a l, and a g r i c u l tu r a l  a r t i c l e s  s e le c te d  by 
N e v i l l  from E n g lis h  so u rc e s  d e s c r ib e d  th e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t io n  o f  new 
d is c o v e r ie s  and seldom  d is c u s s e d  t h e o r e t i c a l  developm ent. M edical ad v ice  
co v ered  a  v a r i e ty  o f  t o p ic s  r a n g in g  from an a t t a c k  on s a l t  m eat in  ’‘The 
Most E f f e c tu a l  Means o f  P re s e rv in g  th e  h e a l th  o f  seamen in  th e  Royal
”P h ilo * » P a tr ia ,” ’‘B e n e f i t s  a r i s i n g  from  T ra d e ,” NAM, No. 3 (M arch, 
1 ? 5 8 ) , p p . 5 0 -52 ; h ie  th o u g h ts  w ere echoed by Andre B urnaby, T r a v e l s , 
p .  73« in  h i s  o b s e rv a t io n s  d u r in g  a  J u ly ,  1759® v i s i t  t o  New J e r s e y :  
nThe c o u n try  i n  i t s  p r e s e n t  s t a t e  can  s c a r c e ly  be c a l l e d  f lo u r i s h in g ;  
f o r  a lth o u g h  i t  i s  e x tre m e ly  w e l l» c u l t iv a te d ,  th i c k ly  s e a te d ,  and th e  
g ard en  o f  N orth  A m erica, y e t ,  h av in g  no f o re ig n  t r a d e  i t  i s  k e p t under 
. . . .  th e  in h a b i t a n t s  s e l l  t h e i r  produce to  th e  m erch an ts  o f  P h i l a -  
d e lp h ia  and New York « . .
62*‘B. C. C a e s a r ia ,” “A penny saved  i s  a  penny g o t , ” NAM, No. 7 
( J u l y ,  1 7 5 8 ), p p . 15 7 -1 6 0  hoped to  encourage th e  p ro d u c tio n  o f  hom espun, 
p ro p o s in g  t h a t  “h a l f  a  dozen c h a i r s  ( o r  som eth ing  e l s e  o f  th e  h o u seh o ld  
k in d )  t o  be g iv en  to  each  young woman, t h a t  ©n th e  m arriag e  d ay , can 
make i t  a p p e a r , she can  d r e s s  h e r s e l f  c o m p le te ly  w ith  h e r  own s p in n in g , 
h e r  s ta y s  and head  l i n e n  e x c e p te d , and can f i t  o u t a  bed w ith  com pleat 
f u r n i tu r e  l ik e w is e  . . . .  I t  may n o t be am iss t o  have an i n s c r i p t i o n  
upon th e  c h a i r s ,  som eth ing  t o  th e  p u rp o se , ‘G iven t o  th e  p u b lic k  to  
N. H* a s  a  rew ard  f o r  h e r  in d u s t r y
^ “P h ilan th ro p es ,* *  NAM, No. 20 (A u g ., 1 7 5 9 ), pp® 565-569 aud No.
26  ( F e b . ,  17 6 0 ) ,  I I ,  V7- 5 0 .
**D. G. o f  N. Y. t o  E. K. C  Rev. E benezer K in n e r s l e y J  ,** NAM, 
No. 16  ( A p r i l ,  1 7 5 9 ), pp® ^22-^25 . An a r t i c l e  by D. C. had ap p eared  in  
th e  Am erican M agazine ( P h i l a . , J a n . ,  1 7 5 8 ), pp . 164-166 .
6*5 66Navy" to  "An i n f a l l i b l e  cu re  f o r  gou t and rheum atism *11
The Hew Am erican M agazine gave e x c e p tio n a l  a t t e n t i o n  to  a g r i c u l ­
t u r a l  a r t i c l e s *  N e v i l l  began  an e s sa y  s e r i e s  "The C oun try  Farm er” 
c a l l i n g  f o r  re a d e rs*  c o n t r ib u t io n s  w hich n e v e r  a p p e a red . B e lie v in g  
t h a t  “ s e l e c t  p ie c e s  r e l a t i n g  t o  th e  im provem ent o f  A g r ic u l tu re  , may be 
o f  p e c u l ia r  s e r v ic e  to  th e  n e w -s e t t le d  c o u n try ,  where a  g r e a t  p a r t  o f  
o u r la n d  l i e t l i  n ak ed , wide and w i ld ,” he began to  p r i n t  “A C ourse o f  
E xperim en ts  and Im provem ents i n  A g r ic u l tu re  Made by a  P e rso n  who L a te «
. l y  O ccupied Many Hundred A cres o f  Land o f  A ll  S o r t s , 1* The t r e a t i s e  
was p u b lish e d  i n  s e c t io n s  i n  th e  l a s t  th r e e  i s s u e s  m arking th e  f i r s t  
tim e t h a t  an  a g r i c u l t u r a l  s tu d y  was g iv en  such  tre a tm e n t  i n  an Am erican 
p e r i o d i c a l , ^
The re a d e rs*  i n t e r e s t s  som etim es seemed t o  be s u b je c t  t o  a  t u g - o f -  
war betw een a  m oih-lik©  a t t r a c t i o n  to  th e  g l i t t e r  o f  European s o p h i s t i ­
c a t io n  and a  s tu b b o rn  p r id e  l a  t h e i r  s im p l ie r  p r o v in c ia l  w ays, A 
g lim pse o f  glam our such  a s  “An Account o f  th e  m arriag e  cerem o n ies  o f
65Dt L in d , NAM, No. 3 (M arch, 1 7 5 8 ) , p .  60 .
cc
NAM, No, 21 ( S e p t , , 1 7 5 9 ), p , 6l 8 , O th er m ed ica l a r t i c l e s  i n  
th e  NAM in c lu d e d !  F , E . , “On N a tu ra l  Marks on C h ild re n  and t h e i r  C au ses , 
No, ITTAug, , 1 7 5 8 ), p p , 189--190? P a t r i c k  B rydone, “An in f lu e n c e  o f  th e  
e l e c t r i c a l  v i r t u e  i n  th e  cu re  o f  p a l s y ,"  No, 15 , (M arch, 1 7 5 9 ) , p p , ;+OQ- 
h03; "The Old Man’s  G uide, o r  th e  method o f  p r e s e rv in g  a  h e a l th f u l  s t a t e  
in  o ld  a g e ,"  No, 21 ( S e p t , , 1 7 5 9 ), pp , 616-6185  "D r, Coxe’ s  argum ents in  
fa v o r  o f  in n o c u la t io n  a g a in s t  sm all-p o x e  ,** No, 22 (Nov, , 1 7 5 9 ), pp , 67^ -  
6785 “R u les f o r  p r e s e rv in g  H e a lth  i n  E a tin g  and Drinking,** Mo, 25 ( J a n , ,
1 7 6 0 ), I I ,  23- 2^5 an d , **A C hoice R e c e ip t f o r  th e  Bloody F lu x ,1* I b i d , ,
II, 2k.
AM, No, 1 ( J a n , , 1 7 5 8 ), p , 9? "Th© C ountry  Farm er" s e r i e s  ap ­
p e a re d  in  th e  NAM, N o .s  1 -3  ( J a n . , -M arch, 1 7 5 8 ), pp , 9 -1 0 , 2 7 -2 8 , 5*+- 
56 and N o.s 25-2? (Ja n .-M a rc h , 1 7 6 0 ), II, lA -1 8 , 5 5 -6 0 , 9 3 -9 7 , The 
f i r s t  th r e e  in c lu d e d  an e x t r a c t  from th e  A nnals o f L i t e r a t u r e  and a r t i ­
c l e s  on cows from R ich ard  B ra d le y ’ s A G en era l T re a tise ^ o i^ ffu sb a n d ry  and
.  ,  «M ijlwmiBW El ■ MmvMuM*m fyimrtP HI—  COStOI 'ID'fflHlMMlirw Hill —1 ill m  »  ilmBm mWIWgiM
G ardening  (London: J .  Peele, 1 7 2 5 ),
Hr* P e te r  C o rn e liu s  H o e f fe la r  w ith  Mrs* G ertru d e  M a rg a re tta  M o fa ie ,
68y o u n g est d a u g h te r  o f  h i s  excellancy th e  G en era l o f  B a ta v ia ,” was
6qb a la n c e d  by w arn ings a g a in s t  th e  te m p ta t io n s  o f  d ra m -d r in k in g , gam- 
70i s g ,  o r  p e rn ic io u s  h a b i t s  such  a s  im p e r t in e n c e ,  "an  in d e c e n t  and
fa s h io n a b le  passion** e s p e c i a l l y  p r a c t i c e d  by young gen tlem en  r e c e n t ly
71a r r iv e d  from  London*
iv«  " P o e t ic a l  E ssay s11 
The c o n f l i c t  betw een p r id e  and shame i n  th e  colonies®  homespun 
p ro d u c ts  i s  most c l e a r l y  r e v e a le d  i n  th e  m agazine * s  second  d ep artm en t 
" P o e i ic a l  E ssay s* " Punning  a  c o n s is te n t  le n g th  o f  fo u r  page®, th e  
!fP@@tical E ssay s11 were a c tu a l ly  c o n s id e re d  an e x te n s io n  o f  th e  "Monthly 
M isc e lla n y *n I t s  e s sa y s  were m erely  e x p re s s e d  in  v e rse  r a t h e r  th a n  
p rose*  ^he c o lo n ia ls  who su b m itte d  p o e t r y ,  how ever, w ere s e l f - c o n ­
s c io u s  o f  t h e i r  attempt t o  be l i t e r a r y  an d , f e e l i n g  th e y  w ere b a r in g  
t h e i r  s o u ls  t© th e  p u b l i c ,  th e y  s e n t  t h e i r  work in  anonymously, a c ­
com panied by l e t t e r s  t h a t  were an a p p e a lin g  co m b in a tio n  o f  p r id e  and
72a b je c t  hum bleness.
68kam, No. 27 (M arch, 1 7 6 0 ), I I ,  9 1 -9 3 .
69"B r. K ale ’ s  L e t t e r  r e l a t i n g  to  th e  p e rn ic io u s  e f f e c t s  o f  dram - 
d r  in k in g , 81 NAM, No. 17 (May, 1 7 5 9 ), p p . ^*8=455*
70"An A f fe c t in g  S to ry  o f  th e  bad e f f e c t  o f  Gaming, i n  a  l e t t e r  
t o  th e  A u th o r ,*1 NAM, No. 1 ( J a n . ,  1 7 5 8 ), p .  12.
71 "From th e  S p e c ta to r ,  No. 13 2 , a  check t o  Im p e r t in e n c e ,** NAM, No*
2 ( F e b . ,  1758 ) ,  pp . 25-27* ™ "
^ E x a m p le s  a re  P  N a th a n ie l Evans3  , NAM. , No. 2? (M arch, 1? 6 0 ) , I I ,
105J " I  c a s t  i t  a t  y ou r f e e t  e i t h e r  t o  stam p w ith  o b l iv io n  o r  p re s e rv e
w ith  y ou r c o l l e c t io n "  o r ,  M artiu s  S c r ib b le r u s ,  " L e t t e r  o f  Sept*  3 ,  1 7 5 9 ,” 
NAM, No* 22 (O c t. 1 7 5 9 ), p* 66k: . . th e  a u th o r  i s  c o n sc io u s  o f  b e ­
in g  l i a b l e  t o  many f a u l t s ,  which he co u ld  n o t rem edy; b u t hopes h i s  
y o u th  and in e x p e r ie n c e  w i l l  make atonem ent f o r  them he a s s u r e s  you he 
h as  b u t l a t e l y  p a id  h i s  C o u rt t o  th e  muses.**
Of th e  188 poems p u b l is h e d * f i f t y - e i g h t , o r  t h i r ty - o n e  p e r  cen t*
can be p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  a s  Am erican i n  o r ig i n .  T h ir ty -e ig h t*  o r 
tw en ty  p e r  cen t*  o f  th e  poems a re  c r e d i te d  by N e v i l l  w ith  t h e i r  a u th o r  
o r  E uropean s o u rc e . The rem a in in g  n in e ty - tw o  poems* o r  f o r ty - n in e  p e r  
cen t*  a r e  n o t i d e n t i f i e d  b u t th e  g r e a te r  number were u n doub ted ly  
c l ip p e d  from E n g lish  m agazines and new spapers .
D e sp ite  th e  a c c e p te d  r o le  o f  m agazines a s  r e p r i n t e r s  o f  p re v io u s ly  
p u b lish e d  m a te r ia l*  a t  l e a s t  one c o n t r ib u to r  c r i t i c i z e d  The Hew Am erican 
M agazine f o r  n o t in t ro d u c in g  Hnew m a te r ia ls *  th e  p ro p e r  p roduce o f  th e
flsssxssM hssesmcamM aro w  ■ rw nrm i
73C l i m a t e T h e  young ppet*  an anonymous b u t f re q u e n t c o n t r ib u to r  from 
New Brunswick* New Je rse y *  re v e a le d  th e  s ig n s  o f  a  d ev e lo p in g  n a t io n ­
a lism  w ith  h i s  sen se  o f  th in g s  p e c u l i a r ly  Am erican and h i s  p r id e  i n  
them* H is l e t t e r  echoes th e  s p i r i t  o f  th e  m agazine’s  e a r ly  p ro p o sa ls  
nt o  s a t i s f y  th e  P u b lick *  t h a t  even  t h i s  New World i s  n o t d e s t i t u t e  o f
c-aag»asfwg> m a B
L earn in g  and L earned  Men, u
In  c a r ry in g  on y our u s e f u l  d e s ig n  I  have been  s o r ry  t o  see  
you l a i d  upon th e  n e c e s s i ty  o f  bo rrow ing  so  much from form er 
w r i te r s *  more e s p e c ia l ly *  a s  1 am conv inced  th e r e  a re  many 
a t  no g r e a t  d is ta n c e  who a re  v ery  cap ab le  o f  e n t e r t a in in g  th e  
p u b lic k  in  y o u r m agazine, c o u ’d th e y  be p e rsu ad ed  to  le n d  
t h e i r  a s s i s ta n c e .  I t  i s  w e ll known t h a t  N orth  Am erica i s  now 
a t  l a s t *  d e s e rv e d ly ,  become th e  o b je c t  ' s  a t ­
t e n t io n  and c u r io s i ty *  on which accoun t e v e r ^ E in g ^ I n s* p ^ n t  
from hence* w i l l  p ro b a b ly  be g r e e d i ly  re a d  th e re *  in  o rd e r  t o  
form an  e s tim a te  o f  th e  t a s t e  and m anners o f  th e  in h a b i ta n t s  
o f  t h i s  new w o rld . T h is  c o n s id e ra tio n *  I  sh o u ld  th in k  would 
p rove a  p o w erfu l m o tiv e , w ith  a l l  th o se  who have due re g a rd  
f o r  th e  honour and c r e d i t  o f  th e  coun try*  to  e x e r t  th em se lv es  
i n  f u rn is h in g  you more p l e n t i f u l l y  w ith  new m a te r ia ls *  th e  
p ro p e r  p roduce o f  th e  C lim ate  — T h is ,  in  my humble o p in io n  
would n o t f a i l  t o  conv ince  o u r m other co u n try *  t h a t  th e  
i n t e l l e c t u a l  s o i l  here*  l i k e  th e  n a tu r a l  i s  ex tre m e ly  r i c h  
f e r t i l e *  cap ab le  o f  th e  f i n e s t  p ro d u c tio n s  u n d er due c u l tu r e
73 '*B -  s -  k*1' L e t t e r  accom panying nA P a s to r a l  B a l la d *" NAM* No,
6  (June* 1 7 5 8 ), p . 1^3 .
7^and encouragem ent. . . .
N in e te e n , o r  one t h i r d ,  o f  th e  o r ig i n a l  c o lo n ia l  poems p u b lish e d  d e a l t
75w ith  th e  F ren ch  and In d ia n  War. H eroes such  a s  P e te r  S c h u y le r ,  V is -
76 77co u n t George A ugustus How®, o r  G en era l W olfe were s a lu te d  in  v e rse
upon t h e i r  r e tu r n  from c a p t i v i t y  o r  t h e i r  t r a g i c  d e a th s .  M il i ta r y  v ic ­
t o r i e s  were a l s o  a  common cause  o f  p o e t i c a l  o u tb u r s t s  such  a s  "Hymn o f  
th a n k s g iv in g  f o r  th e  s u c c e s s  o f  o u r arms and th o s e  o f  o u r a l l y  and th e  
r e d u c t io n  o f  L o u isb o u rg  and F o r t  Duquesn© and th e  d e m o lish in g  ©f F o r t  
F ro n te n a c  i n  th e  p r e s e n t  y e a r ,  1758*" 7^
A sen se  o f  th e  s t r e s s  o f  w ar, o f  th e  c o lo n ia ls *  p a t r i o t i c  in v o lv e ­
m ent, and t h e i r  r e l i e f  when e a r ly  d e f e a ts  gave way t o  v i c t o r i e s  a re  r e ­
v e a le d  in  such  w orks a s  "V erses  o ccas io n ed  by th e  d e p re d a tio n s  on ©ur 
79fro n tie r* *  and "The Glooms o f  L ig o n ie r ,  A Song (by  an o f f i c e r  o f
?klh±d9
•jg JM L I  U fclffii  T,n
75 f— -*L  Ann© B end ino t J  , "To th e  Hon. P e te r  S c h u y le r ,  l a t e l y  p r e ­
s e n te d  to  him a t  P rin ce -T o w n , by a  Young Lady.** NAM, No. 1 ( J a n .  ,
1 7 5 8 ), p . 16 . "•
7 ^ " ? h i lQ « p a tr ia /*  "0  V a lie n t  How©/* NAM, No. 9 ( S e p t . ,  1 7 5 8 ), 
p . 235? " In  Memory o f  th e  h o n o rab le  and b rav e  Lord Howe who was u n fo r ­
tu n a te ly  s l a i n  a t  th e  head  o f  a  sm a ll p a r t y , , n e a r  T ie o n d e ro g a ,"  NAM,
No. 9 ( S e p t . ,  1 7 5 8 ), p. 235. ~“
77,,On th e  D eath o f  Gen. W olfe / 1 NAM, No. 22 ( O c t . ,  1 7 5 9 ), p .  6 6 8 ;
C  N a th a n ie l  Evans 3  , "A P an eg y ric  Ode, on th e  l a t e  G en era l Wolfe on 
th e  ta k in g  o f  Q uebec / 1 NAM, No. 27 (M arch, 1 7 6 0 ), I I ,  105.
7^"B -  s  « k / ? NAM, No. 12 (D e c .,  1 7 5 8 ), p . 309. O th e rs  w ere: "Ameri
canus.*' "On Col. Bradstreet*s s u c c e s s ,"  NAM, No. 10 ( O c t . ,  1 7 5 8 ), p. 260; 
"On the taking of Cape-Breton," NAM, No/T? (Jan., 1 7 5 9 ), p. 333? "Fil : 
Nass. Al— s" C  James Lyon?3  , T^ o u is b o u rg  taken: An O de," NAM, No. 21
(Sept., 1759)* pp. 621-622; "On our late successes," NAM, No. 2? (March,
1 7 6 0 ), I I ,  107.
79NAM, Mo. 3 (March, 1758), pp. 63-6V.
80P e n n sy lv a n ia  Regim ent s ta t i o n e d  a t  L ig o n ie r  i n  W in te r , 1759) •**
The c o lo n ia l  war poems were supp lem ented  by e le v e n  poems o f  p r o -
8 lb a b le  E n g lis h  o r ig in  d e a l in g  w ith  b a t t l e s  i n  Europe o r  f ig u r e s  such
82 'a s  F re d e ric k *  th e  K ing o f  P r u s s ia .  The F ren ch  and In d ia n  War* then*  
was th e  s u b je c t  o f  s ix t e e n  p e r  c e n t o f  th e  poems p u b lish ed *
A few o th e r  d i s t i n c t l y  Am erican to p ic s  were th e  s u b je c t  o f  c o lo n ­
i a l  v erse*  These in c lu d e d  such  v a r i e ty  a s  an eu lo g y  to  a  c o lo n ia l
83governor*  a  d is c u s s io n  o f  th e  In d ia n  T re a ty  a t  E aston* P e n n s y l-
ftnw  c  Jo sep h  S h ip p e n j  * NAM* No. 2? (March* 1?60) * I I*  106* O th er 
war poems by A m ericans i n  the**^Ak w ere: "A Song* on o c c a s io n  o f  th e  
p r e s e n t  W ar,” No. 3 (May* 175$T7™P® 1201 "By a  la d y  upon Gen. Amherst 
le a d in g  h i s  t ro o p s  from  B oston a f t e r  th e  co n q u est o f  L o u isb o u rg  t o  jo in  
ou r army t h a t  had been r e p u ls e d  a t  T ie o n d e ro g a ,” No* 13 ( J a n . ,  1759)# 
pp . 333-33**'* uAmherst a s  he p a s se d  th r u  Long I s l a n d , ” I b i d . , p .  33^;
"The P a t r i o t s  P r a y e r ,” No. 21 ( S e p t . ,  1759) 9 pp® 665-55?T " S c r ib b le r u s ,"  
"L oyal P r a y e r 'o r ,  an O de,” I b i d . ,  pp . 667- 6 6 8 ; " S c r ib b le r u s ,"  "An O de,”
No. 23 (N o v ., 1759)« pp . 680^592.
81 "Oa Monmouth end P a l l a s  c u t t i n g  o u t th e  Sw edish s h ip  from u n d er 
th e  F o r t  o f  C o n q u e s t,” NAM, No. 2?  (M arch, 1 ? 6 0 ) , I I ,  106-107; "Spoken 
extem pore on A dm iral Boscowen!s  ta k in g  th r e e  and d e s tro y in g  two s h ip s  
o f  th e  Toulon S q u ad ro n ,” I b id . , X0 8 .
fip"A L i t e r a l  t r a n s l a t i o n  o f  th e  K ing o f  P r u s s i a ’ s  O de,” NAM, No. 4 
( A p r i l ,  1 7 5 8 ), p p . 7 8 -79 ; "The K ing o f  P r u s s ia * s  Ode im i ta te d  i n  rh im e ,” 
NAM, No. 3 (May, 1 7 5 8 ), p . 119; "On re a d in g  in  th e  p u b lic k  p a p e rs  o f  a  
la d y  t h a t  had o r d e r ’d th e  K ing o f  P r u s s ia  a  p r e s e n t  o f  a  th o u san d
p o u n d s ,"  NAM, No. 7 ( J u ly ,  1 7 5 8 ), p . 172; "Mr. V o l ta i r e  * s  l e t t e r  to  h i s
P ru s s ia n  M ajesty  t r a n s l a t e d , "  NAM, No. 11 (N o v ., 1 7 5 8 ), pp . 283-284; 
" T r a n s la t io n  o f  an E p i s t l e  froaTThe K ing o f  P r u s s ia  to  Mr. V o l t a i r e ,"
NAM, No. 17 (May, 1759)* p . V?0.
O th er European w ar poems in c lu d e d : "Speech o f  th e  P r in c e  o f
Brunsw ick t o  th e  H anoverian  and H ess ian  T ro o p s ,"  NAM, No. 4 ( A p r i l ,
1 7 5 8 ), p . 80; "On a  ca rg o  o f  F rench  M uffs s e iz e d  by th e  P r u s s ia n s ,"  I b id . 
"O ld E n g lish  B a l la d ,"  NAM, No. 8 (A u g ., 1 7 5 8 ), p . 201; "On th e  l a t e
d e fe a t  a t  T ieo n d e ro g a  ,TrT b id . , p . 201; "An E le g y , In s c r ib e d  to  th e
Memory o f  B rig .-G e n . P r id e a u x , k i l l e d  b e fo re  N ia g a ra , J u ly  2 0 , 1759*”
NAM, No. 2? (M arch, 17.60), I I ,  108.
Q7
"F u n e ra l E le g y , in s c r ib e d  t o  h i s  l a t e  E x c e lle n c y  J* B e lc h e r ,
E s q . ,  by a  p a r t i c u l a r  f r i e n d , "  NAM, No. 1 ( J a n . ,  1 7 5 8 ), pp . 1 5 -1 6 .
vania, an o r a t io n  in te n d e d  f o r  a  commencement a t  th e  New J e r s e y
8*5 86College, th e  p o s s i b i l i t y  o f  fem ale F reem asons, or a  s im p le  deS-
Cry
c r i p t i o n  o f  th e  S c h u y k il l  R iv e r ,
The c o lo n ia l s  p re s e n te d  t h e i r  p o e try  w ith  such  rem arks a s  MI  c a s t
i t  a t  y o u r f e e t ,  e i t h e r  t o  stam p w ith  o b l iv io n  o r  p re s e rv e  w ith  your 
88c o l l e c t i o n ,*1 N e v i l l  f a i t h f u l l y  p re s e rv e d  such  c o n t r ib u t io n s  and th e  
ieP o e t i c a l  E ssay s11 s e c t io n  i s  now an im p o rta n t d e m o n s tra tio n  o f  th e  
ch an g in g  t a s t e s  in  v e rse  a t  t h a t  p e r io d .  In  a  b r i e f  s tu d y  o f  th e  con­
t e n t s  o f  The New American M agazine, Lyon R ich ard so n  n o ted  th e  s h i f t  i n
«■ rm iimcwHji imawi—  — j wm (mubimh. iimiwhb. ibbimbhwpb»
them es from  c l a s s i c s ,  p a ra p h ra s e s  o f  L a t in ,  and f a n c i f u l  e u lo g ie s  and
e c lo g u e s  t o  th e  b e g in n in g  o f  th e  Rom antic s ty l e  w ith  i t s  em phasis on
n a tu re  and man. He found th e  e a r ly  use  ©f b la n k  v e rse  and M ilto n ic
o c to s y l l a b ic s  by such  c o n t r ib u to r s  a s  S5FiX , Hass® A l——s ,f o f  E a s t
89J e r s e y  and HM a rtiu s  S c r ib b le r u s 11 o f  H unterdon C ounty. F o r s tu d e n ts  
o f  a  more g e n e ra l  view o f  A m erican c u l t u r e ,  th e  s e c t io n  d em o n s tra te s
8*f*fM a rtin s  S c r ib b le r u s ,*1 "A poem in s c r ib e d  t o  Gov. F , B ernard  
o c c a s io n e d  by some d i f f e r i n g  s e n tim e n ts  o b se rv ed  among In d ia n  sav ag es  
i n  one o f  th e  l a t e  t r e a t i e s  a t  E a s to n , 11 NAM, No. 22 (Oct®, 1759)* pp® 
665 “"667®
8541Frora an E n g lish  o r a t io n  t h a t  was in te n d e d  to  have been  p ro ­
nounced a t  th e  l a t e  Commencement o f  th e  N ew -Jersey C o lle g e , 11 NAM, No. 
2k (D e c .,  1 7 5 9 ), p . 753.
^ ,1Esop Coon, 81 11Lady F reem asons , 11 NAM, No, 25 ( J a n . ,  1 7 6 0 ), I I ,
29 r e p l ie d  t o  by irC lo r in d a  C o ra , 11 11Answer t o  Lady Freem asons poem, 11 
NAM, No. 26 (F e b . ,  1 7 6 0 ), I I ,  p . 6 9 .
"Schuylkill Side," NAM, No. 6, (June, 1758), p. 1^3.
C  Nathaniel Evans If , NAM, No. 27 (March, 1760),* II, 105.
89 ,R ich a rd so n , E a r ly  Am erican M agazines, p p . 131-13^ .
t h a t  th e  tim e la g  betw een E n g lis h  p o e ts  and t h e i r  humble Am erican im i­
t a t o r s ,  b o th  i n  t h e i r  c h o ic e  o f  s u b je c t  and s t y l e ,  was n o t lo n g  and th e  
Am erican p o e ts  were n o t a t te m p tin g  t o  e x p re s s  th em se lv es  i n  lu d ic ro u s ly  
out-m oded fo rm s. The p ag es  o f  The New Am erican M agazine in tro d u c e d  th e  
c o lo n ia l s  to  P o p e , Gay, W hitehead , P r i o r ,  Young, and G ray.
v. The " H i s to r i c a l  C h ro n ic le "
N e v i l l  d e s c r ib e d  th e  m agazine*s l a s t  d ep artm en t i n  a  J u ly ,  1758 ,
e d i t o r i a l  n o tes
As p a r t  o f  o u r M agazine c o n s i s t s  o f  an H i s to r i c a l  
C h ro n ic le  w hich i s .  in te n d e d  t o  com prise  a  t r u e ,  
a u th e n t ic k ,  and im p a r t i a l  h i s t o r y  o f  th e  p r e s e n t  
t im e s . So when any e x t r a o rd in a r y  © ccurances happen 
(a lth o u g h  th e y  may have a lr e a d y  ap p eared  in  th e  
p u b lic k  p r i n t s )  y e t  we th in k  i t  i s  n e c e s s a ry  and 
e x p e d ie n t t o  r e p r i n t  th e  sam e, in  o rd e r  t o  p e r f e c t ,  
a n d , i l l u s t r a t e  o u r s a id  H is to r y , and to  r e n d e r  i t  
u s e fu l  and e n t e r t a in in g  t o  f u tu r i ty *  And when any 
e v e n ts  w orthy  re c o rd in g  s h a l l  from tim e t o  tim e 
e x i s t  . . .  we s h a l l  make room f o r  them by p r i n t i n g  
o n ly  one h a l f  s h e e t  o f  The H is to ry  o f  N orth  A raeri- 
can  and tw o -h a lf  s h e e ts  o f  th e  H i s to r i c a l  C h ro n ic le .
And t h i s ,  we h o p e , w i l l  be a g re e a E Ie ^ T ^ ^ tiF ’re a d e ra  
and no d isa d v a n ta g e  in  o u r p la n ,  s in c e  th e  connexion  
o f  th e  N orth-A m erican  H is to ry  w i l l  be s t i l l  th e  same.
The f lu c tu a t i o n  o f  " e x t r a o rd in a r y  o cc u ran c es"  cau sed  th e  " H is to r i c a l  
C h ro n ic le "  t o  v a ry  from  s ix  t o  tw e n ty - th re e  p a g e s . The u s u a l p r e s e n ta ­
t i o n ,  how ever, was seven  s h e e ts  o f  th e  c h ro n ic le  w ith  th e  e ig h th  page 
o f  th e  h a l f  s h e e t ,  and l a s t  page o f  th e  m agazine , b e in g  th e  "M eteoro­
l o g i c a l  O bservances in  P h i la d e lp h ia  D uring  th e  P a s t  M onth." The 
" H is to r i c a l  C h ro n ic le "  t o t a l e d  two hundred  and f i f t y - f o u r  p a g e s , com­
p r i s i n g  e ig h te e n  p e r  c e n t o f  th e  c o n te n t o f  th e  t o t a l  m agazine.  I t s  
p r o p o r t io n a l  s iz e  rem ained  f a i r l y  c o n s is te n t  th ro u g h o u t p u b l i c s -
90NAM, No. 7 (July, 1758), p. 173
tion"91
The c o n te n ts  o f  th e  " H i s to r i c a l  C h ro n ic le "  was d iv id e d  i n t o  "F o r­
e ig n  A f fa i r s "  and "A m erican A ffa ir© ."  " F o re ig n  A f f a i r s "  in c lu d e d  news 
o f  th e  war on th e  E uropean c o n t in e n t  and on B r i t a i n 6s  i n t e r n a l  a f f a i r s  
such  a s  changes i n  th e  m in is t r y  ©r m ee tin g s  o f  P a r l ia m e n t .  The news 
was g lean ed  from  London new spapers o r  th e  seco n d a ry  r e p o r t s  p u b lish e d  
in  New York and P h i la d e lp h ia  n ew spapers . A la c k  o f  s o u rc e s  l e d  th e  
p u b l i s h e r s  t o  s t a t e  a t  one tim e  d u r in g  th e  f i r s t  y e a r  t h a t  "we had 
b e t t e r  be s i l e n t  th a n  to  amuse o u r r e a d e r s  w ith  u n c e r ta in  rum ors and
92f a l s e  r e l a t i o n s . "  B y .th e  y e a r 6& end th e y  were a b le  t o  r e p o r t  t h a t
th e y  had s u p p lie d  th e m se lv e s  w ith  " s e v e r a l  c u r io u s  P a m p h le ts , M agazines,
and th e  most a u th e n t ic  News-papers from  G rea t B r i t a i n ,  and s e t t l e d  a
93co rresp o n d en ce  there.**
"A m erican A ffairs** were r e p o r te d  u n d er th e  p la c e  o f  p u b l ic a t io n  o f  
th e  new spaper from  w hich th e y  were c o p ie d . War news was o f te n  r e p o r te d  
u n d er B oston  o r  New York b y - l i n e s .  O th e r c i t i e s  whose new spapers 
N e v i l l  scanned  in c lu d e d  P h i la d e lp h ia ,  New Haven, C h a r le s to n , W illiam s­
b u rg , New P ro v id en c e  and th o s e  i n  th e  i s l a n d s  o f  A n tig u a , S t .  Thomas, 
and B arbados. The news from th e  J e r s e y s  was v e ry  c o m p le te , o f te n  b e ­
in g  o r i g i n a l ,  fo rm e rly  u n p u b lish e d  m a te r ia l .
F o r th e  f i r s t  two i s s u e s ,  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  " H i s to r i c a l  C hren -
^ I n  1758, th e  " H i s to r i c a l  C h ro n ic le "  was 125 o f  62k p a g e s , o r  20^® 
" 1759, 11 n *' ,f 100  " 622 "  , " 17^ .
" 1760  66 "  "  "  29 11 162  " ,  "  18%.
92NAM, No. 9 (Sept., 1758), p. 237.
^Editorial note. NAM, No. 12, No.s 1**-19 (Dec., 1758; Feb.-July,
1759), table of c o n te n ts  pag e .
icle" consisted of "The Chronological Mary of 1757*** an: effort to
b r in g  th e  r e a d e r s  to  d a te  on th e  e v e n ts  o f  th e  p a s t  y e a r  and th e  e a r ly
9kdevelopm ents o f  th e  w ar.
The p ro g re s s  ©f th e  war w as, o f  c o u r s e ,  th e  overw helm ing co n cern
o f  b o th  th e  "F o re ig n  A f f a i r s "  and th e  "A m erican A f fa i r s "  s e c tio n s *
95B r i t i s h  and P ru s s ia n  v i c t o r i e s  were d e s c r ib e d  a t  le n g th ,  t h e i r  d e -
96 97f e a t s  were m inim ized o r  blam ed on inco m p eten t m i l i t a r y  l e a d e r s .
98F ren ch  r e p o r t s  and b a t t l e  s t a t i s t i c s  were b e l i t t le d ®  N ev ill*  s
9 SlAM, N o .s  1 -2  ( J a n .-F e b .  , 1 7 5 8 ), p p . 1 7 .2 0
t y p ic a l  r e p o r t ,  NAM, No. 5 (May, 1 7 5 8 ), p . 121 b e g in s  "By 
o u r l a t e s t  a c co u n ts  from Germany, th e  a l l i e d  Array o f  P r u s s ia n ,  H essian  
and H a n o v e rian s , p ro ceed  w ith  a l l  th e  su c c e s s  im a g in a b le , th e  F ren ch  
r e t r e a t i n g  b e fo re  them on ev e ry  s i d e ,  whom th e y  p u rsu e  w ith  such  d ill™  
gency and i n t r e p i d  b ra v e ry , t h a t  i n  l e s s  tim e th a n  th r e e  w eeks, th e y  
have ta k e n  9000  p r i s o n e r s . "
96F o r exam ple, NAM, No. 13 ( J a n . ,  1 7 5 9 ), p* 3kkt "To p re s e rv e  
th e  decency due t o  crowned h e a d s ,  we must n o t presum e t o  suppose h i s  
M ajesty  h a th  w i l l f u l l y  p ro p a g a te d  u n t r u th s ,  b u t r a t h e r ,  t h a t  he h a th  
m istak en  th e  E n g lish  f o r  th e  F ren ch ; and t h a t  th e  th r e e  o r  fo u r  th o u ­
sand  who f e l l  in  b a t t l e  were h i s  own t r o o p s ."
^ F o r  exam ple, NAM, No. 7 ( J u ly ,  1 7 5 8 ), p . l&ks " I t  d o th  n o t 
become u s to  cen su re  tKe a c t io n s  o f  our s u p e r io r s ,  e s p e c i a l l y  a s  th e y  
d o u b tle s s  have t h e i r  re a so n s  f o r  what th e y  do , which we a t  t h i s  d i s ­
ta n c e  c a n ' t  be th o u g h t t o  know: However, men who f e e l  th e  w eig h t o f
t h e i r  m is c a r r ia g e s ,  and who a re  a lre a d y  lo a d e d  w ith  g r ie v o u s  t a x e s ,  to  
s u p p o rt th o se  o p e ra t io n s  a g a in s t  th e  enemy, w i l l  l i k e  worms a s  we a r e ,  
w r ith e  and t u r n . "
^ A n  example in  NAM, No. 12 (D e c ., 1 7 5 8 ), p .  511-
efforts to remain impartial were sometimes unsuccessful and his enthus-
99 X00iasm  f o r  th e  w ar, P i t t ' s  m in i s t r y ,  th e  P r u s s ia n  k in g ,  and F rench
d is g ra c e  a re  obvious*
N e v i l l  a tte m p te d  t o  sp u r  th e  c o lo n ia l  a s se m b lie s  t o  a c t io n  by r e ­
p o r t in g  fa v o ra b ly  on th o se  a s se m b lie s  w hich d id  a c t® ^ ^  He r e p r in te d
102th e  p le a s  ©f th e  B r i t i s h  M in is t r y ,  th e  co m m an d e rs- in -c h ie f , and th e
103c o lo n ie s  most d i r e c t l y  th rea ten ed ®  In d ia n  a t t a c k s  and b a t t l e  de«
10kt a i l s  were r e p o r te d  w ith  th e  f u l l e s t  d e s c r ip t io n s  p o s s ib le *  I t  was 
w ith  p r id e ,  and p e rh a p s  a  sen se  o f  ach ie v em e n t, t h a t  N e v i l l  r e p o r te d  
th e  movement o f  a  th o u san d  J e rs e y a n s  u n d e r C o lo n e l John Johnson  from  
P e r th  Amboy to  A lbany on May 2 2 , 1758.
^ O n  P i t t s  ,#®hat Mr® P i t t ,  by h i s  c a n d o u r, h i s  f i d e l i t y ,  and 
s t e a d f a s t  a tta c h m en t t o  th e  i n t e r e s t  o f  h i s  c o u n try ,  i s  become th e  
d a r l in g  o f  a l l  ra n k s  o f  p eo p le  from th e  h ig h e s t  t o  th e  lowest,** NAM,
No. I k  (Feb®, 1759)* p .  579.
10DOb th e  K ing o f  P r u s s ia :  f#May s u c c e s s  a t te n d  a l l  h i s  p ro je c t® ,
th e  g r e a t  d e fe n d e r  and s u p p o r te r  o f  th e  P r o te s t a n t  r e l ig io n ?  a t  whose 
i n t r e p i d  y e t  p ru d e n t b e h a v io u r i n  c a r ry in g  on th e  w ar, a l l  Europe s ta n d s  
amassed, and j u s t l y  pronounce him th e  f a v o u r i t e  o f  Heaven . 11 NAM, No. 7 
( J u l y ,  1 7 5 8 ), p . 17k0
■k^And u n fa v o ra b ly  on th o s e  which were n o t c o o p e ra tin g : **It i s
w ith  th e  g r e a t e s t  concern  we a re  o b lid g e  to  m en tio n , t h a t  th e  un­
happy d is p u te s  and d i f f e r e n c e s  betw een th e  governor o f  P e n n sy lv a n ia  
and th e  assem bly s t i l l  su b sist®  ® . • I t  must b e t r a y  a  w eakness, to  
con tend  f o r  perog& tive  o r  p r i v i l e g e ,  a t  a  tim e when such c o n te n tio n  i s  
th e  most p o te n t  weapon we can  p u t in to  th e  hands o f  an e n te r p r i z in g  
w a tch fu l enemy, f o re v e r  to  d e p r iv e  u s  o f  b o th  p e ro g a tiv e  and p r i v i l e g e ®11 
NAM, No. k ( A p r i l ,  1 7 5 8 ), p . 98 .
102F o r exam ple, P i t t ' s  l e t t e r  o f  Dec. 5 0 , 1757* i n  NAM, N o .s  
5 -k  ( M arch -A p ril, 1 7 5 8 ), pp . kj>% 80 - 8 3 .
^•^Exam ples in  Nam, No. 4 ( A p r i l ,  1 7 5 8 ), p p . 79* 81*®
10*fCoverage o f  In d ia n  r a i d s  in  S ussex  C o ., N . J . ,  P e n n a ., and Va® 
was e x te n s iv e .  See f o r  exam ple, NAM, N o .s 2 -7  (F e b -J u ly ,  1 7 5 8 ), 
p p . 4 ? ,  9 9 , 124—126 , 154-155 .
The reg im e n t was com plete  and c o n s is te d  o f  a s  j o l l y  l i k e l y  
young fe llo w s  a s  were e v e r  seen  in  th e s e  p a r t s ;  th e y  made a 
v e ry  handsome a p p e a ra n c e , b e in g  g e n te e ly  c lo th e d  from head 
t o  f o o t ,  and b o th  o f f i c e r s  and s o ld i e r s  went o f f  w ith  th e  
h ig h e s t  s p i r i t s ,  c h e e r fu ln e s s  and r e s o l u t i o n ,  and we doubt 
n o t th e y  w i l l  behave w ith  such courage and b ra v e ry  a s  w i l l  
do honour t o  t h e i r  country®-f-05
The a t t a c k  upon th e  F rench  n a t io n a l  c h a r a c te r  was c a r r i e d  from 
th e  m agazine’s  o th e r  d ep a rtm en ts  i n to  th e  ‘’H i s to r i c a l  C h ro n ic le *11 
R e p o rtin g  on m is a d m in is tra t io n  in  F ra n c e ’ s  home governm ent, N e v i l l  
s e iz e d  th e  o p p o r tu n ity  t o  comment:
W ith such  a  p e r f id io u s  p eo p le  i t  can n ev e r be o u r i n t e r e s t ;  
n o r  can i t  be p ru d e n t i n  u s ,  t o  l i s t e n  to  any te rm s o f  p e a c e , 
t i l l  we have red u ced  them , and ta k e n  from them th e  power o f  
v i o l a t i n g  i t  • • • • I t  would g iv e  i n f i n i t e  p le a s u re  t© ev ery  
B r i to n  to  see  h i s  P ru s s ia n  M ajesty  a t  th e  head o f  a  hundred  
th o u san d  men, ' i n  th e  h e a r t  o f  F ran ce* 2.°^
The im m o ra lity  o f  th e  F ren ch  use  o f  th e  In d ia n s  was p re s e n te d  a g a in  a s  
a  j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  wars
H e a th en ish  C h r i s t i a n s !  In s te a d  o f te a c h in g  th e  sav ag es  
h u m an ity , mercy and com passion , t o  l e a r n  o f  them th e  
p r a c t i c e s  o f  c r u e l t y ,  b a r b a r i t y ,  and m urder, a g a in s t  th e  
law  o f  n a tu r e  and n a t io n s ,  to  th e  g r e a t  s c a n d a l and r e ­
p ro ach  o f  C h r i s t i a n i t y  i t s e l f ,  mid to  th e  h a tr e d  and con­
tem pt o f  a l l  c i v i l i z e d  n a tio n s ,,^ 0?
The E ng lishm en’s  t re a tm e n t  o f th e  In d ia n s  was a  m a tte r  o f  p r id e  
f o r  many c o lo n ia l s ,  e s p e c ia l ly  New Je rsey an s*  In  1758 G overnor 
F ra n c es  B ern ard  to o k  an a c t iv e  r o le  in  th e  t r e a t y  n e g o t ia t io n s  a t  
E a s to n , P e n n sy lv a n ia , and in  e s ta b l i s h in g  an In d ia n  r e s e r v a t io n  a t
1 0 5NAM, No. 5 (May, 1758), p. 125.
106NAH, No . 7 (July, 1758), p. 173.
107NAM, No . 12 (Dec., 1758), p. 316.
1  Q q  I
B ro th e r to n , New J e r s e y .  C r i t ic i s m s  by th e  In d ia n s  a t  th e  E a s to n
m eetin g  were re la y e d  by N e v i l l 5
We hope o u r own countrym en, th e  E n g lis h  (who have h e r e to fo r e  
been  s in g u la r ly  rem ark ab le  in  th e  a n n a ls  o f  th e  t im e , f o r  
c r e d u l i t y ,  p l a i n  d e a lin g *  h o n e s ty , t r u t h  and s in c e r e ty )  w i l l  
n o t be in g lo r io u s ly  g u i l t y  o f  such a  b re a c h  o f  f a i t h ,  though  
th e  I n d ia n s ,  in  th e  c o u rse  o f  th e s e  c o n fe re n c e s  s tr e n u o u s ly  
charge  some o f  o u r own p eo p le  a s  a g r e s s o r s ,  and th e  f i r s t  
v i o l a t o r s  o f  th e  l a t e  p e a c e , f r i e n d s h ip  and a l l i a n c e  s u b s i s t ­
in g  betw een them .^°9
N ev ill® s r e p o r t in g  o f  l o c a l  o c c u rre n c e s  in v o lv in g  In d ia n s  su p p le ­
m ents th e  f a c tu a l  a c c o u n ts  o f  t r e a t i e s  and r e s e r v a t io n s  w ith  a  s t r i k i n g  
and in v a lu a b le  g lim pse o f  r a c i a l  p rob lem s i n  New J e r s e y  i n  th e  1 7 5 0 's .  
A ccounts o f  In d ia n  r a i d s  a re  b a la n c ed  by s e t t l e r s  s c a lp in g  su sp e c te d  
In d i& n s ^ ^  o r  th e  c o n v ic t io n  o f  a  w h ite  man f o r  k i l l i n g  a  f r i e n d ly
108 By th e  E asto n  t r e a t y ,  th e  N .J .  I n d ia n s ,  th e  L en ap es, s u r ­
re n d e re d  t h e i r  rem ain in g  la n d  c la im s  s o u th  o f th e  R a r i ta n  R iv e r . The 
N .J .  Assembly p u rch ased  a  t r a c t  o f  3 ,OCX) a c r e s  n e a r  th e  p r e s e n t  In d ia n  
M il l s ,  B u r lin g to n  C o ., and e s ta b l i s h e d  a  r e s e r v a t io n  o f 100 Lenapes 
s u p e rin te n d e d  by th e  B ra in a rd  b r o th e r s .  R e fe re n c es  t o  th e  E asto n  
T re a ty  ap p eared  in  th e  NAM in  No. 10  ( O c t . , 1 7 5 8 ), p .  269; No. 11 
(N o v ., 1 7 5 8 ), pp . 285-292; No. 14 ( F e b . ,  1 7 5 9 ), p . 516; an d , No. 18 
( J u n e , 1 7 5 9 ), p* 516.
109NAM, No . 11 (N o v ., 1758 ) ,  p .  285 .
A nother r a c i a l  problem  re c e iv e d  one r e f e r e n c e :  "On th e  u se
and abuse o f  Negro S la v e s ,” NAM, No. 25 ( J a n . ,  1760 ) ,  I I ,  25-27 q u es­
t io n e d  th e  r i g h t  t o  keep e n s la v e d  N egroes c o n v e rte d  t o  C h r i s t i a n i t y .
^ ^ F o r  exam ple, th e  s c a lp  and tomahawk o f  ” C ap t. A rm stro n g ,” a  
l e a d e r  o f  th e  D elaw ares , was b ro u g h t to  P e r th  Amboy by J u s t i c e  D ecker 
o f  S ussex  C o ., June 3 0 , 1758, NAM, No. 6 ( J u n e , 1 7 5 8 ), p . 155; Gov. 
B e lch e r  had p roposed  to  th e  N .J . Assembly on Mar. 9 , 1756, ” t h a t  f o r  
more e f f e c t i v e l y  I n t im id a t in g ,  D riv in g  th e  Enemy from our F r o n t i e r  i t  
would be th e  W ise s t, C heapest method to  p a s s  an Act f o r  g iv in g  a  Prem*?* 
ium on In d ia n  s c a lp s  and C a p t iv e s , a s  th e  M assach u se tts  XGovernment) 
have d o n e .” N .J .  A rc h iv e s , ed . F . R ic o rd , 1 s t  S e r i e s ,  (T re n to n , 1 8 9 2 ), 
XVII, 8 .
112squaw and h e r  c h i ld r e n  in  o rd e r  t o  o b ta in  t h e i r  s c a lp s  f o r  b o u n ty .
These l a p s e s  i n to  b r u t a l i t y  and th e  s t r u g g le  to  o b ta in  J u s t i c e  f o r  th e  
In d ia n  th ro u g h  th e  E ng lishm en’s  j u d i c i a l  and l e g i s l a t i v e  sy stem s th row s 
l i g h t  on a  p e r io d  o f  h i s t o r y  w h ich , tu ck ed  betw een c o lo n iz a t io n  and 
R e v o lu tio n , h as  o f te n  seemed c o lo r l e s s  and dorm ant.
The d e t a i l s  o f  e v e n ts  i n  New J e r s e y ,  seldom  re p o r te d  by th e  news­
p a p e r s ,  makes th e  ’'H i s to r i c a l  C h ro n ic le "  an im p o rta n t so u rce  i n  s tu d y ­
in g  th e  c o lo n ia l s  d u r in g  t h e i r  l a s t  c o lo n ia l  w ar. The t r i a l s  o f  d e -
113 114s o r t e r s  or th e  s u ic id e  o f  young s o ld i e r s  o v er gaming lo s s e s
d em o n stra ted  t h a t  th e  war re ac h e d  d eep e r th a n  th e  f r o n t i e r s  o r  th e
115pocketbooks o f  th o se  w ith  war c o n t r a c t s .  O th er d e t a i l s  — f i r e s ,
X l6m urder, and h o r s e - th ie v e ry  — b u i ld  a  com posite  p i c tu r e  o f  a
M id d le -A tla n tic  co lony  d u r in g  t h i s  p e r io d .
—aateggg -mi iirranitiian iifiiiWT’tgMqMaih’i-nriwggweMKLjjaifi'iCiniw iiijLiJiwT'   mu in m utwmiim'
112A s im i la r  in c id e n t  r e p o r te d  i n  th e  P e n n sy lv a n ia  G a z e tte ,  No© 
1436 ( J u ly  1 ,  1 7 5 b ), a s  c i t e d  in  N .J . A rc h iv e s , e d . W. N e lso n , 1 s t  
S e r i e s ,  ( P a te r s o n ,  N . J . ,  1 8 9 8 ) ,  XX7"^3®
^ ^ F o r  examples B ourns, s o ld i e r  o f  44 th  reg im en t s h o t a t  EX iz. 
fo r  d e s e r t io n ,  NAM. No. 2 ( F e b . , 1 7 5 8 ), p . 47; P v t .  F is h e r  a t  G louces­
t e r  sh o t f o r  d e s e r t io n ,  NAM, No. 16 ( A p r i l ,  1 7 5 9 ), p. 445.
Hi*
F o r exam ple: C p l. o f  22nd. reg im en t com m itted s u ic id e  in  New
B runsw ick a f t e r  gaming l o s s e s ,  NAM, No. 2 ( F e b . ,  1 7 5 8 ) , pp . 47*48 r e ­
p o r te d  w ith  N e v i l l* s  comment t h a t  "D runkenness and gaming a re  o f  th e  
p r in c ip a l  s p r in g s  t h a t  g iv e  m otion  to  a l l  d i s o r d e r s  com m itted by th e
s o l d i e r s .  And I  would have a l l  r e t a i l e r s  o f  s p i r i t u o u s  l i q u o r s  . . .
be j u s t l y  esteem ed a c c e s s o r ie s  b e fo re  th e  f a c t . "  I b id . , p . 48 .
115^Sorae o f  th e  f i r e s  r e p o r te d  w ere: The home o f  R ich ard  S to c k to n
in  P r in c e to n  and th e  co u rth o u se  a t  Qohansy B r id g e , NAM, No. 13 ( J a n . ,  
1 7 5 9 ), p . 34; in  N.Y. and B o s to n , NAM, No. 27 (M a rc l7 " l? b 0 ) , I I ,  113” 
1 1 5 , 117, B re e s e ' s  b a rn  n e a r  New B runsw ick , NAM, No. 18 ( J u n e ,  1 7 5 9 ), 
p . 557; in  P ro v id e n c e , R. I . ,  NAM, No. 13 ( J a n . ,  1 7 5 9 ), p . 348; in
L a n c a s te r ,  P a . ,  I b id . , p . 349; and a s  f a r  away a s  B arb ad o s , NAM, No. 4
( A p r i l ,  1758 ) ,  p . 103.
l l 6NAM, No. 9 (S e p t . ,  1 7 5 8 ), p .  2^3
CHAPTER IV s THE DEMISE AND SIGNIFICANCE OF THE MAGAZINE
In  i t s  M arch, 1760 , i s s u e ,  The New American M agazine a b ru p t ly  
announced i t s  end* The l a s t  th r e e  w ords i n  th e  m agazine were "To Be 
C on tinued*1 b u t th e  b i t t e r  e d i t o r i a l  on th e  t a b l e  o f  c o n te n ts  page 
a s su re d  r e a d e r s  t h a t  th e  p u b l i s h e r s ,  a f t e r  two and a  q u a r te r  y e a r s  o f  
•♦unwearied a p p l ic a t io n  and GREAT Expense*' were d is c o n t in u in g  t h e i r
wgrft—  "fi
u s e f u l  u n d ertak in g *  The s t a t e d  re a so n  was a  "D e f ic ie n c y  i n  th e
Number o f  S u b sc rib e rs® " Not o n ly  th e  s u b s c r ib e r s ,  how ever, b u t th e
c o n t r ib u to r s ,  p r i n t e r ,  and e d i t o r  had a ls o  w ithdraw n t h e i r  su p p o rt
2and w ith o u t them , th e  m agazine co u ld  n o t su rv iv e*
3The F ren ch  and In d ia n  War was draw ing to  a  c lo se *  I n s te a d  o f  th e  
atm osphere o f  d e f e a t  i n  w hich i t  b eg an , The New Am erican Ha
if
l e f t  i t s  r e a d e r s  w ith  a  sen se  o f  c e r t a i n  su ccess*  By S ep tem b er, a l l
1
S y lv an u s A m ericanus,"  " P ro p o s a ls  f o r  c o n tin u in g  by s u b s c r ip t io n  
f o r  th e  y e a r  1760, The New Americ a n  Maga z in e ,"  NAM, No* 2k (D e c .,
1759) , unnumbered w rapper she e tT ”"'l?epe atecTTn NAFT7 No. 25 ( J a n . ,  1760 ) .
p
E d i t o r i a l  n o te ,  NAM, No* 27 (M arch, 1 7 6 0 ), t a b l e  o f  c o n te n ts
p ag e .
3In  1759* th e  c o lo n ia l s  had seen  th e  c a p tu re  o f  F o r t  N ia g a ra ,
( J u ly  2 5 ) ,  F o r t  T ieo n d ero g a  ( J u ly  2 6 ) ,  Crown P o in t (Aug. k)  and Quebec 
(S e p t.  l > l 8 )o
kThe sen se  o f  th e  end o f  th e  war pervaded  Gov. F . B e rn a rd ’ s sp eech  
b e fo re  th e  N .J . A ssem bly, March 1 3 , 1760, NAM, No. 2? (M arch, 1 ? 6 0 ) , I I ,  
70; " V ic to r ie s  and a c q u i s i t io n s  have fo llo w ed  one a n o th e r  so  c lo s e ,  
t h a t  we have n o t been a b le  to  keep pace w ith  them in  our T h an k sg iv in g s  
. . . .  The tim e i s  now come, w hich a  few y e a rs  ago was th e  o b je c t  o f  
o u r w ishes more th a n  o u r h o p e s . The e x o r b i ta n t  and h e r e to fo r e  fo rm id ­
a b le  Power o f  Franc© i s  humbled to  th e  d u s t;  h e r  T rade l o s t ,  h e r  C re d it
8k
5o f  New F ran ce  would be in, B r i t i s h  hands*
The s t a t e  o f  war had h e lp e d  to  su p p o rt The New Am erican M agazine* 
I t  had  p ro v id e d  a  to p ic  o f  i n t e r e s t  common t o  ev e ry  co lo n y  and had  
opened up i n t e r - c o l o n i a l  com m unications* Xt had  f i l l e d  th e  new spapers 
w ith  news and had d r iv e n  th e  c o lo n ia l  p o e t s ,  i n s p i r e d  by th e  d e f e a ts  
and tr iu m p h s  o f  w ar, t o  seek  a n o th e r  o u t l e t  f o r  t h e i r  work*
Now th e  w ar was ending* The e d i t o r ,  Samuel N e v i l l ,  no lo n g e r  
needed  t o  cam paign f o r  p a t r i o t i c  su p p o rt*  Fewer s h ip s  were coming and 
g o in g  i n  th e  Am erican p o r ts  and th e  new spapers were l e f t  w ith  few er 
b u l l e t i n s  from  th e  f r o n t  or  from  Europe* E ssay s  and poems began t o  
a p p ear w ith  more freq u en cy  i n  t h e i r  p a g e s , and th e  s u b s c r ib e r s  and con­
t r i b u t o r s  were o f fe r e d  an a l t e r n a t e  means o f  l i t e r a r y  o u t le t*  F o r th e  
s u b s c r ib e r ,  th e  new spaper c o u ld  m eet b o th  h i s  p o l i t i c a l  and c u l t u r a l  
needs* F o r th e  c o n t r ib u to r ,  new spaper p u b l ic a t io n  meant g r e a te r  expo­
s u re  and l o c a l  r e c o g n it io n * ^
su n k , h e r  T re a su ry  e x h a u s te d , and h e r  F l e e t s  destro y ed *  « . « These 
a re  th e  f r u i t s  o f  th o se  Armaments, t o  w hich you have c o n tr ib u te d  y o u r 
p r o p o r t io n a l ,  tho* sm a ll share*  * * .**
New F ran ce  p a ssed  in t o  B r i t i s h  hands w ith  th e  s u r re n d e r  o f  
M on trea l t o  Gen* J e f f r e y  A m herst. The war o f f i c i a l l y  ended F eb . 1 0 , 
1763 , w ith  th e  T re a ty  o f  P a r i s .
^L ou is B* W rig h t, The C u l tu r a l  L ife  o f  th e  American C o lo n ie s  
(N .Y ,, 1 9 5 7 ), p» 246: A new spaper was l e s s  ex p en s iv e  p e r  i s s u e ,  more
r e a d i ly  a v a i la b le  and more w id e ly  c i r c u l a t e d  to  a  g r e a te r  number o f  
r e a d e r s  th a n  a  m agazine. The la c k  o f  news f o r  th e  c o lo n ia l  new spapers 
in  th e  l u l l  a f t e r  th e  C anadian v ic to r y  i s  d em o n stra ted  by th e  c o n te n t 
o f  th e  f r o n t  page o f  th e  NYG o r , WPB, No. 9^3 ( J a n .  29 , 17&1)♦ which 
in c lu d e d  e s sa y s  on mad d o g s , th e  v ic e  o f  d e t r a c t io n  and th e  n a tu re  o f  
th e  F rench  M ind, a  d e s c r ip t io n  o f  N assau H a ll and an e x t r a c t  o f  a  
l e t t e r  from th e  K ing o f  P r u s s ia  t o  V o l ta i r e .
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The m agazine c o l la p s e d  a s  much from  e x h a u s t io n , how ever, a s  s t a r v a ­
t i o n .  The p r i n t e r  and th e  e d i t o r ,  alw ays busy men, su d d en ly  found its 
p u b l ic a t io n  an ex trem e h a rd s h ip .
James P a rk e r  i n  th e  s p r in g  o f  1?60  was t o  have th e  r e s p o n s i b i l i t y  
of h i s  New York p r e s s  u n ex p e c te d ly  r e p la c e d  upon his s h o u ld e r s .  He 
had l e f t  th e  b u s in e s s  in  175** i n  th e  hands o f  h i s  p a r tn e r  W illiam  
Weyman. Weyman d id  n o t g iv e  P a rk e r  h i s  s h a re  of the b u s in e s s * s  p r o f i t s  
and when P a rk e r  found h im s e lf  becom ing a c c o u n ta b le  f o r  Weyman*s d e b ts ,
"some h ig h  words** p a sse d  and th e  p a r tn e r s h ip  te rm in a te d  a t  th e  b e g in -  
7n in g  o f  1759* By F e b ru a ry  1 ,  1759* Weyman had r e tu rn e d  P a r k e r * s  p r e s s  
t o  him b u t had  c a r r i e d  away th e  New-York G a z e tte  * s  t i t l e ,  i t s  s u b s c r ip ­
t i o n  l i s t ,  th e  p a r tn e r s h ip  acco u n t b o o k s , and th e  p o s t  o f  p u b lic  p r i n t e r
8f o r  New Y ork. Weyman d id  n o t s e t t l e  h i s  d e b ts  w ith  P a rk e r  u n t i l  1763®
P a r k e r ,  u n w il l in g  to  r e tu r n  to  New York in  h i s  **poor s t a t e  of
9Health,** tu rn e d  th e  b u s in e s s  o v er t o  h i s  nephew Sam uel. Samuel
■ii iwiiiiiir iiiiiiimiwiiirnnt i'ii w » i hiim hiw w iibnip— hi>— i wmii numii iriniTinniriirr m im unwiim  nr'iim nm n muiiii— ii w iniiiiinii'niim ini'iiiiinil ru ~mi n ih tiiiinm n■ inmiiiiirwim i m i njn m iibh i i m m m u nmmiMaB.jiM w i , ;riiw n
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B ev erly  McAnear, “Jam es P a rk e r  v e rsu s  W illiam  Weyman,*1 P ro ce ed in g s  
o f  N .J .H .S . , LIX, No. 1 ( J a n . ,  1 9 ^ 1 ) , 7 ,  ?n . T h is  a r t i c l e  c o n tS n ^ th e * ” 
te x t^ ’o f^ 'a ^ ro a d s id e  w r i t t e n  and p u b lish e d  by P a rk e r  (N .Y ., 1759) e n t i t l e d  
“An Appeal t o  th e  Publick.**
N o tice  o f  th e  end o f  th e  p a r tn e r s h ip  ap p eared  i n  th e  NYG o r ,  WPB,
No. 838 ( J a n .  22 , 1759) • P* 3 .
8McAnear, " P a rk e r  v s .  Weyman,1* 1 5 , 18. Weyman d ie d ,  in s o lv e n t ,  i n
1768.
0
"My d es ig n  in  t h i s  A ppeal to  th e  P u b lic k  i s  a s  th e  s e t t i n g  up a  
beam to  g ive  w arn ing  to  o th e r s ,  to  beware o f  such Rocks a s  I  have s p l i t  
upon , a t  th e  same Time Humbly to  recommend my Nephew t o  th e  p u b lic k  f a ­
v o u r. .  .  .** P a rk e r  a s  c i t e d  by McAnear, " P a rk e r  v s . Weyman," 12 -13 ; 
P a rk e r  announced th e  assum ption  o f  h i s  p r e s s  by Samuel P a rk e r  e x p la in ­
in g  t h a t  h i s  own h e a l th  was " so  much im p a ired  as  t o  be o b lig e d  f o r  some 
y e a rs  p a s t  t o  le a v e  th e  C ity  o f  New-York," NYG o r , WPB, No. 8 k0  (F eb .
1 2 , 1759)« p . 1 .
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s u f f e r e d  s t i f f  c o m p e titio n  from Weyman and " to o k  to  d r in k in g  im m oderate­
l y . " 10 P a r k e r ,  r e a l i z i n g  h i s  nephew would "soon  ru n  to  Wreck and Ruin" 
i n v i t e d  h i s  New Haven p a r tn e r  John H o lt e a r ly  i n  1?60 to  come to  New 
Y ork, H o lt ag reed  b u t d id  n o t le a v e  C o n n ec ticu t u n t i l  July® 11 Mean­
w h ile , P a r k e r ’ s  nephew had f le d  th e  co lony  and from e a r ly  s p r in g  u n t i l
J u ly ,  1?60 , P a rk e r  c a r r i e d  th e  bu rden  o f  th e  New York and W oodbridge 
12p re sse s*
The w eigh t o f  th e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  must have caused  P a rk e r  to  
r e - e v a lu a te  th e  r o le  o f  The New American M agazine* Never p r o f i t a b l e  
o r  p o p u la r ,  i t  no lo n g e r  seemed n e c e s sa ry  now t h a t  h i s  p r e s s  was e s ­
t a b l i s h e d  and he h e ld  th e  c o n t r a c t s  w ith  th e  New J e rs e y  governm ent 
13f irm ly  in  hand* . H is h e a l th  weakened by gout and h i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
t o  h i s  p r e s s e s ,  th e  p o s t  o f f i c e  and h i s  community e v e r - in c r e a s in g ,
10" J .  P a rk e r  t o  Benjam in F r a n k l in ,  June 1 1 , 1 7 66 ,"  " L e t t e r s  from 
James P a rk e r  to  Benjam in F r a n k l in ,” ed . W. C. F o rd , P ro c ee d in g s  o f  MKS, 
2nd S e r i e s ,  XVI (May, 1 9 0 2 ), 21*+.
l l n In  o rd e r  he C  H o lt H say s  t o  g e t h i s  a c co u n ts  i n  r e a d in e s s  he 
d e lay ed  coming from F eb ru ary  u n t i l  J u ly * ” " P a rk e r  to  F r a n k l in ,"  I b id *
12I s a i a h  Thomas, H is to ry  o f  P r in t in g  i n  A m erica, 2nd ed . (W orces-
_  .  .  *  « j i T i g » — « ■  a — J i  j h  1 smftm v m m m e  m m — m r r m i ' i m i m b w  i m h i i v t h t t t t i i i  "
t e r ,  M a ss ., 187*+)« I ,  305 say s  Samuel P a rk e r  d ie d  in  W ilm ington , N orth  
C a ro lin a  b e fo re  th e  R e v o lu tio n ; Ads s t a t i n g  " In q u ir e  o f  James P a rk e r  
in  New-York" began a p p e a r in g  in  th e  NYG o r , WPB a s  e a r ly  a s  No. 891 
( J a n .  28 , 1 7 6 0 ), p . 3.
The s to r y  o f  P a r k e r 's  p a r tn e r s h ip  w ith  H o lt a s  re v e a le d  in  a  b ro a d ­
s id e  by P a r k e r ,  "An Humble A ddress to  th e  PUBLICK" (N .Y ., May 30 , 1 ? 6 6 ) , 
i s  s tu d ie d  by B ev e rly  McAnear in  "Jam es P a rk e r  v s . John H o l t ,"  P ro ­
ce ed in g s  o f  N .J .H .S . , LIX, N o.s 2 -3 ,  (A p r .- J u ly ,  1 9 ^ 1 ), 7 7 -9 5 , 19&-212. 
T h e * p a rtn e rsh ip  c o n tin u e d  u n t i l  J u ly ,  1762, and H o lt th e n  le a s e d  th e  
p r e s s  and p r in te d  on h i s  own u n t i l  1?66. H o lt f a i l i n g  to  s e t t l e  lo n g ­
s ta n d in g  a c c o u n ts , P a rk e r  re -assum ed  th e  p r e s s  in  1766.
13P a rk e r  was a p p o in ted  "G overnm ental P r in t e r "  by th e  N .J . A ssem bly, 
S e p t.  26 , 1758. N elso n , "Some New J e r s e y  P r i n t e r s , "  19.
P a rk e r  was u n d o u b ted ly  w i l l i n g  t o  cease  p u b l ic a t io n  o f  The New Am erican
T h is  t a s k  o f  c o n tin u in g  th e  m agazine w ith o u t P a rk e r  * s  s u b s t a n t i a l
h e lp  would have been  g re a t*  P a r k e r ’s  s k i l l  a s  a  p r i n t e r  was c o n s id e ra b le ,
15and p ro b ab ly  l i t t l e  p ro o f re a d in g  had been  r e q u ire d  o f  N e v i l l .  P a rk e r  
had a l s o  been in v a lu a b le  in  g a th e r in g  m a te r ia l  f o r  th e  m agazine , co­
o r d in a t in g  th e  s u b s c r ip t io n s ,  and ta k in g  c a re  ©f th e  m a g a z in e 's  d i s t r i ­
b u tio n  and p u b l i c i t y .
I t  i s  unknown how much tim e N e v i l l  d ev o ted  t o  h i s  e d i to r s h ip .  In  
th e  d e b a te  i n  1?40 betw een Benjam in F ra n k lin  and John  Webbe , th e  e d i t o r  
who had l e f t  F r a n k l in ’s  s e r v ic e s  to  b eg in  th e  c o lo n ie s ’ f i r s t  m agazine 
f o r  W illiam  B ra d fo rd , i t  was re v e a le d  t h a t  F ra n k lin  had c la im ed  a  maga­
z in e  e d i t o r ’s  d u t i e s  would r e q u i r e  th r e e  o r  fo u r  days a  week w h ile  Webbe 
i n s i s t e d  t h a t  i t  was a  f u l l - t im e  j o b . ^  Even h a l f  o f  t h i s  tim e r e q u i r e -
— i n  it  waw w ig»oB Bfcw c?^»BMBa.«ia w Bwna»M »fiW M <M agi i^iawB8ri»M8awgKMB.iaij %>u ■ g n u 1^ t o j a j a rr*CB»M aga«gu Mto r p c w K a s Bariiw iw  u 1   ,w m a « e a i*c .u .ii» w m c m ihu  -a  Mwrwun wmt 'ansmit»t^ ssts»»oam
I k P a r k e r ’s  l e t t e r s  t o  F ra n k lin  c o n ta in  many r e fe r e n c e s  t o  h i s  g ou t:
” 1 s e n s ib ly  f e e l  th e  Decays o f  N atu re  and S tro k e s  o f  D is e a s e ,11 (June  1 4 , 
1765 ) ;  f,I  have Gout in  my r i g h t  h a n d ,” (Nov. 6 ,  1765? ” 1 can w alk  ab o u t; 
b u t so  em ac ia ted  and to r n  by G out, t h a t  a l l  S p r in g s  o f  N atu re  f a l l , ”
(F eb . 20 , 1 7 7 0 ). " L e t te r s  from P a rk e r  t o  F r a n k l in ,” e d . F o rd , 196 , 202 , 
223.
15C ontem porary o b s e rv a t io n s  o f  P a r k e r ’ s  c a r e f u l  p r in t i n g  a re  numer­
ou s . F o r exam ple, James A lexander w ro te  t o  C adw allader G olden, J a n . 3 0 , 
17*+5/*+6 t h a t  ”h@ (P a rk e r )  had begun th e  E l iz a b e th  Town b i l l  & done one 
s h e e t ,  w hereof th e  p ro o f  when s e n t  me was so  c o r r e c t  t h a t  I  found o n ly  
one Comma (w hich was p u t a t  th e  end  in s te a d  o f  th e  b e g in n in g  o f  a  word) 
t o  a l t e r . ” Golden P a p e r s ,  I I I ,  C o l le c t io n s  o f  th e  New-York H i s to r i c a l
• M e u f M O M O M  miw 11 iinti ■ i—mini o K S a a sB  i      v m*?.nj.u—g n n w mi■>■ riidfgiwnam i
S o c ie ty , L I I  (N .Y7, 1 9 2 0 ), 19*+* H e s p o n s ib i l i t i e s  o f  th e  e ig h te e n ty  cen ­
tu r y  p r i n t e r  and e d i t o r  a re  d is c u s s e d  by Richmond Bond, ed . in  S tu d ie s  
in  th e  E a r ly  E n g lish  P e r io d ic a l  (C hapel H i l l ,  1 9 5 7 ), pp* 2 5 , 35“36®
^ J o h n  Webbe, ”The D e te c t io n ,” American Weekly M ercury, No. 20 ,
.  n r — ■" w  < t  m y s o a s a s i e a c i a e a s e e - . ' j w  i w j i w m o t t ' j h  ■
1740 , and F r a n k l in ’s  r e p ly ,  The P e n n sy lv a n ia  Gaz e t t e , Dec. 1 1 , 1? h0 ,  a s  
c i t e d  by Lyon N. R ic h a rd so n , A H is to ry  o f E a r ly  Am erican M agazines 
(N .Y ., 1 9 3 1 ), p . 20.
raent would have been a heavy demand on Neyill in addition to his responsi­
b i l i t i e s  a s  Ju d g e , S peaker o f  th e  A ssem bly, Mayor o f  P e r th  Amboy, and 
c o m p ile r .o f  th e  New J e r s e y ’ s  la w s . N e v i l l ’ s  s t r e n g th  was f u r t h e r  weak­
ened by a t t a c k s  o f  p a ls y  w hich in  tw o -a n d -a -h a lf  y e a rs  fo rc e d  him f i -
17n a l ly  to  r e t i r e  from a l l  o f  h i s  a c t i v i t i e s .
B oth N e v i l l* s  and P a r k e r ’s  re a so n s  f o r  p u b l is h in g  th e  m agazine had 
met w ith  e i t h e r  d iscouragem en t o r  s a t i s f a c t i o n .  P a rk e r  had e s ta b l i s h e d  
h i s  press®  N e v i l l  co u ld  lo o k  ahead t o  th e  B r i t i s h  v ic to r y  and back a t  
h i s  c o lo n y ’s  p a t r i o t i c  re sp o n se  w ith  a  sen se  o f  g r a t i f i c a t i o n .  The 
re sp o n se  t o  h i s  a tte m p t to  r a i s e  A m erica’s  c u l t u r a l  had been  d is c o u r ­
a g in g . D e sp ite  h i s  s in c e re  e f f o r t s  he had been c r i t i c i z e d  a s  h a v in g
l 6" sm a ll  t r a f f i c  witfh th e  nymphs o f  H e lic o n ®15 I t  i s  u n d e rs ta n d a b le  t h a t ,
i n  h i s  c lo s in g  e d i t o r i a l ,  he la s h e d  o u t a g a in s t  th e  " re lu c ta n c e  which
seems to  p r e v a i l  in  th e s e  p a r t s  to w ard s a c q u ir in g  t h a t  E d u c a tio n  and
Knowledge w hich i s  a b s o lu te ly  e x p e d ie n t to  form th e  t r u l y  s e rv ic e a b le  
19Man." T h e ir  m o tiv a tio n s  removed o r  weakened and t h e i r  e n e rg ie s
"W illiam  F ra n k lin  t o  th e  L ords o f  T ra d e , Feb . 28 , 1? 6V5 a s  c i t e d  
in  N .J .  A rc h iv e s , ed . F . R ico rd  and W. N e lso n , 1 s t  S e r ie s  (Newark, 18 8 5 ) ,  
I X ; ^ " l ™ W r ^ e v i l l , th e  o th e r  Judge o f  t h a t  C o u rt, h a s  lo n g  been 
re n d e re d  in c a p a b le  o f  b u s in e s s  by a  S tro k e  o f  P a ls y ,  so  t h a t  Mr. Read 
had been o b lig e d  to  p erfo rm  h i s  d u ty  fo r  h im , in  go ing  th e  C i r c u i t s ,  
e t c . "  Read began to  assume N e v i l l ’ s  d u t ie s  i n  May, 1?62. N .J .  A rc h iv e s , 
ed . F . R ic o rd , 1 s t  S e r ie s  (T re n to n , 1 8 9 2 ), X V II, 358.
18  C  N a th a n ie l  E v a n s J  , NAM, No. 2? (M arch, 1 7 6 0 ), I I ,  105 .
■ ^ E d ito r ia l  n o te ,  NAM, No. 27 (M arch, 1 7 6 0 ), t a b le  o f  c o n te n ts  
page; N e v il l  had e x p re sse d  s im i la r  f e a r s  e a r l i e r :  "F or th e  f a i l u r e  o f
ou r scheme w i l l  c r e a te  i n  u s  some u n e a s in e s s  upon two c o n s id e r a t io n s ,  
F i r s t ,  t h a t  we sh o u ld  prove u n s u c c e s s fu l  t o  our endeavours  t o  p le a s e  
th e  P u b lic k ; and se c o n d ly , t h a t  w h i ls t  o u r fe llo w  s u b je c ts  in  G rea t 
B r i t a in  a re  en co u rag in g  nu m b erless  p r o je c t io n s  o f  th e  same k in d ,  by 
way o f  exam ple, th e  f lo u r i s h in g  c o lo n ie s  o f  N orth-A m erica sh o u ld  be 
though  so n e g le c t f u l  o f  th e  p ro p o g a tio n  o f  l e a r n in g  and u s e f u l  know­
led g e  am ongst them , a s  n o t to  su p p o rt o n e ."  " P r o p r ie to r s  o f  th e  NAM
d ra in e d  by o th e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  and p oor h e a l t h ,  P a rk e r  and N e v i l l  
a g reed  to  c lo s e  a  c h a p te r  in  A m erica’s  e a r ly  p u b l ic a t io n  h i s t o r y .
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  judge th e  im pact o f  The New A m erican M agazine 
upon i t s  own p e r io d  o r  th e  developm ent o f  th e  Am erican m agazine. Only 
two contem porary  comments have been  found . In  M arch, 1763  Benjam in 
F r a n k lin  s e n t  R ich ard  Jack so n  in  London p ag es  o f  The New Am erican 
M agazine a s  an exam ple o f  c o lo n ia l  th o u g h t ©n w estw ard s e t t le m e n t  in  
1759.
I  e n c lo s e  you p a r t  o f  a  New J e r s e y  M agazine f o r  1758 , by. w hich 
you may see  som eth ing  o f  th e  Common O pin ion  o f  a  w es te rn  S e t t l e ­
ment a t  t h a t  tim e when th e  F ren ch  were su p p o s’d t o  r e t a i n  Canada; 
b u t now t h a t  Power i s  r e d u c ’d , we may suppose P eo p le  a re  much 
more w i l l i n g  t o  go in to  th o se  c o u n t r ie s .  And i n  f a c t  th e r e  ap­
p e a r s  ev e ry  where an u n ac co u n ta b le  P en ch an t i n  a l l  o u r P eo p le  to  
m ig ra te  w estw ard .
The second  con tem porary  comment by P e te r  Kemble, a  New J e r s e y  r e s id e n t  
d u r in g  The New Am erican M agazine’s  p u b l i c a t i o n ,  acknow ledged N e v i l l ’s
w  ii iir_Tiir>unn « c « M a a i  ■ w a w n n  vmrmix '.tit* *
s k i l l  i n  co m p ilin g  "The H is to ry  o f  N orth  A m erica .”
Kemble t e l l s  me th e  b e s t  a cco u n t he h a s  seen  o f  t h i s  
c o n t in e n t  i s  i n  The New Am erican M agazine f o r  th e  y e a r s  
1758-59® I t  a l s o  c o n ta in s  th e  t r a v e l s  o f  Mr. Thomas Gage 
th ro u g h  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  S ou th  A m erica, f in i s h e d  abou t 
th e  y e a r  1740. You may p e rh a p s  f in d  them among some o f  
o u r c u r io u s  g e n iu s e s .  P r e s id e n t  S t i l e s  can t e l l  you abou t 
i t .  21
The f a i l u r e  o f  The New Am erican M agazine d id  n o t cause  m agazine
to  th e  P u b l ic k ,” NAM, No. 19 ( J u ly ,  1 7 5 9 ), p . 519®
F ra n k lin  t o  R. J a c k so n , March 8 , 22 , 1763,** The P a p e rs  o f  
Benjam in F r a n k l in , ed . L eonard L abaree  (New Haven, 1959~dateTV*^, 214- 
215; Bound among th e  Jack so n  P ap e rs  (APS) a re  p p . 343-350 , NAM, No.
13 ( J a n . ,  1759 C M is p r in te d  to  re a d  J a n . ,  1758,3 )•  Page 3^9 c o n ta in s  
p ro p o sa l to  ap p ly  f o r  ro y a l  c h a r t e r  to  s e t t l e  O hio.
21
"Abraham Baldw in to  J o e l  B arlow , M arch, 1 7 8 0 ,"  a s  c i t e d  by C h a r le s  
B urr Todd i n  L if e  and L e t t e r s  o f  J o e l  Barlow (N .Y ., 1 8 8 6 ), p .  2?•
P e te r  Kemble T r? 0^ T ? K 9 r  b o rn  in  Sm yra, T urkey ; r e s id e n t  o f  New 
B runsw ick , N. J .  on Dec. 8 ,  1758, when Thomas Gage m a rrie d  h i s  d au g h te r ;
91
p u b l i s h e r s  t o  r e - e v a lu a te  th e  c o n te n t  o f  m isc e lla n y . S ig h t  a d d i t io n a l  
p e r io d ic a l s  w hich had m agazine c h a r a c t e r i s t i c s  ap p eared  i n  th e  c o lo n ie s  
b e fo re  th e  R e v o lu tio n . Two were r e l i g i o u s  jo u r n a ls ,  two were m o d if i­
c a t io n s  o f  n ew sp ap ers , one was a  p o l i t i c a l  e s sa y  jo u r n a l ,  and th r e e  were 
22m is c e l la n ie s .  Of th e  l a t t e r  g ro u p , The Am erican M agazine, o r  G enera l
R e p o s ito ry , e d i te d  i n  P h i la d e lp h ia  in  1769 by Lewis N ic o la , The New
E ngland M agazine e d i te d  by Benjam in Mecom in  B oston i n  1758 and 1759*
an d , The Royal American M agazine, e d i te d  by I s a ia h  Thomas in  B oston
i n  177*4- and 1775* c o n tin u e d  t o  espouse  th e  same e d i t o r i a l  g o a l o f  th e
c o l l e c t i o n  o f  p re v io u s ly ' p u b lish e d  e s s a y s  to  form a  c u l t u r a l  w arehouse.
Not u n t i l  th e  l a s t  two d ecades o f  th e  c e n tu ry  d id  e d i t o r s  such  a s
Matthew C arey and Noah W ebster m odify th e  American m isc e lla n y  t o  i n -
23e lu d e  o r ig i n a l  m a te r ia ls  and l i t e r a r y  c r i t i c i s m .
r e s id e n t  n e a r  M orristow n a f t e r  1765; home used  by W ash in g to n 's  Army as  
w in te r  q u a r te r s  d u r in g  R e v o lu tio n ; son  S tep h en  was o f f i c e r  in  B r i t i s h  
arm y. V incen t F lan ag an  and G era ld  K u rlan d , "S tep h en  Kemble; New J e rs e y  
L o y a l i s t New J e rs e y  H is to r y , XC, No. 1 (S p r in g , 1 9 7 2 ), 6 -2 6 .
22The r e l i g i o u s  jo u rn a ls  were B in G e is t l i c h e s  M agazien p u b lish e d  
and e d i te d  by C h r is to p h e r  S au r (Germantown, P a . , 1?"6^ ,  17^0-72) and The 
Royal S p i r i t u a l  M agazine, p r in t e d  by Jo sep h  C ru ikshank  f o r  John M.
, 1 7 7 1 ) .  The nev/spaper-m agazines were The 
N o r th -C a ro lin a  Ma g a z in e , e d i te d  and p u b lish e d  by James D avis (New”lle rn ,  
JuneV T a n d  The Penny P o s t e d i te d  and p u b lis h e d  by Benjam in 
Mecum ( P h i l a . , J a n . ,  17&9) .  The p o l i t i c a l ,  e s sa y  jo u rn a l  was The C en so r, 
p u b lis h e d  by E z e k ia l  R u s s e ll  (B o s to n , 1771-1772). R ic h a rd so n , E a r ly  
American M agazines, pp . 1 ^1 , 366- 367 .
23A new approach  to  m agazine p u b l ic a t io n  began to  develop  w ith  The 
Columbean M agazine, ed . M atthew C arey , e t  a l . , ( P h i l a . , 1786-1790); 
^ Ie * ^ m e ric an  M agazine, ed . Nosh Webster~TN.Y. , 1787-1788); and , The 
American Museum and M onthly A d v e r t i s e r , e d . Matthew C arey ( P h i l a . , 
17B9-1792TI "R ich ard so n , E a r ly  American M agazines, pp . 2 7 1 -2 ?2 , 370-375*
The New Am erican M agazine d id  s e rv e  i t s  c o n te m p o ra rie s . I t  p r e ­
p re se rv e d  th e  l i t e r a r y  e f f o r t s  and t a s t e s  o f  th e  Am erican c o lo n ie s  d u r­
in g  a  p e r io d  when no o th e r  p e r io d ic a l  was w i l l in g  o r  a b le  to  f u l f i l l  
such  a  f u n c t io n .  N e v il l* s  p le a s  f o r  war su p p o rt were a  theme t h a t  was 
o f  common i n t e r e s t  to  a l l  th e  c o lo n ie s .  H is e f f o r t s  and th o se  o f  th e
new spapers t o  p o in t  o u t th e  d an g e rs  o f d e fe a t  r e s u l t e d  i n  an in c re a s e d
2km i l i t a r y  e f f o r t  by th e  c o lo n ia l  a s se m b lie s .
As f o r  th e  developm ent o f  th e  p r e s s  in  New J e r s e y ,  The New American 
M agazine en ab led  P a r k e r ’s  p r i n t  shop to  p ro s p e r  and l e n t  i t  p r e s t i g e .  
A f te r  P a r k e r 's  d e a th  and th e  c lo s e  o f  th e  W oodbridge p r e s s ,  th e  co lony
and l a t e r  th e  s t a t e  e x e r te d  i t s e l f ,  som etim es th ro u g h  s u b s id ie s ,  to
25keep a  p r in t i n g  house w ith in  i t s  b o u n d a r ie s .
2kGuy F r e g a u l t , Canadas th e  War o f  th e  C onquest, t r a n s .  by 
M argaret Cameron (T o ro n to , I 969TT PP» 203-20^ a ls o  g iv e s  due c r e d i t  
t o  P i t t ' s  p rom ise to  re p a y  th e  c o lo n ia l  governm ent f o r  th e  c o s t  o f  
arms and p ro v is io n s  an d , i n  -p a r t ,  f o r  r e c r u i t i n g  ex p en ses  and p ay ­
r o l l s .
25The r o le  o f  s u b s id ie s  i n  th e  developm ent o f  th e  New J e r s e y  
p r e s s  a t  th e  end o f  th e  c e n tu ry  i s  d is c u s s e d  by W arren E. S t i c k le  I I I ,  
in  " S ta te  and P re s s  i n  New J e r s e y  D uring  th e  A m erican R e v o lu tio n ,"  New 
J e r s e y  H is to r y , LXXXVX, N o .s  3 -k  (F a l l - W in te r ,  1 9 6 8 ), 158-170 , 236-2*f9.
P a rk e r  d ie d  on J u ly  2 , 1771, h i s  fo r tu n e  s u b s t a n t i a l l y  d e c re a se d  
by h i s  u n fo r tu n a te  p a r tn e r s h ip s .  An a b s t r a c t  o f  h i s  w i l l  i s  in  
C o l le c t io n s  o f  th e  N .Y .H .S ., XXXI (N .Y ., 1 8 9 9 ), 316-318 . From 1766 un­
t i l  s h o r t ly  b e fo re  h i s  d e a th  he had l iv e d  in  New Y ork, r e b u i ld in g  th e  
s t r e n g th  o f  h i s  new spaper, s e rv in g  a s  C o m p tro lle r  o f  th e  p o s t  o f f i c e  
system  above th e  C a r o l in e s ,  and a s  a  la n d w a ite r  in  th e  Royal C ustom 's 
s e r v ic e .  The u n p o p u la r i ty  he g a in ed  a s  a  governm ent o f f i c i a l  and h i s  
i l l  h e a l th  fo rc e d  h i s  r e tu r n  t o  New J e r s e y  in  1770. Upon h i s  d e a th  
on J u ly  2 , 1770, in  B u r l in g to n , h i s  body was e s c o r te d  by a  l a r g e  number 
o f  m ourners f iv e  m ile s  ou t o f  B u r lin g to n  and met a t  P e r th  Amboy by 
a n o th e r  group who c a r r i e d  i t  t o  W oodbridge where he was b u r ie d  w ith  h i s  
p a r e n ts  in  th e  F i r s t .  P r e s b y te r ia n  C hurchyard . H is o b i tu a r i e s  from th e  
New-York J o u rn a l o r  G enera l A d v e r tis e r ,  No. l*+35 ( J u ly  5 ,  1770) and th e  
P e n n sy lv a n T a ^ a z e t t e , No. 21& 8 ( J u ly  12 , 1770) a re  r e p r in te d  in  N .J . 
A rc h iv e s , e d ."wTTTeTson, 1 s t  S e r ie s  ( P a te r s o n ,  N . J . ,  1 9 0 5 ), XXVlY7’l9 5 -  
195T~"r3e l e f t  b eh in d  h i s  w ife  Mary B a ila re a u  P a r k e r ,  a  Frenchwoman;
! 93
The m agazine i s  o f  g r e a t  v a lu e  t o  r e a d e r s  in  th e  p r e s e n t  age*
I t  o f f e r s  a  r a r e  i n s ig h t  i n t o  th e  c o n c e rn s , th o u g h ts ,  and i n t e r e s t s
o f  A m ericans d u r in g  a  p e r io d  i n  w hich th e y  were re a c h in g  t h e i r  f u l l
26c o lo n ia l  m a tu rity *  W ith in  th e  p ag es  o f  The New American M agazine 
may be seen  a  grow ing c u l t u r a l  independence t h a t  p reced ed  p o l i t i c a l  
in d ep en d en ce•
When, how ever, th e  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  o f  th e  magazine fad ed  w ith
th e  app roach  o f  p e a c e , th e  hopes o f  a  few ” to  see  p o l i t e  l i t e r a t u r e
f lo u r i s h  in  t h i s  p a r t  o f  th e  w orld6* co u ld  n o t p e rsu ad e  th e  many to
27s u p p o rt a  l i t e r a r y  jo u rn a l*  W ithout su p p o rt and e x h a u s te d , Samuel 
N e v i l l  and James P a rk e r  concluded  t h a t  American c u l tu r e  i n  1760 form ed 
to o  t h i n  a  s o i l  to  su p p o rt l i f e  and a llo w ed  The New American M agazine 
t o  die*
a  d a u g h te r ,  Jan e  B a lla re a u  (d* 1831) who m arried  Gunning B edford  (1 7 4 ? - 
1812 ) ,  a  Delaw are s ta te s m a n , abou t 1770 w h ile  he was a  s tu d e n t  a t  P r in c e *  
to n ;  and a  son Samuel F ra n k lin  (c« 1746*1779)« a  s i c k l y ,  u n s u c c e s s fu l  
p r i n t e r  who d ie d  h im se lf  i n  1779 •
2616 *Wh@n an American . * * w ish es  an in t im a te  p ic tu r e  o f  Am erican 
s o c i e ty 6 -  p a s t  and p re s e n t  -  * th e r e  can be no b e s t  book b u t an Ameri­
can book * * . even though  i t  be im m ature, u n s a t i s f a c to r y ;  and i n f e r i o r  
t o  t h a t  o f  o th e r  n a t io n s 6 from a  s t r i c t l y  l i t e r a r y  p o in t  o f  v iew *66 
S tu a r t  P« Sherm an, "F or th e  H igher S tudy o f  American L i t e r a t u r e , 66 Y ale 
Review ( A p r i l ,  1923) , pp* 474-475« a s  c i t e d  by A rth u r H* Q uinn , ed* , 
I fh T T X te ra tu re  o f  American P e o p le , an H is to r i c a l  and C r i t i c a l  S urvey  
TTTif., 1951J, p p .
27"P h ilo -M u saeu e ,"  NAM, No. 16 ( A p r i l ,  1 7 5 9 ), p .  *09.
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t a t i o n  o f  H i s to r i c a l  S i t e s  i n  c o n ju n c tio n  w ith  C o lo n ia l W illiam sb u rg , 
I n c . ,  1967-1968.
R eferen ce  L ib r a r ia n  o f  The New J e r s e y  H i s to r i c a l  S o c ie ty ,  Newark, 
New J e r s e y ,  1988-1971® A s s is ta n t  e d i t o r  o f  th e  q u a r t e r ly  New J e r s e y  
H is to r y , 1968-1971* Moved t o  H ouston , T ex as , 1971 , and c u r r e n t ly  em­
p loyed  by th e  H ouston P u b lic  L ib ra ry .
